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D10:l<."lČlL\ Tl8J[A1lA O r.AOD.KB[I, 
Oslanei starinske erk\'(' i groblja n OOl'lIjim l\oljanim3 Iwd Vrlike. 
(5,'\ IOlinmll\
111110III'o~tl'alln~1i j'tl:!:iP\"III{1 l pil ;da1l1Cllllo~li nadjenih nac1pi<.:a. n'k hi. 
rla ~II (;urnji Koljnni polozaj !lcij<.' ~l~ JI' II 1'llIJsko dohn nalIOddi! 
najznatnije 1I1jP';;ln \T1i(-lwU podnH',iu II dolini !..IomjP I:l'llnc*, Gmll.ii 
!'tl Koljalli ~t'ln 11(' da leko od li'\YI' nitall' r:t'1 itl t:: , r tOIH selu il.lII('djll l'iel\(~ 
i Bukllll0\ il" Hnd l'o~iće\'ih I I\.alini('l'\"ih ku('n, .il~ I{;tlnl'flil Im'l.uljak plHI 
li lH'nom Crk/Jino. POdPOI'OLII Itail.t~!pt \11' 11:%1\'11, po.:;!. rl. 1\'lfll' SIti lI it. onrla:::llji 
nlil'ki ullijalflld Wpllik, preko/lln'ao jc lu l'l'kyillll 11 dva na\'1'al:-L t. j. rllIl' 
[1, 1·\· i lo 1if:IOP;lIhl UHiti i cllll' 7. R i fl tr:\\"nja l HUI 011 j{: na lom 
II1JPS\1I l.h iljn IldkrilI bio O:-:Iilllkl' h'lllI' lj.i :-olal'iu.,..kp hazilik(' na Iri broda. 
l"<1Y.dit'IJt'IJC pi lorilJ1:l, uz znalan Imlj nl·aliildj~kih. U1'j·..:lltb i Ilarlpi~liih ulo­
IlInka ~l"PdO\'ji'i'ni h i -;Iarn-rilll~kili . t~ jl' oh u..:pjdlll ~\'ojeH;l rada polnži" 
kralak iI:vjd::taf ht'z :;:lik;l. l\adje'1II IJr~:-lIi i lJa~lpi:-'lli komadi dopremljeni ~U 
lIih lIIaln 1\ maIn \I ) Prd muzej III'\-al~kih :-;J1nmcnika.... Wljc :-I~' nilhntll' II 
Ihlll'llni :-: li~'\'~' :- trane ulaza. Oo:-;Ia je ulomaka na<ijl'lIo lj :-,amnj (,1'k\I, il 
tlo!-lla Jill Jlo ~Il~j('dlllllll zt'TIllji:=.t1l nayl..L:::: :-,a jU!IOZ<l)lCldllt' ~'J'ant'. 
1 
Tloris 
",temelja poru sene s t arinske c r kve u 
tf Gornjlm Koljanim kod Vrli k e. ~
J,,_o, ._-. :;::'J 
:~~.~ •..• .D ,.)
'.~ -- . .. ... 
: ~ - K. J F E 
•. ~~,...&'"~-1' 
I .­
Pl'Ilo).ell:t ~Iika pl'ikazujl' lIori~ nk,e. Izcrlani dieInd j)l'Ik:lZUjU n~ lil!l kl' 
It'mt'lj<l zll!O\'a II koliko I kako ;-.:u bili još ~al~lI\";tlll dn dAli:! 7. 1'lIjllll IXHH, 
kad ~:l1n ja )lobodu) I'u~e\"ille . 
I !tr. KlirIn Pltwh li ..• l1uj<uiku 'Will. lI!U7.t'jlt II liMUi i Jj'·n;"J({."illi \1. I. _tr 71 





Toliko puta ponovljt'llim prekopavanjem} tc nllla.dji\"anjclIl zClIdji;ta :;:ul 
l1a~adjella vinoUJ'aclom, pOl'uSieni SU pilo\'j i mozda IlInouc (-c",ti zidoyii.. 
Od sjenrno!J platna haxilikc f:aČlI\"ilno jI' I ~ ..~;) LU., ml juznoua I :H~8 ilL. 
Širina IllUdlikl' ..mo~ i iZllutra ;)'77 m. Prcil\orjt' jc ~il'oko ;l-U8 III., il tolika 
je ud prilih bila ~il'ina :;:n·dl1jl'!ja. hroda bazilike. ranj.;ki krajevi zidova 
pred\'orja. ~U l'a.zl·u~t'rli. pil :::e ne moze imati koliko je hi lu !lu!Jo. nu ,.;a­
{'umno je II duljini od 4'1.2 m. Sje\ t'rni Zoie! )JJ'edVOI"j,l je lk-beo '-OH 111 .. 
jU~ lI i , ';j Ill .. pa ::-e mn2e nauadja1i, ela !-'e ju nad IIjil!l podizao :t.\'{)lIik. I.;ao 
pn-d hazibkom Ila ~lupo\"iJn II Bi~k\lpi.ii ko I KniJla i Ila bolje f':llĆtl\,ilIlOj 
l'U 8l~\' i lli ('I'kve R. Spasa korl \'n·h-Cetine. /)~ l ll l i !'u zidO\i {h'heli po III nil, 
Uz j užnu ~ l rallU PI'('dvOlja bile :,:u pri~lonj(, ll e !leke IlUZg\,CdIW l"!J1'adjc, od 
kojih je :-::U'U \'HII pOl~ctak jedlloga. zida, koji ~a zidom jlI'Cil\'Ol'ja :-klapa O~t[ll' kUlo 
(;mdi lcljski t1l"e~ni i nadpisni U!OIIH'j nacij(,lIi ~1I dielom b:nulm iJazililw, 
dirlO1tl pred njom s južne ~ 1 1':llle, 
Opis kamenitih ,uomalm pripadajućih Kolj!lnskoJ b"zU!ci. 
I\ilko Re lo apaJ.;t tl obilatoj mje\'i medju l'u~(~\'i ll 1llJli\ :-itaro-hl'Yill!-ikih 
hil7.i1ika ~\'. Bartula na Kapitulu, Sv . .:'IJarijc II Bi~kllpi.ii kod Knina l ~\'. 
Spal"il kod "rela Cetine, tako se i medju ru;.cdnilll1<l bazilike II I\oljilnima 
uahOll.c mnogobrojni ulou\t'i :-;larOl'im:-kih !J1'(ulitl!ij;-:kill i uadpi';llih .;pOI1l('­
nika: il mnani su l'im::;ki aratliteljl"ki komad i uzeli kan Wildh o bazilike. 
L..) Prau donatnik 1 '89 ill. duU. 19· 7 Cm. ::;irok, ·~9 ('ITI . dl·lwo. Ud~l'('l'n 
je od komada rilllsko!1 a.rhilra\ il od Hl cm. "bill e, koji.'UlU je oRIalo l"il­
t~U\'ano Iirc. GOl'llji je kraj pra!Ja izdjrlan Ila zub d:-,ok ~.;) Cll1 ., koji je 
z,Ll I\-a('ao u dOliču i zarez nad\'1'a!nika (~l. 2). Pl'ednj<l ~11';llla pl'aUil U1'(!MU;l 
jt' ploll0I'Cy.<tllom lJ'oprutaslolll l'('!\cro~!l'lIkt)m kJ'i\"o('1' l noll1 plclenit'om, u 
pal:cl\"o1'1loUl polj u, koje je od UOl'lIj(-'fj ruba udaljeno u·:) ('III . , ati dolllj(~~ 
11'0 cn!., od Ih':-;n0tJ i lievo!) po 3 ('Ill. Plctcui ta jc l'aY.didjtma IHl čeliri ne
jl'dllakl' !<kllplJw, od kojih je pr va oz<l(, duUn. Gl l'11l. it uomje tri :1:3 {·III.: 
X7 Cl ll, i :H Cw , Um se traka pl'Odače I\.t'Oz sve ('cliri ~ktlpi n c, dočim su 
dl'u!la dnt. u :-i\'akoj ml ddju srednjih ~ku[JiJlil z::tl"It1(litll1l po~ebuil1\ zah 0­
I'I.:1I i1ll 11'<lkom, Nl1lrnja, pobočn;t ~tl'an<l praU<l. nalwn 10';) ('m. deb ljine, iz­
kopana je zal'ezorn :1·9 cm. duiJokiHl za na~lolI \ ratnice. Na \,Hllj:-ikoj ~trani 
!ll'au;t nl'takllul je proiiI rim~kotJ arhitJ'il\'a, koji ~a:-Ioji od p l očic(' \'boke 
li \'Ill., z ljl'llllt' Icl \'e \", ;)"7 (:m. I tn ploč(' od 1:{ cm" I :~ CIli, i J l t:1Il. vil"i nc, 
l'ilz~la\"ljelle od:o<k(J('il1l11 od i{ mm. i n IULD. 
2. N.uhTatllik koji je pripadao okriru i:.;tih HaU kiln i ol'J~alli tIunaillik. 
lJuiJ ji' l ' i,2 m .. ~ i l'. ~:l (']H. po :-; r iC'd i. pri krajl'\ ima po I i'i ('Ill" Jet' jl' (Jri 
obath':l kra.ja zarezall za .f..g CII!. \'j:-,ine:-, de!:i1H~ "lt'ane u duljilli od 3ill·UI., 


















11'0 cm, dcheline ima zarez za \Ta.lnicu, koji je uc1uhljf'1I il ('m, pri lic\'om 
kraju: ali pri dl~~1I0Ill, pr)(la1ll~i od ~r('dilH', ide pl'ama kraju ~\'(' 10 duhIji 
ž.lieb k izvrtalloJ I'IIpi. koja oil!Jo\';tra ~ml't'zu za lIulrllje lict' don;llnika. Ta 
jl~ rupa služila za primanje natničkou slo?t'I'a: duboka je Hnu" a IIlla II 
premjeru (j'o nil, I lm lievolIl kraju i":aI'CZa ima 1'lIpa rluhoka n('Ill, ~a 8 ('Ul. 
II P"ClIljPI'U, I onll ji' ~ llI ž ilil ;.:<t ~lO?I·r vl'atnit'e, Po 1011111 nam je ~udili. da 
!"u le \'I'ulnic(> hdr na (ka krila, prrmda:-:u \Tala bila prihčno llIala~na. I. j, 
11 s\'j('llo~li vi!=loka !=;alllO I 'KM> m. a si l'oka tek O'H:111l, i'C!Jo lo nit'!'<u bila 
!llllvna ne!lo pobnl'lI:1, jW:lla nata ba;.:ilikl'. Jel' su lalllo nadjena opi:.:allfl 
dva pl'aUIl. Popu I ovih Pl'člVO\'a i;':fljclani ~1I pl'a~lo\'i Ila !JI~l\'nom ulazu ('1'­
Ii.\'ic(' S, Bal'bal'e II 'i'I'O!PIU (V fll. v,), o:-:l<uwi pm!lo\';l nd prohilnr ('J'k\"t' 
S. l\1a\'le liU Billa('u (Ix., \.l, koji !-i ll ~ad:l II o!jr:uh !-'usjl'd lla \'illo!Jl'atia, i th lIlj i 
pra!1 jednih \'I'al:111 poboC'Hoj ~uradji kod bazilikt' ::;, Marije II Ri~kuplji l;.od 
K"j"" (VIII.-IX. ".). 
I.ke tO!1 nad\l'a.lllikit n:ueil:t'no jc plohon'zhom, koja xapl't'llla pa(~l'1\'01'l10 
polje udaljl'lIo od !Inl'lljt~!Ja ruha ~'fl ('Ill.. ot! dulnjl'!Jil ~, ('111 do ;).;) ('m, 
R dt'''':lIe jl~ ~ll'alle pm!) ntlkrllul ll' ~(' IlI'ZlJa dnkl!· jt' U"('~ dopirao, rt ml 
lip\'O!J je ruha udaljelI l fi t'Ill, ~a obatl\';1 kl'aja Ili.uh:ralnika UI'e;.::Ul j~ pn 
l;tlill~ki križ HHllo ra.z.~il'('lIih krajl'\'a tfl'nix palLl:('), J.i\'\I je un'zall lJa 
lil\'nOIll licu praua, \"allka ohira ure~a, tk~nl na. kraju un'~l'II0!J pnlja, Hu;.:­
lit'ilc !'<u \'elićinp I.icyi ji' \'i~tlk 1:1 ('Ill .. a inla pl'Cčagll dU!JlI 10,;) em. : 
de!-'ni je "bok Ii ('m,. a pl'e(~a!la Ulti je dUlpl 1I·k 7 ('111. l '],(,!" polja ~a;;;loji 
od H trakastih Iropmtaf'lih polukl'u!jo\"(l. I\().iillla !-lli !'ll'cdi~ta Ila ciolnjoj !'lt1'a­
Ilid paCt'l\'orllou ok \'11':1.. I'olukruvon !-itl nepra\'ilni i nejt'dnaki, a lako ~U 
pOI'l'dani i pl'eplelcni, da, kraje\"i jl'tinoua dopil'U do ~l't'{h~ lii dvaj1l ~usjedllih. 
~:1111 0 kl'ajevi dvaju polukl'ugova1 koji ~c slil'll Ila ~I'l'd Ina!la.. III' tioli{"u !'<e. 
IIt'Un o~la\ ljaju nH~tlju sobolllt Cin , Pl'O~tOI"ll r.a Intin!'ki kriz II :,j'pLlnjem 
jlCJluk1'l1DU, l,oji je llilskočen kao i polukl"ll!Jo\'l . .Na po\"I'~illi IO(l'l križa pilk 
1II'l'r.i.1I1 j e po ~l'iedi (lI'uUi lal inski kl'i?, ~ltčan ouima. Ila krajl'vill1:t pl'a~la, 
koji lako itlla. na, sebi Iri križa., II pl'azllolll polju lit·v~ !,!llude'{' J.:1'a.jtH1!l 
Itno!J poluk1'llg'1 1I1'('Z,U] je lla~koCel1 krin. 
IIl'i iz\anjoj ~l\'a.l1i de~noH krajn lIadnalnik'l oil,'pznn je na. 21 ('Ill, 
dt'bljlll~ komad tl dubini u~poretlll() ~a dubijinotIl t ;iI'II101I1, 
Tri ulolllka til'U!JO!J nad\'l"Ulltika ili vjl'l'ojalllijP !Jn'dt' (trabt·...:)' Iwrt pre· 
!IradulIl ~\'eli~la, kao ~Io :<e opaza II l'1'k\"i('j S. Martina kod Porta fIIl/'ea 
(I Spljl'tu. fl.a natipi:-;olll. ~i1'oki !'u II licu 2a ('Ill .. d('heli HI po t ~ t'1Il .. a 
dU!li ~U pni ;{2 ('m" druUi IHi Ctn.. trećiH) ('til. PO\"1~ina lil'a l'azdit'ljl'na 
jilll je Ila Iri diela, Dolnji \'et~i dio zauzimlje nadpi~, rtruUi jt' pl'a7.an I'a\ :lli. 
a Ila trl'felll. !IOfnj{'1I1 Ilajuzem, leče lIiz plohol'C'zalliit knka, koje l-'1I dvaput 
uko ~t'bl' sIlIulaIll!, h' ~f' dolitu medju sohniiI. Xa pn'0l11 i til'!I!IOIII komadu 
;.:a\'ijllju :':1' klike put li('\(' ~tl'anc, a Ila II'l'Ć~1I1 pul dr!-ill('; pil, po~[o su 
111 ­
kuke na ~redov.iečnim f:POlll('lIIdlllit \'azria ~illl{'t l'irlltl poreriane. p~)lo\"il'a jill 
PlIt jedue. polovim pili dl'II! J (~ stl':tIlC, treba uzeti, rht od desnr' polodt:e !Jl'ede 
II'cha .iDS lraž ili ba,. jo~ kOlllad od f>S CHI. duijiIH'. 
:3. Na prvom su komadu ('Icl iri kuke, il na Ilj lJl lllJ preos laje okl'1luti 
dio nadpisa : 
OSAPO l ,... 
koji hi ~e moaao Ci tati . lJ(mflilllf).'i . lplJ/(I) I)II;WO. 
·1 )la dl'll~JOIII jl' kOllladu o:--alll kuka jC'dllakn pOJ'edanih kaI) na PI'­
,omU, Nild ~\ C:l.OIll :-<lon1 MA i :--10\·0111 R !ll'i de~lIuln kraju ulomka \'il­
l.ia~h~ rupa duboka lo'i) cm, dokida i !Jornji .lio ~H'zc. ~a tOIll je ulomku 
O\.'.l.i dio nad pisa : 
OSCONSTRIETC"NFIRMAR I(' MA II ~v~zi, 
(J HOj rluljini nije opazili piknje za I·az~ t ad.lani~' ri('H1 ili pokmt i('p, .11:'1' 
.it~ pon~illil kamella dosta izll'o:-iena, Ja Lih :--1' u:-:who pJ'edložili 0\'0 (~ II a llje . 
. . , ,0$ "ollsl ,.(t1ji I!t 1'(Jltfirl/Ulri I:. 
tl, Nil Ircčem :-<u komari II ecltri :l.afinje ntil'c na IIC:-:IIOIl1 kraju !)I'cdc. 
Xa IIjt'lIl11 je o\-aj dio n:.ulpi~a ~a civic pokralil'c 
NVTERAPBSA.. AL II ,,\"f'7,i, 
S:lo hdl ja od prilike čilao: 
( , , _ . er)wtt er (,lj)rr p(1'lw)b(!Jter(J),'l .ljf(I',IfUtrll'lfIIl ef .v,II). 
li. Pluh'j :--a ounul,' :-<\('t l ~la, kojt'fP :-; 11 :o:al!u\,(lll:l ('('Iiri sur i~ ltl ulolllka, 
Jln kUJ IIIIa ~t~ 1l10le da nadopuni deli plolton~zfuli n1'{':-t. Nl~HtalCJ je poY(~~.e~ 
rdOlllka :-; !lol'nje!J lievo!J kula. dru!I!)!] s olll'uha !J01'llJ('!I rh'..;no!) kuta I IrećI'!1 
trokulno!! pri dolnjoj lic\-oj :-:Ir'ani, Hin jt:! izdjelan ~kulla ~a lJOI'lIJilll ohrllullIlll 
naklt:t'lIl. :\aki('c je Siroko 17nn., Ila:--koćeno i t:Il1, lJali hn'lII pluteja, Snt 
p()\T~ilw IHlkita. ol'ijelll pu 2 1' 111 . ruba ~ !]lJl'lljf' idoln je 4rilllt'. Ul'e::;ena Jt:: 
plohol'ezallom trOpl'llt 'L:-; toln ~ rlvosll'ukotn. uzlovItom pli'telllt'om na dva I'Pl la 
polllkl'lI1.nih uxlo\'il. Cieli plutej ~kupa ~,l obl'Ubni lll nakiteHI, duU je 1'48:) cm 
d~ok !ll;) rlll., pl'i dol njelO dielu ,jt' dt'beo J2'f> rm" il pri lIakil~lI Z,l 2 nn, 
deb lji. tiela dolnja pou'Sina pluleja, do ::2 ('Ul. thtJcko orl doijnjt:'ga, 4 Cili , od 
rlc~IIO! Ja, a 2'~ cm. od lie\'O!IOl ruba, pnkl'inna je plitkim, plohol'CZHllllrl 
lIre~OIll ~a:-<tad.ienim od geomcll'it':llih. bilin~kih i J.i\'otinj~kih elemenata, 
Ilazdioha. jl' polja !J<'OIIlCll'iClia. LT nj('mu su ITi J'elia kl'ua0,",1, u ~\'akolll 
I'(~dll Jlh po S:Cf:1. koji sC' dolll~U medju ~obolll i tiCu SC slJ'aJllcii. pačct\'o1'llo!l 
POlj,lo Ohl'uh polja, kno ~to i kl'u!]o\'i sami, :-:a~ladjcni !-iU od zatvrJI'clllh 
medjll ~obol1l ~klopljenih komad ... lroprulaslih trakoYi.l, o\'ako, Celil'j HU Imla 
lIi1pnt\'ljPllil od ćctiri PI'ilyol;:ulll<l mjc~o\cil()t1'lu(J trokula, kojih.ic lIipot(,l1l1y.a 
lInutra :-;y ijena. Ila ćc lnlillll k1'llUa. Gornjll idolnju :--ll1WiclI paćclvol'lIOU 
JlOljil omedjašuju o~noYir(' po pet. a desn u i lieYu po d\'ajuh mj(~~ovilo­
!'rlmh i:-<tokratnih trokula, kojillIil RU kraci un ut m svijem Ba četniinu kl'll!Ju. 
S utim trokuliJlHt ~klopljcl1a :-;U u lIulmjosti dva. !'l·da, na kut ohjc~cUlIt 
- 112­
kri\"ol'l'lnih, četvorina, II svakom redu jih po pet, kojima. su !-'I!'anic(' rc[n~ 
line kl'HfJOva. - Dakako da SUI o:"jcm nho\,;l ćetiri pran! kuta pl'a\"okulnih 
trokuta II kutima plulcja, svi oslali \Thovi kutovfl opi5anih trokuta i (;01\'0­
rina zalupijeni II male polukrufjo\"c, koji, prebačeni preko poluJ..'l'ugo\'i.\ ~u­
~jcdnih elemelIata, sa:5lm"ljaju ~[';lopJienc krUžilO poluw.io\'e, oblik, kojih jc 
bizantinska umjeino::::! ba!:ltinila od rimskih klasiCnih lIIozajika. Null'll,io:::li 
:o:\';h četrnaest i!".lokraCnih trokuta: deset (:etvol'inil i osall1!me~l medju n.iIJTIiI 
postali h kruQO\'U izpunjcni su svaki doticnom liku prikladnim Ul'e:-;oU1: 11'0­
kuli IlJanje razyijcni.llJ, Ceh'ol'ine bolje raz\ijcnilll krinodma. Još ~U kJ-iuori 
II ll'okulun<t \'jcnCi(;clll okrenuli pul sl!.tnicl1 paCelYoruou polja, il. oni u ('e~ 
I\'orimtma !'u u:;lobočeni. Naclopuni\'~i dV;l izat1hljena "'(lkntna ulomka plu~ 
teja" namje idolnje ;;;trane, izpada, da je tl 7 k1'llgova ui[u U1'('1.[Uli.l po 
l(·teta golubica ~a gro1.dom tl kljunu, 1.1 fl po f:('fhl1el'O~ ili o,.mPI'o]atična 
ruža. a tl 5 po tmkagl. ll'opl'uian kri7.lIi splet. O!-'jem pn'og liovog okomiIon 
niza krugova, nelje .ic ruža medju (l\1.e !Jolubicc, II ;;\'im se o!;ialim nizovima 
la Iri motiva medju soboll1 izmjenjuju ontko: 2. \'uža. !Jolubica. križ: 3. !]olu­
bica, križ, 1'uža; tj.. ruža, golubica, hiž: 5. !Jolubica, križ. I·UŽa.: 6. rt/ža, 
križ, golubica. - Golubice ~U manje \'i~e :-;\'ckolike JlI'ikazane 11 i::;IOIII 
položaju OKrenuli' na desno. Napominju zi\'o!inju utkane II kl·ufjo\ima. bi­
1.anlin:::kih tkanina (leonatuln, (1(/llilatum a možda jih jc bilo i ('o/um/,atum (r). 
Krila su jim razl\,Ol·rna. smuo ria budu lnoU1e bolje p\'i~tajati LI k1'U!jO\ill1a. 
Nego kako su se II ooba !Jradnje liaSe bazilike !Jolubice rii~dko pl'edsla\~­
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ljale II Idetcll1 poJ02aju, pil ii~ n~z<u~ hio nC"jc~t 7.<1 Iakoni preflsl;wl1, I:tko 
:-III one oyiljf' pI'NI:';1il\"Jj('IH' kako ohit:no koci :-;llIpajnhh (!Iradantf'~) IHl~ih 
pJohorl'zanih !JoJuhica VIII. i IX. yjf'ka, I. j. tl profilu :::il :-;klopljenirn krilillla. 
II otvorena !o'li krila pak P0:-iH' 11i'~prctno pri<ije\"en.t jCllno nari Jclljilll<l fl 
dru!Jo iz[lod pr!-'ijll. l oh'orena i zah oreno krilo ohmdjena ~tI popul pao­
mm'il li.:!:('a, !o':uno ~to :';li zatyorl'lHt jo~ ohruhl,kn<t pl'lltkom kod syih ~JOJII­
hu·a. o~jell1 o!lr II pelolll redu. Kao ohiCno kod s\ih !loluhica na :::Ial'o­
hr\"i.lb.. kim :-:polJlenidmll, i kod o\"ih ;.:apl'Cllla oko :'\"\1 gla.vu. lT kljunn dn).(· 
1'0 dn!lnlja~1 ne ohl"uhljen !P'O;':ll. Kao olJi':no lle~~Jrapllo iZl'(uljellc, non!;: :-lU 
ll'oprllla~tc :::a pnpl'it'l'nolU Irnpl'uta.slom poCI\'{';':OIIl v;i:::c Jlr:->liNl. l ]"('PO\'; 
~II pl'<,dsla\"J.jl'ni kao komadi trop1"l1lasla II'al;;iI. HtI?t' ;mnjll po :;:I'ierli vchk 
kril!! su nCl<.;I;;o6.11l01r1 p\,obi\'cnollt pnpi('oll1 II sl'('di~lu, K..inovi imaju i [alire 
i Iwleljku I I·opJ'ula~lp. 
()1J1"uh i l'ilzrliohi1 O\·O!! l;;:ra~t1o~1 phi l f'.i'l iZ\'I'r1rlll~ !o'li Ilil i~li na~in kao 
na jl·finolll pltll~.iu lm ko.i(~mll je R kru!If)Y<l II dva. \"odOl"lnHl I'l~da II cl'kn 
~. l\lanjc Itl Tra~Ic\1.!\"t! II Hilllll iz H2i. flod.'. KruHovi ::<11 nil I'ill1skom plu­
!\'.I1l :,vi 1l1't'~I'ni !-':uuo 7mcrn i Rmrro Idi('lIim 1·IIZlllrla. Iri l~cl\'nrinc krtl~Jo­
\iUl<l tt Jl'r!nolllll od kojih jp rll?:a. ~a\"lj~lIih laiKa. tt "rtl~IOlll trokttlni kn\"/)­
(nini uzan il tt \I'('('l'lII popnt zlIlijC' ~lllolnlla (Tla. SalllO p~1 i:-Iokr:u"nih lro­
kuta Il.plllljl'll() jc' krinoviltl1l jt'dnakn IIJlt'adjl'lIlh i iZl"i.uijt'Tlih kao nil Ila~l'm 
phtlejtl. ~ lieYc :olranc ima 11 dehljini Iziljelan m\l):kl~ I.a :->pojl'nj(' !'<i !('unolll. 
Kao I S\'j n~tali ulomCI 
I\nljan-.;kl' IJa.zllikr, I m-aj j,~ 
plttlt'j ill! hirla !Jl1!'IH \'apne­
njaka. 
7. [1lolllal;; dl'll!jo:J plll~ 
leja. ~;) !)fjrar\c' l'\'l'ti:::til. Ilu!] 
j(' rtkllJl. 07 ('III., ~il'. (i t'n ('tn .. 
debo I t'li Ctn. Kan ~Io ima 
5kol'O iRlu debljinu, :-;\'a jc 
pri lik il da hude illlao I o~lale 
dvie jll'Olp!jc kao j plnl('j hr. fi .. 
knjl'lIlu Ulože bili !-\aNnjil\,ilo 
pendant na prrdnjoj -::;tl'ilni 
o~"il(lr !'\TIi!!-ta. 
:-:at:U\'an mu j" uornji 
lie\"i lI~ao. IlI1a. ICilO i bl'. fi" 
obl'uhno !lakih' izcijrl;U1o od 
j.. t(' pintt', ali 1I<1..;ko(·('110 Ilall njom ;.{ (',III .. a ~il'oko IH Cili. L'aeet\"ol"llo polje 
loU nilki~a, Ita 2 ('Ill, claljme od gornjeg i dolllje~, il {i.i) CIU. s lit'\'e slt'anc, 
, t..:1i\\.JI.u~o ~L'IIn.:b. in JI.. dal ~l'C. Vl. al .llille~. ilb'. l~. 
• 
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izpunj('no je (:etvl'lw.trukolll II'Oprnta~lolll pleh'nil-olll nil411J1int~ ~a~la\'Jjcl1om 
popni onI' na npi"'anolll rlnnatniku br, l nolllj~' je \"diko polje pluleja 
:-n'koliko ur"~CIlO mjl~?:1l\ ilocrlnilll lla"'ul'H,.:lilll pll'terom II !IJaHl01ll :3-astay­
ljeniIlI popul ono~l pl'ekra~lIoU;1 lIil Jlluteju od hit'la lIU'Hlllom nadjenOIll 
medju hOiJalilll "U:::;Cyil1illll:t ~tal'oll1'\'at~kt' hi~kuJl~k(' hazi/ikl' S\', Mal'ije ti 
Bi:.tkupiji kod Knina,1 Xa hi~l.;upin!'iklllll plulcju daje ~I' Ul'{'~ nadupuniti II 
o:-:amn:u'~t d\'o~ll'uklll tl'Ojll'ulastii1 Hl~I'('di~lnih kruuo\'i\ pnl'cdallii1 II ~e~t 
okomitill ''PClova, koji ~II i~pl\'plelcui ~a d\"f)~lrllkilll dija!Jllnalnim pm\'o­
crtniln Iropl'lIla~lim tmk~)\"illla, knji ~e ullakr~t kril:a.ju, ~\'aki pul ~;L četiri 
kl'ižali~ta, toliko II ~l'edi11l kl'U~IO\';\. l.;oliko i II sl'l'dini dl''''ctol'icc kri\'ocrlno 
čctromih I'lcmelll1la, koji poma?:u !'a~I:l\'lji.\1i yelike kruUO\'C, IIi\ i!"1i naćin 
kao ~to ~a:-:la\'ljajLL kruoore i na. Opif:<11101fl plutcjll bl', li. (;('lil'i ~1'l'dnjll milla 
krll!lil !'-retinjC'!I<"l reda su zal\'OI'('na i ~amoslalml, dočim jc ~\'i h o!"tnlo 14 
naokolo plulcja sastadit>J1o od jedno!) jedinou traka. koji ide oko cielo!1 polj<L 
plutcja, pa :-:e lako U\'ija. i iZ\'C'rt!UilU"I, da, u i!'lto doba sa~t:lyJjR i Illalt' kl'U~ 
!J0\'e i iZ\"clllj!'kc polo\'i{'c okolIlih \'CJikih 14 kru!JOV;:l. Na koljanskolll je 
plult'jll ~\'(~ i~lo kao na biskupin:;kom, ~alllo j<' umnjt' kompliko\'an po lOIUlI Sto 
na njl'l11U ne i ma malih krll!jOYfL Nil bi~kupin~kom ~C plutpju r~"'lallro\'arli\ 
IlI'il\"ocl'lna ha!,Ul'a~ta mreza pokazuj<.' !"u!"ladjl'uil od <'etiri zal\orcntl, <h'a 
11lania a rlya v('ća komada, silllctrifno pl'<lxokulno i;,:pl'l'kl'iJ.ana. koji !'I' II 
p,'c!Jlhilllil, pri stranical1la polja, kl'i\'ontno u\'ijaju. izhjc!lll\ aju(' tako kutne 
pl'plolJU', SUdl'Ć po saCUnllJom komadu, na koljan:-:kolll Je plutt'jll hasmasla 
mrt'za hila jednako :::a.<::.ta\'ljf>na. kao, na hi:-:.kupUl~kol1l, 
~, Ulomak pra\Jil nadnai­
llika dun ·I:~ l'lll" ;Oil', 26 cm,. 
Ih'IJ, I :~';i Cili, Na tl'e(~illi ~irllle 
111111 lIasko(~ellU pločicu d('helu 
I \'bOJ'dl po :{'O rili, (;ornja se 
~11':llla jll'<lUIl. olanjujp pnill1i1 
l'llhu, lt, je ko~o od~jl'čella., Na 
tnj ko~oj plolH plo!lore;t,an je 
Iliz oduljih klika, na!l'lutih pnl 
de--lIc :-:ll'ullt' : pet njih Ila broju, 
Pred (1nolll kukom :-: lit'\"e sh'aue lum ;, t'l1I, ~Irok okomilo :-Iojl·ti zarub 
pnLUrl. knji ~\jedr)l~i, da je ulomku :-: lien' ~tmne odkl'l1l1l Ipk JlOlllilllji komad 
pra:Ji.l, ~a dililljCIlI didu ulomka 11'('c ulomak lIadpl~;l 11<.';': l'a.z~til\"nilt pikilIlja 
I ..;a j('fll1illl ~al11l1n pokl'atuim znakolll 
ONSRISE I CQNFjR~lARI (uRI TRVI. ET, NFLi MAR \I !o'\~,y,i, 

Sl'd11l0 :-;/o\'o rek bi da sadl'?i :-\'j'ZlI eG, ,la IHh maj nadpi:-:, II kn~ 

jemu .lc ~:ulriaj poput unnua na ulomkllk ('ilal) od pnlike: , . , . chl//xll'lI; 

, J'wC Don Fr, Buli~: !TI\'"t..lci $p<Jwenici, Tab. XliI. 
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· ... Pt ronjinnai'i ('m'(onidem) . , , . c(J1'onis illlil i~10 zl1ilCcnjl' kao f(1..'~fi."i/l1n. 
('/1/1111'11. dakle lIohć(' žavr~rlak, vienaC' kakve ~wadje. 
9. 1TIomak kao dc,;no~1 4101­
nje!1 kraja leU"l'ij,t rihnrij..... Du!] 
je .s.:l'f> (·Ill .. ~il', naj\'i~c 20 tm .. 
debo l:1 'n cm. Ima pl'i !JOI'njem 
ruhu. a lo je bio pri de~noj ko:-:o.i 
~I I'ilni l<'rIm'ija, Ceti ri 1'i('lc i komad 
pelc penjuće !'lC kuke. nd polu­
kružno!J dolnje!J pOja$,l ~a mul­
pi~om !'azsladj,L!a j(, kuke Md izkl'c~ana na:-<koćena pločica, ohi(~ajlm lm 
slal'oh l'\'al:-;kim te!Jul'iJima. fl !;fl~Unl.lm jc i Ila Opi:;,U10III ulomku 1J1'<lU,l bl'. R. 
C'lotllak nadpisa :;a~ loji od riva <lieIil : rlolnjP!ltt, i ohrnulo!j !lol'lljerFt. Na 
dol njem komadu pi~e: 
=OBOLEl<D S €AN = .. o6olelius ('(Ul (,;-I) 10 11 "1'I'zi, 
na gornjcm ElIOS = ... ('vos. 
Pokralir;t jc nad :-:Iovim<l BO. 
10. Ulomak nad\Tatnik<l poput 0pl:-:allih hr. :~ . .(. i fl i poput b". /01. 
/)uu 20 l·lll .. ~ir. 21·f) cm .. dcb .. bez ~rednje nkl'llule na::kn(-cne plocic('. 
poput 0111' U bl'. 8, J ~ cm. R !Jomje IlIll j~ ~tl'ane od niy.a kuk.i sačU\'ana 
j('(lili.l cipla i polo\'irc od dl'ug(' dvie. 0<1 nad pi:,;! o:<laju !Jol'nji dielovI 
sloni : 'PE~ lo JCRt ']Je(m .. . } 
fl. U!JiIO !leko!] komadi!. (leb. :12 nn. lIlUl \I rli'hljllli ~ Jie\'c ~Irant' 
l lidl dubok :l'B cm., ~ir. t·;) !'Ill , kao ~t(l Ua. imaju I Cl~cnc nUl'ad,' !ll'ezillh'· 
rijfi. nul ulnrlji\'anja ~a plUlf'jilllU, a, na ~J'ed dol nje i ~a ~ I,.ažnj(' ~tra nt:' , pn 
rupu od 2 ('Ill. II [lI'('mj(,I'1I a duboke I-H,) em. i n'h (111'1 koje ~f' IJlt 'dju ~OIIOIJl 
~a.slajll i Jll'Obi\'cnc ~ U za prima1lje kak\'('! kO\lIl~k(' ~pOllC, Okl'llula 1H,~ko­
I~cna plo6ca ]lP ~r('d lim uloHlk;l, kao da sc jc uvijala oko kulit Ilil će!n!­
krilU. Xad lIjOIII je o!-l lanak .i~dllc ohrubJlc kuke. Pod ploćicom jl' (lIm kula 
n~tanak lIadpisa. 
MERIN [N 
zar (Tret)i) - ili (Brani) 1nerm cn 
12. Tanki krnjalak. kao nadvratnika ili nakića plutej'l. Du!] 22 ('In , ;i l'. 
l:? trn., deh, :1 Cili, Xa njl'lIlu ji' plohol'ezan poCelak pletenice ili ph'II'ra, OI 
pri krajll ~tI IIlU Mlaul'i :J0rnjcu i lic\'0!J kraka Ul'czana kri:>'a.. 
18. 1 CIOlllilk Illulcja., rl('!>. 11 cm., nU!1 zn CIlL, ~ir. 12·ill·llI. Na njl'· 
~IO\'oj :-:U Pll\ r~ilJi n~land urezana pletera lroprulil~lih Irako\;l. 
) L nO\llak Iczcne izmedju pluteja ograde :,\·eli~ la. ~i\', 22'/01 ('111., deh. 
ln·t cm., vi:;. 4n cm. F d('~ne je ~Irane ra\'110 izlesana, ~ lie\'l~ illlit ::dieh 
, ~II Ilici je pod lim br"jeIU pogrt'><uo d~ neki ulomak ~uuo·rill)llki, Illjc.ow o\·djt· Ol'i"'lllrJg 
~wobnn~k:oga. 
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Z'l primanje pllllcjt'Y(l ll1užkića. Sir. fH1l'11l .. duhok :1 rlll. ~ rIoInje .ic !'-tranC' 
''jdovito !'at"uyana. Xa lirll je ozdO l'avn~ ploha v-i~ok(l t0'7 {'irI. Nari njom 
počimlje ur~. Plohor('zano pačetvorno polje z:tokvin'llo je trakom il Cm. 
~irokiHl. la tom jp Iraku plohoT('zano l1~l' medju chip ploCi('l'. PoljI' jp ir-­
punjC'no CetYt'ro!'tl'ukom tropfIltillitom pletcni('om. ~a!'ta\'1.i('nolll na način. 
ela ~e niz tl dodirnim ioCkama r-aur-I(lnih kru!)o\'a !'pJiĆH t'a. ,h'ie ,"orlice. koje 
~e medju !'ohom križaju u :-:l'edi~tim<l kru!)o\':1. 
1f>. Trokutni pra\'okulni ulomak unla plutcja. dchclo!] 10'2 cm. Jedna 
.if' zatezica dU!J.t B7 cm" rh'uua 22 ('111. Pri kl-nroj joj .i(~ katcli 11 dl~b1.iini 
o!'talak mul-kita r-a I1hr,.cljenje plutejil !o! Il'zcnom, rlrhco ,f"2 rm \'isoK 2'R ('m. 
U rIehljini !'a !'tra.ne dru~,c kate(c opažajl1 Sl~ o:::tand odkre.~ana akantu:;;ova 
li~ća Ra kakwl ~taroritnskoa nakića, od ko.ieg jc pinte] hio ir-djelan. Na licn, 
(Inleko od .iNJne kalete 2 cm. orl dl'llW' 2·fi r1l1., plohol'ezan je 1I'Opl'ula.c::.1 
plrlt'r. rck' hi onako !"a~tnyljpn, kao i na plntrin ori~anoll1 pOll hr. 7.. koie!Ja hi 
i mOHao rh bllrle dolnjim (1f':::nim kulom, kad f.;e I01null('hi proti\'ila lH'~lo manja 
dehljina o\·o!! IlIDInka i manja !:!irina urf'~nih lrako\'a ncno li nil plulejll hr. 7. 
16. Plomak mož(la trokulno!) te!Jurija cihorija. orl kOjl'!1 ~e ~ačU\'aJo 
12 nn. (I{'hljine ~kllpa ~a na~korpn(lm ploCicom. ("' rlchl.iini im:l !o! jc(hw 
~I"IOP kan 1II111.kić r-a utndjcnjr ~n :;;l1~irrlnilll komadom. a ~ rll'll!Je !'Irane 
pn'iomijrnl1 rupu za primnnje !';vomjakJ. Pri rnhu lira II1U je plohorczan 
pnćctilk Iropl'uht~t(' (h'MIl'tlkc plctcni<'l'. a rio njf'. na žlil'hi('u UI'('z;anll na l1il­
!'ikot"';ennj plot"ici. mpr-ani !"u po{lelr.i ~pn.i(,lIih l11k1(oa n<t tropnlil~tim pilil:,lri­
ćima, kao 0;1 i,.tOIl1 m.iI':;llI poznatorJ bol"ko!l i<'!JlI1'ijll S. forinra. 
17. {JJom6ć kao od ic;o;cnc tr-medju plut('jfl. od Y<lPOl'no!l l!Hu'ka (llifo 
t·al('(lI'I~). DUH .if' !) l'.11l .. ~i1'. 7 ('m., (it'h. 2'n ~'I!l' Na. njf'!IO\'oj :-:e Jlo\'r~ini 
npn?n oko lwla ohrnh U1'('~a ~<l c1vo!';t1'uKOn1 d\"0pl'lIta~torn Jlleh~ni('mn. a II 
polju kao komne! rtl;",f' ~a kM·om 1 ('m. na;.:ko(l(!nnm i oko njt' kll{) fkopru­
la~tim kol urom s\'('1in.ie. 
1R. N('(lr~o\' UIOTlll1k \"ll"'. lO (.'UI. lT dd)tjini ldina~ln napl'(I\"lj('II, pnl 
!irvl' !'ll':1lw S\'{~ lo tanji, duU 15'0 {'](l. Na p1'pdnjrm ~U IIIU liru U1'eZilll(' . 
.if'rlnn no rll'UfJ<' (h'ie kuke. 
trI. 1\'1'Ilja.tak ploCe debele g.f> cm., dun I fl ('m .. ~i1'. 7'n ('Ill. !Tr- kraj 11111 
jC' urcr-ana r-a1'nblltl ploi":ica. ~iroka. 2 CilI.. a pod njom RC opažaju o~land 
Iroprulaf'la pletera. 
20. Krnjnlak plote, na kojoj je bila plohorrzana ll'opl'nta:,la IlilSuraslct 
pletenica. Dug je Hl cm.. ~ir. g cm.. rIcb. fi Cili. 
Plomci hr. 21. 22, 23. 24. 25. 26 i 27 ~U ulolllci !Jornjih Ulllo\'a loalih 
nall~tnpinn. Pn'a td imaju IlO rh'ie \'olutice (za\'ojir('), kojc St' ~a,.tail1 pod pl'(,­
tankim nbakn~oTII, a imaju medjU ;;::'ObOlIl za :;:tnrohnnt~kl' nad:-:lllpinc ka­
rakteri:;:tičan okomili svitak. Br. 2.,1. o!o!jPJn dvijU klllnill zn\·ojica. orl kojih 
jedna pripada jednom, druga susjednom lil'U lIad~lupinc, ima jo~ s jedne 
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~trane i drugu zaxojil'u koja 8(' :-oiuH'trično raxrp'anilli!' ocI ()Il(' 11I'i lI!Jhl. 
Hl". 2;) ima tek krnjaIke utJlcuih Zit\"oji<'a. Tako i 2fi. Na 2i j\' :o:a('II\'''11 
:<vilak pod ahaku~om ~a jedne !-'1'C'dinc lita. il UX njcua Illom!'i !-'iIlH~tri('no 
ilo nje!Ja dopirutih !-'rcdnjih /.C1\"ojica. 
2Ha. eJolllak li';) (.;1lI. clu!!. :J'il cm, d~ok jI' ocllnmlj(on 
kraj :-rr.cinj('!J diela ulomka n;Hh:lupine br. :}Jt". knji jl' vi~nk 
15 cm., a ima 11 premjel'l! :-o !Jol'llje slr:llll' 20 em., s doln.ie 
18 ('iri. 1'0(1 tim pristaje' jn~ uži kl'njatak III'. :]. e, na kO~ 
j<'lUu jc Illomak dna nacbtupine :"01 po("':etnocll ploCic'olll i 
l'UpOIU za či\"iJlI II ~rcliini dollljl' ~11':l1l(', kojoj prcmjer iz­
lIo~i oko 12 cm. Taj je kmjatilk \"i~ok R ('III., II illlft naokolo 
urezane početke tl'iju pell'ijaka IigtO\,il, od kojih .rl' ';l'l'dnja 
obrubljenft, le ima po !?'l'iedi penjuće ~(' ujo:pol'edn~ nic. 
puput rihljl' ko~li. a (h-i(' joj ~lI~l·dllr. ~11 u:-:pon'clno .iedlta 
11"0~, dl'u!Ja čet\'eroJll'lIla~I.\.. ~aj, l'(:1 ulollmk ll' narb.lupiIH' 
:]Ij/'. pokazuje da je imala dva I'('da Ii:::~a.. II :,\"akolll (10 
R kO!ll,uliL lako da :-;11 li:-Io\"; aornj('!Ii.l reda ixlaxili iZIlH.'dju 
(h il. doJnja. kao akanlu~n\'O li~('t, korinbkl' lIad!-'IIIJlilH'. 1'1'· 
lelJke uornjC'q I'eda li~('a Hl ::n' ohl'uhljen('. d\"akral POd\"('XHlIl' 
iZIlOd plojke, tt' z<l\'r~ujll II ~ili;tk iZllutra i.l.l'{,.I.an n:l ZI>ljlul 
Bl'oj(~\"i 2U, :{O, :il :-:u ta.kOlijt'1' kl'njald dollliih dirlll\"'l 
lIad!-'luJlina ~h':;lIih onoj 2H. ;-:;<1 1"111'0111 po :"rit'di dolilje :--oh'alH" 
za t"i\"iju koja je uh"l'dji,·:tla 1I;.uJo.:lupiIW na rll'bla ~hlll(:it"i.i. 
131'. 3i jp !Jol'njl dio lakD\'t~ Imd... lupiIlC, I lo od olupljrna 
lIlJla. :;a d\"ie zil\"ojirc i !-'\'i lkolll tnt'dju njillt:t Ikll. jt· 10 Q ('III.. dHU I fi 1'111 .. 
~il'. 12'[) ('Ill., ~In pn prilici otlUm·i.ll"et nje!JoYom polllllljt'ru. 
3:1. To je dolnji dio IHtd~llIpinln·. ~a rUplCOIl1 Zil ':;\'ijll II dulnjo.i ~Ir;mi. 
kojoj jt' 1~'H (' III. LI ]ln.'IlI.jeru, Naokolo dolnj('U dll'la ~a(Il\';II101 !-lli Iri od H 
7.lichihc lllecijcl dvo!-;ll'!lkiltl plo(~icaJlla koji s !]ol"llie !-'tralll' xa\"l'~lIjtl \I polu· 
knJ);Ill' ]lIki~~ dlll)ol;:o ;zlmpruH' II l :')0 nil rl\"t)!' IHI!Jlluloj pon~illi. I ohluhi 
JlIkiĆll. HI (h·opl'Ulasti. I\IPllju llll,ovima ~1I ul'exani na:-;k06'lIi pupoljci. N'"n.d 
I'cfiom Ink .. \";) .it' It'~il;.;ln ;Z!lOc"Pllil d\Opnltn;l plof·it"a\ nad lwjoltl jt' llložda 
dnlazin rt'd Ii~(·a. 
:;1.. ('lolIlak !]OI"IIJ('!] dil'la llati:-;Iupinicc poput prije opi~'lT)ih . .'\a IIj(,ltHl 
~t~ "idr. (I\'il' za\·ojit·(' rl.l7.;.;ladjClH' f=.\·ilkoIII. koji je POt!Upl·t kl'aje\'illllt d\"ajl1h 
pncl IIjim ~lojl'ćih 1i~lonl. S,-itak je mmda m:alllljcn mpom. Li~to\'i pod 
:-:\"itkolll iiii f'(' ll1tuil plnjku I'azclirijenu na tri zuhića, :-:a :%t>ljuuolll Pl) :-I'il'di. 
a I)od njim d\'o:"ll'ukll ,ndoranlll pod\"ezu. Sredinu je oki'nula, a ~ dru!]!' f-:t' 
~lml1l' \"idi kraj jo;; jedne za\"ojke, Ilua je Hh") ('Ill .. \"I~. ltra ('Ill.. doh, do li CilI. 
:l;) Pm'el'i ulomak :-:li(;al1 opi~anomu pot! hr, !fi .. :-famo ~to Illll je 
:-:aĆLl\'i.lllil ~nl (!t'bljina od 1·i l'm ~;t naskoCenollI ploCil.:-om. IJlIU je 18'0 nn., 
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~il'inc mu .Ic :;aClI\'ano 21 cm. Xn \'anjskolll rubu ~il'okoll1 R R cm, lII'eZil,nt1. 
jI' !rnprula.-.;Ia d\"ll:4mk'l pletenica. za. kojoIIl dolazi žli~'b :~ nIl. ~il'Okl' 1I<t­
!-<kn('cnc 1'106("1'. lIl'e~en pro::;tilll lukifima. R drUUt~ shane plo(;i("e je lek(~ 
lIil!Jllutil ploha. Ila kojoj f'U o~tanl'i Iriju znruhnih kuka. 
:~Ii. l \' idi :'Oliku). F:1'cd nji 
dio Ila :'O\"a Iri kraja okr­
1I0ta !rokutna !e!)lIrija 
ciborija ~a polukl'u?nilll 
lukom :'o dollIjI' siraIle. 
Vi:-:ok je f)l:? Cm., na naj­
:::il'ClIl mje!:;! II Sirok 52('111., 
deheo, ~it svom nasko­
Cenom izkrnll!otll Jllo(~i­
rom, koja j(~ Ilir. olwd\ie 
kO;-'l' :-:ll'(llli(,l"l dielila lilu­
pan le(jul'ija. oci \"illlj:-;ko~J 
oiJruba, I~) cm. Kut tl 
nilU izno~io je aHil. rz 
oberl\"ie ko,..:c iz\"anj,..:ke 
:-:Ir:tne h'uul"ija l(~l~l' niz 
velikih (h'akta! zil\"ljtmih 
kuka na kral koj ~Iitpki. 
Xa. ~n'rI timp:lI1i.l, kao na 
IIJIJO!)Jlll I\I'U!J1111 slru'ohrnllkltll tl'ol,ulltllll 1\'~JllrL.illlla . je latill~ki kril. lek(~ 
I'azf;in'nih krajeva. koji ;m\T~u.iu tr d"ie, II \,111 l IX deku obiCl\jne, kllkl' 
ntzlicile \"t"li{~iI1l'. \"l!-l. jc križ z<lrubljen uzl,illl rubom. tc Illll .ll' pon::;illa 
lII'eSena 11('prtl\ilno ploh01'C'zntlom troprllla:-;Io[tt, t1\'u~lrukOlll pletl'HH·om. kOj,l 
iltla Iri pJ'C'kl'ižja II (1Ol'lIjellt imlku, četil'i II dolnjrtll t\\'R II de~llotll, tL jl'dno 
II lievollI kJ'aku. Sn'tlmA. j{' pl'azlla. Na kraje"ima k!'akova kl'i1.a pll'!rnint 
za\T~ujl' na kuk. :-; de:-;nc I Ileve doblje :-;!I'atlc križa Htoji po !Jolubil'a pmlna 
njemu Okl'l'l1ula, dl'};t~(- fJl'ozd u kljuDI!, ali ne \'i!-<I'ć. ne!lo ukot'eno upni\' tl 
prodllžpnOlrl :-;tnjel'll kljuna. Oko je kao na golubieam<l plut('ja III'. H. Kra!ilk 
\ I'at lina srednju pl'u~,u. od koje r1esno i lif'vO izlaze popl'ie('nc PI'UUI'. I.i:-;!u 
~Ii(:fln Irllp jl~ dvnkl'al uzporedno obrubljl'n, le ilOn uzdužno !'l·iJaJTl'. Hep 
:-:a"lavijaju ln tlzpoJ'cclna Jll"lltka. 'o!Je ~ II napradjl'J"lC kao na. ~JolulJl\."ama 
:-:'P:J. pluleja. Od tlc"':lH' Uolubiec IJe inHL neno prednja polo\ in,l i kl'ai jelinI:: 
1I0!)C tt 'l."avnjit'l kl'iža. Hub oko luka te!)ul'ija. J::il'Ok jc 7'0 \:tl1. Xil njemu piSe. 
T ET [V('o.I OMI 
lo je~l: . , . , l rt ('wn vm(l1ib/ls) .... 
37, I\rnj<1lak kao PJ'ilUa, česa li, du!} 12 ('til .. vi". pri kn.l.jll IO·f) CIIl .. deb, 
II fHItl. Ima Dil ~('iJi kilO :::i \T~efak nadpisa sa imenomIIR zar ('l1'pi- ili Brallim)ir. 
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3R. Kmj;llak 111'1\(' ploče dchclr 9-2 1'111., cili!] 1 :1'2 nu.. ~i\'ok IIftj\i~(' 
77 cm. Xa njelIlu jI' plohorez:lII o:-:Iatak kao d\"o~ll'llke. Iro(ll'ulaHlc plt'll'­
lJice, te uieta i komad Iropl'uta:-:la Iraka. 
39. ~hL1:lšnrl 12 CIll. du!/. :,L", cm. ~ ir. kl'lljalak nekl~ u:doyilc lJ'opl'lIla:-:.le 
plcll'ni('c, dehele naj,j::\(, :H; em. 
40. Llomak zar !lol'njc!J ruba plulcja, dU!J 2J ('Ill, Sirok lIaj\'i~(! :fi Cili. 
a od dehljine :-:a(-lI\"a11n je Ila.i\"i~(' H ('Ill. Ima ~ jedne uzduZIll' :-:11'\1l1e uza 
zi\" brid ploče pOl'ub ~irok 3"01'111. Na licu je l'iohol'Pz.an o!"lalak čcln'l'o­
:-:ll'Uke, 11'Oprlllil~ le 1)lelenil't:. Taj je komad ,as poslrlct/jio j\~1' jc bio (:l!\"UII 
lw!Jdje II kuh 
ll. (Vidi ~liku iy. potctlm U1: Ill', l.) Ulomak piOlIt' lh~\'cle 14t'III., dll~J 
li·-fl t'm., Sir. 1 7'~) ('111. I)olnja mu je !';ll'ana dela, Xa licu joj j<' IIrl'Zall 
u~latak P1'a\,0!j pl'Q~lo-hasura.<.:ja pletem, kojc!JiI :ill "e ~ dolnje :.;Imlll' f;it('u\,a li 
111't'iomi lrOpl'lI I(L<.:;t il I [l'a.ko\'a., koji !4e pl'a\'okulllo kl'i:r.aju, )lelJo po~lo je 
I'loi>:a ~ lli'u!I(' siraIII' izdjelalla kao bla.zina Ino~le jOI1~k\' lIad~lupll1r ~a 
jJrfl'-lim oko blilY.ilw urezalliIll lI~pDl'ednim (i<;lrmnje1'll1J !-ia dulji1lom, :1.li('b04 
villla lkaIlCluril.1Ha j, lo i'C vidi. da jc malo o"""rnu!a i od lJornje sImIle, lc da 
IIlnllol·('y.ani liI't':, Ilije upri1\o plett~l' nt'!Jo komad (JnWt' :1e:::tcl'OS!l'l1kl' pll'll'uk'c. 
'1·2 , t:;;'lika uz onu hr. 41 i I). Hck bi ulomak kraja pl'il!Jil. Iladnt\tnika, 
kOj<'llIu jc Ila 8 ('Ul. iza lita urezana !'Iomljena rupa, koja jP illlitla II pre-­
mjeru H"i) ('Ill, r koliko je ~aćuvau, d~ok je Hi cm., du!] od :>;i\"O~J kraja 
19';) ('m., ~i\'ok ~4('1I1. Pri kraju mu je na Iku uepr,nilllo Ul'ezall latill ~ki 
kri);, a do njl'!ja po(:imlje zarubljen ok"ir, II koj(,lIIu jc počctak !leke, zar 
(le!\'erO'-!l'Ukl\ lrojJl'uta!'tc pll'It'lIice, 
J3, (::-lika mu je u:.:. hl', 2R), llobar dio Yi~oke l1ati!'luJlinic(' ciborija, 
:-. Iične Ol1l1lla kojih SlI ulolllci opisani pod bl'. 2R. Onljl' jl~ UDI'uji dio l\ad 4 
~tupille, S gornje !' ll'iU IC, ali ue upravo po ~rit'(Ii , je I'upa duboka 7 Cln. 
~aCu\'alli komad jt' vi~ok 27 (:111. Na ~I'ed jeduoWljl' lica svi tak 1Jlcdju d\'ic 
:m\'oji('C', koji' :-t1 SC pak gime ll'ičl1o !Opajale, f; 01lilll<1 koje s u hodile 11I':lJlla 
11!l lo\'imil llad!'.lnpinicc, Od UOI'nje pO\TSine lI<1d:-- tupillC, do ~I01'njC!l ruba 
(]Ol'lIjeUll rcda li;ća imR H,!) cm, visine, a laj je red li~~a \'I!oIok lO';) ('Ill. 
hteljkf' :-11 li :-to\'a ~i l'oke Pl> .1, cm., a Jlll'djllPI'O~t01'i Ilwdju 1Ijill1a po :2 l'Hl. 
(;01'llji ~il'oki kraj plojkii listova nauinje :-koro \'0c!OJ'a\"1I0 Ila d\"ol', RUSjNIiu.' 
~t' plojke 1i!<loYl1 ~a~lajll izpod ;..vilka, i I.vuI'C rek bi naokolo n:uJstupine 
t'jelodl kola(:, a na dolnjoj su f;lrani lrozlIbno narezane; dočim ~1I skroz 
lrozulmi ruhovi plojki1 dalnjega l'Clla li~~a lIatiBtupilll', kojeu:\. jc ~a(:II\"all 
(]Mnji dio svih o:<am lislo\'a naokolo, 1'1'CIfljCI' uall:-tupinc pri :-;redini \"bine 
!jorlljt'!J I'NIa" liS~a iZllo!'li 18 cm. Tzil H\"ltaka. i medju !jOJ'njim krajc\"illlil li­
:<11"",1 je pl'O~lIpljello, 
..i-L I\l'njatak !10l'njt~U kraja t1l~bla obla sl upči':a ~a I'UpOIU kroza !'redillu 
va ('i\"iju. ~ kojOlll bl' JI:' ul\Tujiva]a nati!-;Iupintl, \'i:<ok H ('Ill. Poluwjer 
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!IOrnjl'!J tanje!) kraja 6 cm. Plo6ca. koja !J(l obrubljuje. vi~oka je t -9 cm., a. 
plu).l~na je 0'5 nn. 
til. PInmak kao plnleja. ili Jezene izmedju plntej:\. duO :W I'm.. ~ir. 
III rl cm .. dt'hco uajd.::e 10 (:111. Xa lil'u tlo mba siroka 2 Cin. opazajll :;:(' 
l'inhon..'7.ani o:-:tanl"i III'kakn' pleh'nin'. 
ML Domak jednou kraja 11'7.('111' 1l.lnl·dju plnlt~.iiL 
\'i~ok ::W cm.. Sirok 2R'j ('Ill .• fll'iH'O l:) nil. :-: jf'c1m' 
:-=tmI1c, U d('bljllli. Đ'~l ('Ill. d.deko od kmja. IlIla po":elak 
zlieba ~il'oka li ('ltl., duhuka :{ nil. za 1'1'lIIwttjt' Irln>.kića 
pll1\pjn. U !jlad pak iUla prama ~trani !Jdje je !'pome­
nuli žlieb, zal'C:t.atl po ~:]'iedi žlil'!) do ln·aja. dUH !J':l cm., 
'::6 ~il'. 2-7 CJn., dubok l':) t'lIl. sa r'ujJolIl pri kra.iu dubokom 
;~'8 (.;111 .. za pl'illlanjc koyillRke spoJle. P"j dl'UlJOm kraju iste 
!Jlil.vc, lIil 8 nn. dalcko od kraja. prohivcml jI' J'upa za čiriju, 
koja je I1lOž,ht utndJi\'<lla na It'zelli ";lojt.'ći ~ll1p~i{~. Ta. jc l'upa 
duLwka 2,;-' 1"111. 
Lire je tou ulomka h:zeue ~ve unaokolo zamhljl'llo obrl1iJom 
;:irokim :H; cm., koji. IIwdjtl d\"ic uzalml.! ploCil'~'. irna pIoho­
rezallo uže. Polje je lln:i':l'nO pl(>tera~lom pit'lelllt"Hlrl :-'a:-tadjellom 
od parO\';l ~u~rcdi;lnih Irnpl"uta~tih Hil. ('t'lih IIIjl'sla mc~ljll !-lobom 
zawdanih kl'UUO\'a, kro7. koje ~C pl'o\"la('l' četiri II =-I'Nli~tlln ha­
Sllra~to kl·izaju(:.l ::-:e lilkoujer lropmla:-,ta. traka. 
Pct ulol1lilka \"alja:<lih, pri dnu dl'bljih. !Jori OhUljUjućih ::ie 
dl'bhl. ~Iupčića.: 
i·7 l 4·8, (Vidi pri!. sliku) su uiolllri !-i dollljih kraje\"a (kaju 
slupcića. 111'cmjcl' jill! tl dnu iZIlO~iI4 'il r ln. ,lo lij ' ·ln. j~.l' oblina 
l1ij(~ pos \" t.' ~;lYl.gena. Pri dOl1jem "'U l{!'Ilju Opll:<<llll lI'Op],llta~lim 
pojasom. ::;irokiJll 3. CilI.. a izpod njc!la jc .i0~ neSlo lJilo. Taj 
pojas, OIJi~l1() kod o\'ako\ih slupcit.ll, z,t~lupa )lod~lnpinu. Br. 47 
j(: liu!) 52 (:10., 18, 37 cm . .:\a bl'. !~H je ~ jedne ~Iranc hoano 
uparan I;Llinsk.i k.riž dobro ra.z~ircnih knlJe\"<L. 
HL LJIomak. :=:tupčrća i:-,te debljine, kao iI\i'l nori opi~ana. 
Police :-la sredine debla, a dug je JH nn. 
l'Iol1H"i ~lupči('a br. i>O i 51 poliCu !'a !Iorn.lih krajeva tkLla 
I nos(' oslan!w ploCil.:e. B1". 50 ima. joS II UIR\'i sačuvanu Cet\'ero­
'II ~Imllu bl'idllja~ll1 U\·ozt!l.'lJl1 Ci,iju, oh)\"olll ohilato zalivcIlu, koja 
~h';i Ila (h OI" za 4- cm'l a slranir.c ~U joj ~il'. 12111111. i 11 mm. U:-:;Iie<l raz­
piranja ('ivijp ul;lYa je debla s jedne strane l'i.lzpukla.. Taj jc ulomak lIuU 
ili Ctn. I'n'mjN mil s gornje ~t1'ane iznm~i ~a pločicom oko ]4. cm. PIaCica 
jl' \is.oka 2 tili. a ~II"Si na (h-Ol' nad deblom za 7 lJlJlI. Br. 51 je na kl'njo­
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lini ala\ e :-;ačuy<l.o rupu za čiviju duboku 5'0 cm. Njemu je 5\"a plo('.i('a IZ­
krnjcna, a dil!! je 2H ('111. 
5Z. ['lolIlak plo("c duU (iH cm.. ~ir. ·i-H ('m., _deo. R'S cm. S !JOJ'lljl' jl' 
:o'll'alJe zaokvin'u pioCom SirokoIll 1) ('m.. tC' plo~nalill1 o~lrobridnlm Irakom 
~il'okil1L !J cm. Polje je duboko 8 mm. Otraga ima 9 cm. daleko od kraja 
rl'h"ornu udulintl ~a ~tl'ilnicom orl 17 ('111. i J8 {'Ill., duboku 2·7 cm. 
i):t Cjelo\it i tck malo pri jednom 
lI!Jlu i II zlil·bu okrnul pila::.lri(: (Il'zellal 
medju plutejima ~a uUI'ade ~reIiAliI. 
DuU je L·IIIl., ~irnk a1("1I1., dcb. If)(·ul. 
Ima II debljini s jedne f;ll'alle žlielJ 
II t'm, daleko od jedno!J kraj<\, Sil'ok 
li ("Ill., duhoi,: 4<1 rm" koji ima pri 
jednoIlI kraju rUJlu duboku fj·o (·m,. il 
~iroku II pretlljel'u koliko je sva SiI"illil 
;dieba, :-:runo ~Io II dllu za\r~lIje ~uplje 
jaja~t\l. ~ jpdllo!J II1U je kl'<lja na lil'u 
\"Ub ~irok 7 ("Ill. a s dru!Jih ~11"a.na po 
a·o Cili. I\.ao na ulomku pil;\~lril br. 4t), 
obruh Ul"c~cnoH polja ~:lStoji od pluho­
rezana uzpla medju lide uzke pločice . 
PoljC' Je 1I1'l'~l'1I0 kn\.~nOJI1, jedinoIlI lc 
\1":--1 i na do ~ad poznalillI !Jraditclj~kill1 
~polllenicilUa. uzlo\'ilo1l1 Iropl"Uta~lom 
plelenicolli. poput ulle Ha opi;.;anOiIl 
obrubnollI nakitu plutc.i:t !Jr. li, :..;allll) 
:;10 jp jo~ po :-:ricdi pn'ko jJl"itvokuluih 
kl'ižaliqa tmko\";t jo~ ir.pl'cpletclI<t dl'u~ 
nim zal\"onmim lJ"nj)l"lItll!-illlll li'akolll, 
koji se s\'jja preko :;:d)e lal(o da :-;Idapn 
~t'd:lIll kl"lluo\";:l oko :-;cdltlJl :;:,p0ltlenutih krifr.aIiAla. Kl'Uao\"i ielu ll~pol'edn i 
imaju i~le poitlllljel'c kao i polukružni uzlovi. 
i}.~, l.cl.t'l1a ga jll'('!]f;ule s\'eti::ila pri ulaY.u tl jll'l.'ziJilCl'ij, ~dl'užclla ~a 
lillllljllH tildom ::;tup{'it\\ ~ kojim je bila monolitno Izdjelana. Sama Ipr.ella 
\ bOKa jc I ·1.:3 III., a. ulomak sluptića mul njer.inill1 licdlll gornjim kutoll1 
11nl!Jill 2!1 1'111. II dllll ilH:l 12 tm. rarna ruba, a s deme i hne ~ll"anC' po 
2 rm, S nnrnje :;:.lmnc ~toji rub koso. tako da je pri jednom kraju Sirok 
j. 1"111 .. pn dru!lom r) ('1\1. Polje jl' urešeno piolioJ'l'r.allom I Cili. na~kočellolU 
lI'OPl'llt;I~lnlll. Kra~lI()Jn, uzluvitom lako saslavljt'untn pit'tcnicom, da. ~" J1olu­
krw:ni uzloyi ~ jt'dllt' i tlmy\' RlrallC medju sobolJl J1rl'plil~U. Upra\-' lakove 
BIBLIOTEKA MUZEJA 
HMVATS~I" ARHEOlOSKIH SPOMfIIIKA 
SPL.IT 
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pletenice nahodimo na obrubnom nakiću dyajuil pluteja slal'ohl'\'atske crkvice 
S. Stjepana II Je~enicam II Polji<:j1. kao šlo i na jednom pluteju iz X. yieka 
u ~pljelskoj \{l'slioniri2. Vanka hJ'val~k;h zemaljiL lako\'ih pletenica llije joSLe 
Iladjcno. 
Stupi-ić mHI Iczcnom iltla 14':) Cili. II pt'elnjeru. p]'; dnu f.:U mu mje~lo 
podstupim~ dde ko::::o zan~zane pločice po J"fJ clll. ~il'ok(l, O'n cm. Ila::;kol'cne. 
\(' j"l.l\'an poja.f: od 2-;:j ('m. ~il'ine, a nad njim Iroprutasi pojas ;{·2 cm. širok. 
Zad.l. i ~ Iic\'e strane je po\'t':::ill<t ICZC'llC !lIjU Ika. il ~ dCf;:l1c. 12 cm. 
niže iJornjt'(J ruba, iJlla rupu okomito u:";jf'Cel1u. <'\. ('Ill. ~iroku. j 2'n ("m. dUflu. 
a duboku i) CIli. za ul\'nljenje s odnosnim mu?kić('11l RU!:'jedno!1 pluteja. 
i)n. ITlamak praga Sirok 2 1·1) cm., dun Hi rm.; dellro. bez naskočenc 
plo(:i<:e, samo 14 CIlI. ('"illi sliku uz bl'. 1.) I 011 ima, kao ulaJOd bl'. a, 4,', 
ll. 8, !l: 10 i II , ?- uomje f' ll'ane jednu cielu i ulal'ke dvijuh kuka, a s dolnje 
0:;1 atak nadpisli: PEA 
i)(i. 1\1alahall ulomak 10 cm. dug, 8 cm. ~il'ok, a najviše 7 cm. debeo. 
Uo obl'Uba 2 cm. ~il'oka, ima poče l ak nekakva plohol'C'zan<l 11'0pl'ulaf'la 
1,lelt>l'a. 
!=iu(k<: po izradbi i po Illolivima Ul'{~~a. kao i po paleoUl'nliji slova na 
opi:o:allilll ulomdm I(oljan~ke ba7.ilike, može ~e I'('('i da. ona poliCt' iz R\T~('lka 
\'111. ili, !-Ilo jr naj\jC'rojalnije, iz IX-. vicka. (Nutllvil će !leI. 
, D. !'('Uif KUl'r. PrinoK>Lk: Ir "l'omeuicilU iz dobe Ur\'IIHk" t1t1T."lne dmlL:lti,il', ])rilng Lr, 1 go!1 
ItI:'U. ,. lJulll'uin(l di Arch. e 1'1. .Ltlm~. Hlik... br. 1 i hr. ·1 
t Prof. Iln. Fr. 1\"li(.. ;.\11.'1. dj. Tlih. XV. !l'. 44. 
.Ioš o hrvafsko-bizantinskolll slogn. 
)Stimmen muss man w(JgtllJ nicht Zdhl8n~, I'ckao jt' pro~ la\·l.icni nje­
mački pjesnik T.e!=:!'in!J' a pridru1.lIjem ~f" i ja 10111 nj('!Jo\'om pravednoIII 
prosvjedu pl'oli\ zaba.ltul'iyanjit istiue i pra\'ice, ne iO!Ji('nim ra.:r.IHfjallj('1Il l 
nepobi tnim :'wj edočan~lvima. neno mno?inom jednakih, \',lZda islim !ledo­
sliednostima, i!ilinl pl'oln:.:IO\tljima. is li lll (\o~kočicama poduprtih Uiaso\-a. 
Niemci su ,elil" Jol lobnlia ll , booal i pro~\·ictl.iell Imrod, koji ima 111l1o!jobl'Ojll(' 
~\'oje z<1slupn ikr pri :;\akoj oranj i 0umnku zlJano~li: pa jih ima lako i II 
slal'ina\,:-1I\'u i II po\'je~ti umjet no:"I;, koliko II obćc, toliko i za pojedina raY-­
dobija. Koli ko li ne inlit :-:alJlo njemar::kilt radnika. zapo~ll'nih Ila pOljH po­
vjesti sredovječne ullljC'tllo.;.ti ~ Neka ~e SUJlO ol\"ori jedno no\-o pilanje na 
tOlJ) podn,(;ju . pa. da. \'idi~ lu :,ile~iju Xiem:lCi.l.. kilji će ~e zauz.eli oko uje­
!J0Ya. p l·etl'e~h-'Uljll i rit'~fl"allja t JI-dIlO je od takovih pitanja i ono. da li 
:m Langobardi - !J('fllliln~ko plt.'lllc. kojC' jt' yladalo II ~en'l·llnj ftaliji od dl"U!Jc 
poIor ilIc ~e:-:lo!Ja cio prama s\T~elkll \'[JI. "ieka - z.a~clnil'i urnditclj~ko!):1 
i kipar~koH :-i lo!j<l, koji je :-;\·oje. :-:ad ':e~će. ~ad ,·jl·dj\1 II'<lUDve o:-:Ia\"io po 
mnogim z.clI) ljama, koje :-;t~ pfole:w od Ka\ kaza i od Siriji'. pa preko hnl­
kan~koga i apenin~ko!J:l poluotoka S\'e laillo cio ohala. atlall~ko!Ja Uceaua. 
fl. potiče iz \Temen:\ /JcI VII do xr yjeka. tT :,\"czi ;.; lim u1a\:nim pil<1I1JI."III 
!'l laj i dl'U!ja, IakocIje l' ]Jrczhu tlenilo. nadaE. za pO\j(>:':1 prOS\jl'tnofj rax,"itka 
~ lal·jh I-In'ala" kJji "ll \I tu doba na.<;elili bili :-;jcrcl'Ozapatini dio bn.lkauskof]i.l 
po luotoka i tamo o~no\,ltl i bili ~"oju krSćausku kl'aljc\"inu, jesu Ji i oni, i II 
koliko, ~ tl d.i(' l o,t(di II razvitku 100 ullljellliCkoua ~ ln\Ja, Pn'o i !J Iavno pitanje 
j<> :-;larijc, te iUla ]1 1'C];:O !-;edamdc~ct uodinft da se prcll'c~a i l'<l7.yi.ii'l, lako 
Ila ;.:e jI' O lI.ie ll lll ~kupi l (t do sacl po~{'bml knjiže\ no~t. a nije ipak jO!=i 
dO(l lo doha konačnon nje!Jovog ril~~cnju., DI"II!Jo jl~ pitanj(> nastalo po\"odolU 
:-;jaj l1 ih uspjehu, ~ to j ill je po~tiU lo naSc kninsko ,.; tammr:-:ko družl\'o hoz 
0\'0 malo !Jodina ,.;\'ojeua oh"lanlm. - Xiemd su nada9 orih zadIIjih !Jo­
dina uprli HU ~ nauu oko rieSenja pn-oua. pi tanja II ~lJIislu, da jr:-;u ba~ l.un90­
bardi začetnici njima SII\Ternen0!j ~lo!Ja, koji da se dakle mOže i naziYali JOHUo­
hardskilll, Neki !'lU od nj ih \'eć počeJi d~L se obaziru i na Il~(' ~:tal'ohl'\'at~ke 
,pomenike, pa, radi njiho\'e :';rodnof'lli i ~tl\"Temeno4i :-la tobožnjim lonUu­
hard~killl, hoće i njih da uazi\'lj u tim imenOlIl, Ji.t !'am ~e do !-lad II janlo4i 
('etiri pula bavio pitanjeIII O slogu slal'ih Ill'\'at~ki h spomenika: najprije u 
J\"ie:::llliku lin-atskog arkeolouiC::koy<l uružl"(t tl Zagrebu" tl orjeui knjige 
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pror. Dn. Fl1ttl<l BujiCa IIl"\abki ~pomellki : :t.alllll tl (Im'oru izreCenom IlI'i~ 
!Jllflolll oh ol'{'lIja "rn)!! IIlu:t.r.ja 1I1'\'al~kib _"JlOInenika II Kninu, na l3al'!lIlm'o 
!I. t8!l~,: I!'('(oi pul. nb~i\,lIij(', II O\·O(lod. 1. hrojl! O\'O!J I'!a:-:opi...a: a čL'ln'li put 
p;tk umorili :-:am lalijal1:-:ki o i~lolIl IWt'dllll.·lu Ila O\'O!lodi~n.ielll II. Hledjll~ 
narodnom I,OIl!Jrc:-:ll kr~{~an:;I\ih ;,rlit'OJo!F' II HillIII. i lo ha~ 1Ji\:1 !-Ojl'dnici III. 
4Id..:jl>ka, k~1(1 ?:llllllriki17.aO HO\-O odkri\-l'llll !"taro-lt1'\ill~kll baxilikn II KoJjauilu 
kod \·dike. O:-:jt'lll pn'd:-:jl'dnika prof. (;ll1di-il, le (lroL Ill'til. Bl.!lli!JlLl. .\ Ianof{uill. 
O:::orio i Inlikih dru(Jilt Nauma nd,.:jck:l. bili ~U I'ri"ullll Ha IHojelH izla!Janjll 
jo.:; prof. lJlI . Frano Bulić. pmf. I'eklnl' bečku!! ~\ cll('IIi~ta IJI'. \\. A. XC11I1\;J1l1l 
i jlmf. J\liluliIH'. !ladi kmllwGe nl'lIll'lli\. pilanji' n ~loUII n:l~ih ~pomeuika nije 
~\' Illo!Jlo Ob~ll'IIO preln!~ali. S"ak"lko ie I'rof. Bllli~ lmdlll'l'O moje U1IHmj(': 
prof l\li lutiu(: .Ic j1ol\Tdin. da ~e ~l'Udlli S]lnllWllIri IlJiilodl' I na K<lxkaxu j il 
i dm!'. ~I'rrlllaltll.il! iZla.knuo. ria jih ~1'oillJih irna i II Siriji, t!,tpače i Ila brdu 
:--:illitju. (}stali ~U pl'butlli ćlHllO\-i od;.:Jpk:l, a ll,trnc:ito prnf'c!-IOl'i l.uicli i Brlli(llll 
Po\ ladjinlli 1I10jrm mzl<l!Janju. II xna1, da pri ...lajll IIZ IHoje Ionienje, dn, ne 
ilUa IOlluubard"ko!1;J ~lo!Ja. da !'c ~lo!1 na~ih ~poll1ellika lllože :t.\"itli 1l1'vatsko­
bizantinski/IL, a ollilj :-:11\ rrlTll:'nilt .lilll lalijlln.:J.:ill itala-bizantinskim. 
Sad. IIii kUli kOIl!Jl'e~;I, i Ill! ~JlOltlilljll(: lI1oj4'!I!l pl'ctin\,illlja. pn'mrla ua 
je ~llIi=;ao i rilzlllllio. tl OYO(/olli:::njoi IV ~\('Z4'1 ,\lillheilulI!len dl>l' K, K. 
(:l'lIlral·( :Olll1llh!"ioll fiil' Erl\'>r,-,dluIIU lilit! E]'I1Hltl1n~, dl'" KUII:;I- nnd l1i:-:lo­
ri:-:dll'l1 I)cllkmall' . a u ćlan-ku pod JHI",!tI\ 0111 n(,l'iclit Ober die 1111 ,h\hre 
IHHfI, all~!Jenillrh~ 1II'iH' in I)ahrlalien . Ilrl\~u II do~IIl\I1(1m pJ'C\"ot!u Ila 
prikaJ.cl!I lIi.1~illL l~llaOl'ilJla ~Io I!"ti I'rnfp"o.l' IJr, \\ \. i'\PllItWlln pi~l' o Knillu 
t o :-;t;t1'{)lJnat~kiln ~JlOlllt'ni('illl:t l~It'. 200-2U I) 
l\UIIl. 
:t.\ko .il' ilj"1l kojn \oeka u nlllrll.iIl~I; [)nlrnarijl' priklad Ila xa. bOl';t\:iqc 
011 ill koji holuju na zlH;ma ili kao Idilttnlii'.llll Uečili~It', lo jI.! kllin~ka 1\'1'­
tljaya. dn (:ij4' ~t' \'i~i l w lako dopire II u!Judllu t1,'\'nre(\u. prili(:lIo~ ~irnkim 
pull'llL. ~t' 1Ji 1Jil0. I\'zko da ~I.! ]l1'i'Un'dl' Xli ,.:tallunllljt' nekolike ttiedju :-:ObOIl I 
1'11X":(;1\ Ut'IH' ~!JradJt" FraIlO\Tj1 sU pn:-:t1t.\'ih t~ll\ am, i 1',,1;:' hi da (:e lilko. hili 
:t.ap"it,(,cuo d~ljnjp l'lIxlla~anie ~Jr"di\iL. '\a lIai\'i~elll Illje~llIt !ldjt' bi ~e IIlo!]I(. 
pOlnb1ili. da il~ JJio hryat~ki kl'alj(n-,..kl U!,;1d, io" "II ~(lCll\-;] lI i duhoko II 1itid 
rr"'jeC'(,lll !rodnil'i. I)i\'an pogled tlnli n:l 1':1\'111('11. krox kojrr Ich! ovdje jo~ 
IllIada I\: ..ka. 
Kniu. koji jt' SJlOltll'1I111 \eć od I\oll:-ol:.mlilll.l PorJil'Ouenita (UDill pod 
IIHL'110m ~" Law.... dnhi\a pri s\T~elkl1 ilr\'at"ko!J krillj('~"'a xhllncllito:-:t prir­
~Iolllit'l' II dJ').;t\'nom I ITk\'eUOllt nhxil'U. \'t'ć pri ~\T~I'lklJ ll. ~Ioljt>ća. kralj 
JI.! l'ela)' KI't'~illlil' [II. (darI. tO:)2~IU7i·) (Irt·tlio hio pl'ina i..jJlIllQlnnći kOJih 
.il' tlo lada hio lIo~io\'ell1 hiskup nin~kl. Ila hi~ku"iin klliu"lw. jJa Knin 1lI0Z!~ 
lilko da ~C ~mal ..a ":jt'di~lclll hrnll!"ko!l;t pn'u:-olo[1l11,a 1"I'I~p, Fal'l;tli l. 108, 
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OPL'3 !\Tdjavc, T\T, 280 Episcopi Til1niense~; i Stjep, 2Ialo\'i(". II Starohl'\', 
Pro~\jelit> l 890, sir. HR i sl.), Ipak je biskup, kao dvorski dušolHižnik 
(Epi~copu~ re!Jill~, Palalinu~. Cmat~n~i~), koji jr. istodohno hio kaul.!clal'OI!l 
j ClIvamm peCata, morao :o' Ih'orom da pUlujl' po kral,i('\'ini, lako l'arlali 
n, m, stl', 281. Sada kralj uUill'!I;ki podjeljuje taj bi--knp:-ki naslo\' j('d1l01ll1l 
kalo'::konlll k.ulonikll, 
InuulIo li kraJjer::.:ki Ul'adae !Jori Ila brdu S, Spa~n (SJla~l, onda ~la l·in,.;kll 
,.;tolnu crkvu R, _'tarije 1l'eb:t lI'atili doli Ila def'lloj obali Krkt" t kill dall'ko 
011 dIlnaSnjeg umda. udj(' ~u 1880 god, pl'i uradnji J.eljczniee IHl tlu, koji 
il-f' i joS dana~ KapillJlnm IIllziyljL', odkl'1\'eni lemelji Irobrodne bazilike', 
Crkva je pO!-llojala jo::! 16R8 !J, kad je KlIin bio pl'eole! TU1'dma. 
[me l(apitul tlago\'ic~la na ntell leljeuje :-::tolllotj Kaploill, koji .ic po!-'jt'­
rlO\{lO :-l\'oj f.ltan lill bre:Wljku IIZ<l !'otainu crknI. Plu'lati n, mj, ~tl', ~Rl, 
!JO\o1'i jo~ o reliCall:-tn.' lI illl l'n~e\-ilU.un::t Od 120;J!j, pop1'imi olia jo;:; j<,'dIIO!1 
na!-llo\lIo!j :;:\'eca, R, Bar tldH , lI;o'; !lia\'llU pokl'oyiteiji..:u, !-i\'clu Dje\ itu i\hnijll, 
Xa žalo:-ll Ile 1I10!111 dil sc okol'i:-.tLm sa po :--nlkom iZllll'clu \'1'10 poUt~lIilll 
-':;l..c.:la\kom tl ,Slamlil'\, l'l'os\'jetit> 1890, ~tr, 3iJ, lJdj" "C' nahodi 1l11(1)!j(l 
10tPl o opatilllOl s;uno"'laIlH S, Hal'tuia II Kninu. jl~1' ne fiI/,Ulllijl'lH hnat:-<ki. 
Ipak napuću.iclII na njt-'!!R, Bulie.: pI'iPO\it'(\;l tl EpilclllI'l'i:-: BihaCell!'oi:-l. ~tl', 1;{, 
da knm<:ka hi~kl.p~ka ~Ioli('a uije Yi..~e uila pokriYcna 1;0';,1 kako Sll ~1I(?Ci(:. 
lIiRH. Zi.tpo:-.if'1i !\Tdja\'u, netJo da ~H dapa(:e i ;o'; ido\' I crkvc upoh'chljclli 
kao kalllt'ni--te, (:udllo\'atl' ,.:udhine ~ Zidoyi nkYe, ~t1 koje izkop<llli o:-:t;wl'i 
hijahu Jll't'lIe~elli II II!UZCj II Knin, ~a~tojali ~1I dielom ncl kamcnito!) !lradi\a, 
~Io !Ja jt' lIailllRl' lJio .icdl10~"l\·no Ih!JllllO ~a l'i1I1~korJ IIIjt~",la t;u1'llu]u, \'idl 
mulpi~e istih lH'ćillOIll ~h'ćci za \'ojlllkP XJ le!Jijc) tl Wil<Ben:o'chllfllid lC .'lil­
IliC'ilungen fiir BO!-;lIiell V ! 189,), flotI', I Hi) :-:1. 
~a I\,lpitula odHzosmo :'c Ila 11I't'žuljak 8 kllt tlall!ko ()d I\:nill;l, Ila 
\Th kOjC'tJit :-lC Il3hotll' izkopinl' koje:-:c zo\u Bisku,pijom, PI-avn~la\ nilll 
Srbima lIaput'cno selot kojI' ~C nahodi n,t hl'ieIJu !ie\'o, lI ii'~lnf) pohodi li. 
U polju, do kOjC'!p BC dO\'er.O~IIIO, lIIoqu f'e još 1',lZpozuali tl'auo\'! buzilikt" 
Hn'loj l'lm'iji POS\'C('l,;l\l', I la'ke ujoj pl'ikljllčene sUl'1uljl" I III ir.adjoM Ila 
\'id.le!o lIlno!J! uJollll'i l'illl ...kili nadpi...a, koji bijahu Jll'enc~t'nl tl kllill:-iki lIlUZI'j . 
.Jpdilll otl lili kOJllada ~a(iI-:m\'ilj!\t' na slra.žnjoj :-:11'(1111 ~1'('(lll\jcCall nati pi:->, 
Pn,..n o,.:ohi lo liepi ",ll !Ilollici l<arkora!j.t, koji bijahu lIadji'ni II l'U:::l'\'ill:tHl<l 
hazilike. (;tasa jt-dnog \'ojnika, koji borc('i se !-'Ioji preti ;.;\,ojiul konjeIlI, :-la 
k IOlllu pnpa.t1aju(;om kOllj~kolll gla\'oll1: pak_ \,at'i!JollI ptlkrinma !JJa\<t 
dru!JolJ rojnika, Drugi UjOIlIt'I i!'ltoH -.:arkoraua pokazuju, tla hijaše prl'd-.:1a\ Ijl'lliI 
uitka "a\mazonkama, 
UI'lI!Ja Iltl'amO\'lla \'ajarija pokal.uje o::o:tanke- neko!J jlrizora ir. k1'll!Ft 
Bakll~-O\'ih III'cd~lanl, (Slih i opi;.;; II \\'i:'::f'enschaftlichc :\lillheilul1!jclI illI:-­
UO~1IieH , r, :;tl', i307 :-:1.) O :o:n.:.io\jcCllilll komadima razpnn Ija. Rudić II 
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:'Iarnhn', Pro!'\"jeti ISHo. lfHlG. o pl'oiy'\'nd\lna umjetnO!1 ohl'ta. koji :::\1 
II JlI"LIiC:noj IIlno?ini hili lIalljf'lli II \Il'ohoyima UY. baziliku. lla\'i~ao je !ladić 
II Hori ~poml'nutOln fR~nJli~u 1f;91i. ~tl' lli, 1l:<II'U!lU ril'elke ljepote. 
Sl'cdo\jr.Cui ure...i. knj; flU :-:a ('1'1,\1' S, 'LU·jji' dn~1i II knin... k; mw-ej, 
pokaz1Iju oni' od Iri lin' :<pletl!lll~ nank. koji '"'Il na :-l'cc!o\·je':nilll !"'twadami 
llali.ie hili ~pozllah kao obiljezje IOlln"iJal'd:-ko!1 doha \forillll iy.po\"jpliili, da. 
Ilili II lIori~1I flmhl'lIdll<t hazilika) niti 11 l1t'{,:-illl<l lili pn lin al-;kom dada1'5kom 
dOlllu pnk1"I'nllli1l. 1l10zda i PO~\ (' <.;a~j1·udjt'lIih rrka\"i\, ni~Ia ne lIuilodi.lU, ::ito 
bi ~poltlin.ialo o kak\oltl pn,.:t'hnom hl"\"al,.;kn-hizanl;lI~koll1 :<lo!Ju. Sve. pa. i 
lalm:-ki IIndpi ... i. pnknujl' IIii :-:u\";:<lo,.:\ pO"\"\' ;wlIalilj:4:ih nf' umjrlniCkih \'a­
jadia ,.:a mdnjam:l počilJl!.iući:'!j:l do Hlln;t do~izlltt'!J;1 l'OJtliUliCko!J ~lo!Ja. Ka­
noniri i 111011:\:41, knji ~lI napu(-i\"ali ~:IJllo~laH~k(' z(\\'od" nil?~u za ~lal no bili 
dOl.\·;l1l; il. !11·Ckt,. nC~lo il. la llll":kc pah·i.illr~ijt' hllo lo i;.: O!llaja ili iz l'ilU:::kc 
\(~ ~II IIlo).da odmall ~nbom don'li ~\·o.ie na.imul·p. aku ,.:e amo i huno i 
"'ill lli kolU(lJ·j ni{'~u baYiIi ~l'adji'n.i(,I1l, Ua ~1I po!-'ltuij('; erk\"(' ~l'cclj~nje :<uradje 
kan OIlC II XiJlIl. III' In·ha 11If'l1i In!p Il'k pl'il.na\'i.lli. lo je o('e\'i(\no. Tu su 
lialwkn [lolw1.a1i '"'"oill \Tje"no~1 biy.anliH:4ki IlpJi\"!. koj,· Ireba pl'cdpostayiti 
Ztl 0110 doha, II knj{' jI' zrmlja ,.:Iojala II polilifkoj ~ny.i :-:<1 Riy.antom. "\Ii 
;0:(' lo doha Oill'('i1jlljf' pn jf'dnflj 1"il7.lu·a\·i DurhesM-ovoj 11 J B, zantinL<.:che 
l.l:'ill-ldmH I. n:11 i tl. \Ji ohzirlHlI Ila hnal.;;kn-hizantill:"ki ~lo!J. bilo bi po­
zeljno dil hilde harem lIl'illjella I'1"iSIU(lJHllU lI.1l·llIal~kuj publici l"al.pl'iwa jJl'O­
I"t':-ora J{ndića, kojll j(' on dao Iblmli \I SIal'oiln' Pro~v.ieti .. ]90U, pa bilo 
to i II I<tlijnn!"knj ili II fl'<1nt'uzkoj ndjf'ti. 
Kako!Jo!! ~f' IlJi,.:liIo O ~rodno:<li metlju lakoz\"auim IOJltlobar:4kim ::;:gl'a­
djflllla II llaliji (i njil1O\olll pU!,,\"P pl'i.mitiYlloJlt vajar!"'tkolH III't·:o;u) i ~gracijarua 
knjf' ~e IIiIhode II Ualmadji. ipak {'t' hili ~"Ilno od kori:-:li obSil'l1ije, oflyi.el­
l.ienjp dfllJtlalill:-kill 0"11alWka, iztalmu('p :-lllčajnilt J,:,naktel'i"1li{"':uih razlika. Ja 
Itl{'djulim iy.jJm1j('lhllll. ria mo.ie nf:i nie;.:u .io~ t1a~le tRkovih razlika. NaulJJi("e 
:-,;(' 11(> pnzh·l.icm t1[1 po!'lo.ie(~tI lilel'atHl'lI. l\Oja .ic upra\" II xadnje doha izašla 
lli.\. :;vjeHo~t II l()lI!lohal'd~koJl1 wac.lileli~\Yu. LanHobard:.:kll lIHljetnofll obl'a­
".illj<' ]{1'(1'U.8, Jr:e~cliidlle del' t:lll'i~UiC'lJell l\ullf"l:, I. :.-11". 513. Rl<:I1'iju Iilcl'iI.­
turu lHl\odi 011 Vl. ~I I ·. IOR. 011 011 ~\"O.ii· ~Irall~ Jla!lla~u.ie upli\" l'celont 
koji "'1I i 11 IJalmaeiji (~a~lan ~pf)ml'nik sehi po,.:I,I"ili udielomice joS poslo­
jet'illl ~!p'acl.iallw· B{'lH'I1iklin{'i a ka.§ nje Ci::;\ertili. Iw.iilna ~lI pripadaj i Telll­
plan'l, koji ~I' bijahu n<lf=.timili i II Dahua<:i.ii Novije po~ehnc raduje o IOIl!]o­
hi1rl1:<koj ullljelnoflli jl?:-;u ;\Ial\(>zzi JRR:?: :'IleIla 188i): r.alti.llH'o L'al'cJli­
h'lIura in Italia d,d ":l'l.'. ';.rl ill milje <"irca ; ZimllWrllli11l1l 1894-. 1898; 
sli('kelhcl"fJ J Die IOl1gobunli!3('he Pla~tik... 18~){j. 
I :'Ilrrznria. I i\lae..... lri COUlacini 189;~ pripada. ovamo. On.lje se nijr 
inwlo obzira na J'azjll'adjanjc o liUl pitanjima. II ohći.m po\'j€::tillla ulUjel­
Ilu:-;l! i (I povje::!LlIu- umjetničkim časopi::ilHa. N"apOIlJcnut i je onije :-:amo 
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Strzygowski-a, koii ~C pJ'avom II hizanlin:-;knj po\"je.;li llJrljelno!-l1i moze 
rJa broji II1Nljn jt1"yim'l. i lo kao "lU'IHlnik djpJa: Kun..:I!JI',,(:hil'hl1i('hl' Clla­
raklerbildere IH!l3. ~tr. ;)3!<1. i ča.;opi:o:tl. BpmJllilli~dt(, Zt~il.;clll·in I. !-=.\I'. !ll. 
ulije on kl'ilizujl' .. Ianjt· pf)\-je,:::jj bizrtntlO"kc umjelllo.:11 II na~l' doha. Po~lo 
i taj pOl.na\";lo(', II kojeU.l jc o..obilo lino ćUĆI'nje za hizalltin ...ku lIJnj('lllo~t, 
II na~';wdm lukO\<1. koji ~H lIzillani II juzllom phLlllu ,.tolll\~ erkH' II ~o· 
YOIl1I1 t(:ilII111110nt) II I~lrl ,'<\zpoznaj(' ~J(~l'1mlll~ki Ilku<.;, i lo i;.: ,.\I':;t'll\it H. 
~Ioljt·ća. Ir'clla da :-'t' \rIo požl'ljno ukazuje. da rhlllllalill.. ka Hmi~llli('ka pi­
tanja loua doha iJndll jednom ohSi1'lltJ pn'lrl'~nna od kahotl U«(,IIO!I jUllo­
':::]UVPUH II l);th'l;l\-rji, Il1'nll,.;knj i ~Ia.yoniji. 1I<11'il\-!-lki na jeziku IHlIlla '\lt'lll­
cillla prj~l!lpllllor. 
{i, pmf. Sl'Ulll1l1lll I)P. :ma d,l Ralrl .iii II o\"o~odi~lJjClu lJI', l , O\"O~ (;a~n­
pi:-:n. pohio nj('!JfI, 11' pmf'. Sjr/.\'! J o\"~ki-a i 7.i l l!J1ll-'rrnanlla., jl'I' 1«\1\0 l\il;;,(', Ill' 
razU1llijl' IIn-at:-:ld, ;l o\'amo hi zeba da (~II.io od kaho!1 uCI'1l00 .JU!l0~I;ln.'IJa 
nh::i1'lln prell'p!-l<lnjP II dilt.nalin~killl IlIlijl'tlli('ki,n :-:pOJlH'nil'illl;l, ali 1I;)I'I!\"4i 
ua jeziku IljilIla ~il'mcilJla !ll'i"lupl11l. pa bi lakudjl'l' 7.elio, dil hta ItjvlIlad,i, 
rrannl:.-:ki ili lcdijall:,ki pre roti "poIlIenule mojf' l1lZpra\"c o ",ln~JII ..:lal'ill hl'­
\:ll..:l\ih !"polJ1l'lllk;l, Tn bi :-H <lobl'O i lako InIn. kad hi :'C jn~ koji !Iol\ nČCl1I 
.Ju!l0~h\\ (>11 ilnlio J U1oUao da odaznH~ njl'KO\ oj );elji. tla .... (! hil\'! o\"illl pi­
tn.njclII, ih da hill'(,1II pl't.'valija 11lo,ie hn·al;.:k(' 1',lZpra\'C, .\Ji ln .Il' ()11f), ~Io 
(\(~ 1('7.ko ih 1\.011 na:-: I Jn'illa \Tlo ril'dki !-lU I'adnit:i na pnlju :-:larinar..:l\a u 
oh~,', a jl)~ ril,dji Ila pOdl'lIC'jU PO\jc:-:tl lIliljclno:-ti. -'!t'IJi. kao ~111):hlljll\~t'ln 
Ilčiteljl!, J('dra dn~la.ip YI·ClllCIJi!. dil :-:1" U :,lohl)d1l1111 bl:-ioyilllil, k,lll ll1'ednik 
om:1 t'il:,opi"'a ha\'im obielod31Iii\'i1lljt1m Ilon1 odkriYCllih pn~zllllll\,llilih ~tilrt)­
hl'\',lI~kih "'POIlH'llikR za 11l'\'al"ku publiku. PH zalo pojcdiJtI' :-;\(':.-:1\." onl!l 
ćil!'npi:,fl. lW :-::\1111' qO IH: 1I10!JIl da l'cdoYito iZ\;IZl', neno 1l'(~ha dapa(:t' da 
retlo\'ilo z;aka~lljujll. Ke o:o:-l.tj(' lili dakk uil,ako ]Il;lIt'rij.dlln \ n.'ltl l'nfl., ela 
bih 11Io\jao :-I\ojl' l'UZP1'f(\(' jll,t:!\,<1d.liltl IH! koji drugi jt'zik, Polji' je 0\'0 kod 
Ila..: koje ;':\' ~\'f' lo \"iš,' nlz~irll.i\~, it l'admei ;.:e IIC' 1I1ll1l0.l.il\'ajll, [lIt Ilije mo­
~llIĆC otlnlil'\ali u<I\'alit'i jll'iti(:u(:e!l :Jl'adi\'a, Ja ću Bll'tijU1i1ll i IM dalje kilO 
do ~ild na!'tojnli dil izradilll II O\n!n (;a.;:.api~u toliko koliko !Jod mi hudt: mo­
!luće II teikim okornos.tilJl<I. II kOjima :-:c nahodiIll, pJ'(1l1lj.~nl' li !'I' te okol­
l1o..:ti nu holjt', onda \:tl IJlOI"i. ako nO~J da, i da IJI't!\',ldjillll ..:\ nje radnje Ila 
koji dl'lI!li i,'~ik. da. me budl! 11I()!Ili 'boljt~ l';LZumj\'l1 i ~iell1l'l, "illllUl ako h1ldll 
lIlIali dohl'l~ yoljt' i i:-;krcllo~li. ter ~e Uf' hudu j1I'oli\lli oćitnj I poznatoj 
)<:tini. 
1)"'jt!1Il ~tl'I.Y:Jo\r"ko:Ja, .itl~ :o'li II uia\-nomll ;':;.lIllfJ II \"fl. Iljcl11;t('lm tH~(,­
IIj,lka. koji II zaduJl' \'riCin!' orllllrnn yojuju 1.:1. mllil'lIje, da ~II LOIIUI1bal'([1 
1HO!Jli bill i da "'11 bili .%ačl'lnirima of;.obitou 11111jl~tničkou sinua, S,-i o:,Iil.1i 
!'i11110 njima ~IiCi>O \"jl!I'UjU l UZ !ljili :'P. pri~lanjaill i Ile v.pil;l\ ~i potanko 
koliko Ji ~U laoa\( i plilki h'mclji, na kojill\a ~C n:"ni\'a :o>\"ilkl1lika njihova 
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:-:umdja o loho?lljeltl IOIlU411J,lI'Ii:-:kolll :-;IO!l'l. I)rosior OVO!J broja na.~e!J C3.So­
pi~a nc dopu~la liiI. da ~e ohazircm na ZillllllCl'lnanll0\"11 i Sfirkelher!JoYlI 
knji);i("u. ;\Ii ~e nadaLIl II idućem broju, da Ć II 100(: iZllieli na rešeto hlatloe 
kritike jednu i (h'UUll, i da cu pril,Hzali jo~ i bro~ul"n lIuko!j lalijan!':koga ~truC:;­
Iljaka, u kojoj je takodjer izlalmIIla lIctt'IIH' IJi l o~ 1 izfRU!lnjn ob,H!\'aju :,pom, 
Xieltla('a. Gla.'<o\"i o:"Ia.\ih njihovih i'ullarodnji.lka II 0\'0111 pihlnj u o~tati će onda 
u obćc prazni i laURni kao plje\ a. 1(' (.t' .lih prvi po\'jl'larac J<l..zni<'1i hez 
Iraga. 
1'0 riecima prol'. Neu1Itanna ~() proiz\'odilll<l II Illj I' InoU obrla, koji :-:u 
u prdiCnoj !fllložini bili nadjeni II !11'oho\"ima uz lw.zi li ku, nal'i!'l1lo j~~ Hadić 
II !IO!"i !'\pomeHulOlI1 t~;.I..<.:opii'u 1H!Hi, :-:11'. l id o~ll'uuu rit'dkc ljr-polet.". lI'cha 
da ('dalelji j\lillh4"i lunuen-a. kOjilll,l o\'<\j (;a!'lopii' nije pri ruci, .pOl!li:-: le, 
kao Ja od \ll'dičnr umo?inc predmeta IIlt1jelno~1 ollrta. koji fOli ljili nadjeni 
u Ul'obo\ilOa uz baziliku ~\"..\I;II·ijl' II 8i;.; I'lIpiji. lI i~l<l drll!Jo Ilije hilo opi­
;;ano. Ileuo jedino da .it, "ila nacl'laJJu o:-:II'11!Ja. koj~ i'C .:;Jik3. nahodi na. na­
\"C'!lenoj ~Irani, i da Jr io lI<ljljcll~:t tl~IJ"U!111 od onih. koje:'ll hill' nadjene 
tl :-:pomcnnlim Ul'obo\"ima j dt)('im :-:am ja II i;;lolIL navelI. uodi~njakll o\'()!J 
t~a:-iopii'a :-:a :-ilikama objelodanio. o,.jt·m na\'cdl'1I0!J pant. jo~ (Ii'uga (h-a puno 
Ij('p~a i boljI' :-:ačuyalla tVidi Tahlil'll na l. li:,l(I Br. I. Gorl. Il. i ~II'. 77 II Br. 
2). il 11 BI'. L God. 111. (18H7 :-:11'. :~t) i :18, druU,l dva para o:-:h'ufju ~a i::;till 
!11'obo\'a. Xi(,~11 pak obidodanjene bllt: II OVOlll c"a:-iOpi:'ll Iliti :-iamI' pl'eilept;>:, 
pl'crit'dJw i pl'l'zla.m(,llilc n:-:IJ"IIgc iz. HI:-:knpijt'. IlrnO jM loliki druUi prpillllcLi 
ulIljt'IIIO!j ohrta. alko hOl'e da ~e potnl(h prolislilli O\·0!.loth~J]je brojl'ye 
O\'0(j časopi~a. It' lIadjc pcl punih iabl i(':t slik,L :-:amih nnu:::nil'll ili :-:Iippočnon 
pl'~ll'tljn nadjcll0!J II ~tat"illl hl'\'al:".kim O\,obo\'ima, I to pOllaj\'i~t! II oll im II 
lIi~kupl.Jl, zai;;io ('.{' jim se izkrcno diviti. ali t~C ~(' II i,.:io doba i Clldill, kako 
je th'. Xrlllllllll ll II :;\'oj('1I1 zad njem iz.\'.jeSlajll lIIoUao da ]l1't'lIluči le kl'il~ n e 
i dra!)orjrnjrne Zllan!'-1!\'cne Rteč{'\'inc posli~JllutC, na!'\lojal1jclll mhulo(J, ali 
rp\ ilO!]. zi.lllcmm'cnoiJ i pl'czre l1 o!j. ali ipak pOdUy.clno!J 1 hujno rva.IUt1CU 
na;,ctj ~lnl'l ll jll"sko!Ja dl'u);I\'a. 
~i.ie ločno lli ono ~lo iz\-jeH~ujl' rll'. Neumann, da () ~ I 'edo\'jecl1im ko­
madima Y<ljal'ij<' odkl'i\'enih izmedju l'uSc\'ina i~jc hazilikl' S,'. Mal'ij e II Bi­
~kupi.ii ~\'a.zpl'l.\"lja lladil'. u uSlarohn'al:::koj Pro~\jplif,"f," IAHo, 1 8~W; !lego 
h'(,hil kazali. da je Haelić !-:a :-:likama opi~ao 14111 000 takurili komada i II !]O­
cli!=lnjacillla ~:';tal'llhn. Pro~\'jelec 1897 (BI'. 2. ;,:11'. ill -.,9 i 1898 (Lk t. 
:-:11' ~I ·~Ii, !-:lr. li ;{Ii} . 
.Ja ~alll jo~ II hl'. 3 i J. l". God. ()\'og t\lsopi~a t~II'. 179) imao pri­
likl' da iztakllcm lI{'i~kl'CII04 njemačkih ~pi~al('l.ia H. Z,.:dli11e-a i B. "01'­
1'('1"-<1. koji ~U, pr(>na.~ajUt~ ~a ~1ikama u :'\'ojt' dj<'lo tD!'!' Rpom in Reine1' 
Forllwlllwit'klnll!l ll. TheU. Berlin. 1899.} 0\1I:-i ~t;.lrol1r\'abki h o,.: lruUil 
nhjt'ltllinlljt'lIih II O\'()lll t~a:-:ojll";u. p1't'lltlla "t' lli~Jdjl'. Dl'!IO II "Iarohn·a.t"killl 
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!j1"olJo\illla nije lIa~lo ujima ,.[jtnih, hotili ipak ria ih lIa;l,cl\ II Illcro\"ill;';kim 
ili kado\'ill~kim, a IIC i:ii;lrohl'rut :-;kim. Sad etn i Uo:-:p. proL ~('ulOanna. 
koji, pn'HHla jt" Vl:it' pUla pohOlho ua.'::' ~P1"\"i II1U;l,~'j 1I1"\";\I:-:kll1 ~polllel1ikn •. 
pl"(,Hlda :-:u mu pozlIalt' II ovom ča.c:opi'-'u po mrlli lIilpO:-:I~ ~a ~hkallla Objl'lo­
IlalljC'll\' narl:-:lnpinp tliod. I. lk oo :--11". :JOn 211 i (jod. l l. 1:11-. 1. ~Il·. 10-13).. 
'"'laro-h1"\" a.l,.:ki II nka\ :I. koje ~:t č'injavaj U pll!Jla v ilu jil~ ' 1I1 ka l'ak lPI"i!4i ik \I 
iil'yabko-hizalllill~ko!Ja ..:.Io~la, a tle ima jim :--li":nill a IIl<.1 ba.::' lI i!ldje i:t.Htn 
h1"ml:-klit Y.l'llIi.dja, prl'mda jI' tl O\"{llll ča.f'oJli~u lrl0U<.IO tla opa;l,i III' :-;;UIIO 
jenan nego i \'iše IInri,.a ~1,n'o-hJ'\"al:"kih nka\C1j .;--;Ia.r. Pl"o~\"j. (ioli. I. Hr . 3. 
~Ir. IRH; l iod, I. Br.·i-, ~II", 24·0: liod. II. BI". 2, ::11'. lU7: (;'ocl. t l. Ur,:1. 
,.:11'. t :-,8, 1 5Đ: tinr!, II. Ik i,. :-;l.'. 2.20: (;od. III. Br. :~ - 1-, s t 1". I :3!1 : 
liod. 1\'. BI', .2, ~ I I". 7:1. 78. Sl, 8:1; liOlI. Ir. Hr. :i-i', ~Ir. 14,0, I,H), 
koji ::-::U ll'9.il\itjU lolike ():-;olJilo~ li T po koji1Jla sr o('ito i ja~lIo 1"<I;I,hknju od 
"'u\'1"('ll1clIih jilll Ilori:..;a nka.,·a ~Yih n,.l;t!ih ~Iralla kl"~('an:-::ko(J!l :-odela. lItO?: (' 
ipak tin :-<C ll~lldi \lzl\ I'dill) da mora i:zpm-!Jediti. liii .ni1i II I itJl'i:-;1 J (1l'Olwodna 
IMzilik;l), lIill II U1"l'~ilUn li h po III"\'al:-<kolll \ladal"'"'ko!U domu POkl'CIIU tlh, možda 
i pos\'e ,",atJradjl~lIih ('dm\ a, nilS/a. Ile. Ilahodi, ;::10 bi :;llOllll ll.ialo O kahom 
pO~l'hl1nJlJ hrral~4;0-blzalllinskolll :-::loUII! ;;tn hi dakle kon~ldo 411'11. ~t'u­
mantlu. ~\C I kad hl pmt""itao IIj('IIUII~ki (ll't"'ot! lI10jr l'azpl"il\e II hn'llf'ko­
hv.alllmi:kolll ,..:lo!JII. kad zna i 1Il0iW hlat.lnokrnlO il.podt'dali, da lit' lIahodi 
!lluHJa, Mo lli tIl/)\j:lO na,·j :--\;tki t;O\-jt'k, II kO!Fl :-;U dm zdl',l\'it oka II !Jia\"i':' 
Ha;dlke i kilraklt·n:--likt'. :-;10 Ih ja iz1itrhl, il.pC1\"j(~tli.l dr. Xt'lll/lann, da 1I.1t'!J0\"l' 
Hlei lIil':--1I .ioS 11a~lt· . \('1.:11 :--{~ IZ\'O!i oh"uieli Ila ~ori nRHill'lI(' ~Iike T1a~1I 1 
~poHwlJlka. pn ćr J"azlike nah, .Ako Ulti nijt, lli ln do!'<la. Heim Illi ,..:c iZ\"oli 
ja\ili pri pl'\11111 "':\'Ojl'llI pll~.idu kllin-.ko!J tIltly.ejtl pn~ko jt':-<t'u:-:kth pne-mika, 
it ja ću mu pO.";\"I' ~11"il!J()\ ulj 110 pokazilti :-;\'ckolikl' l1a.d:-:lupinr. kojc nam. 
o~oh lln~tu ,..:, ojih t ll't'~lIih ohlika, (t<l\'aju pod puno p1"a, n, (la :-: loU ~la1"ol l1'\"fll!'<kill 
9l'arhldJ:-::kili ~pollle ll ika IlMI\-1jl'1 11 0 //I'ual$ko-bizantil1skim, Dl'aUc yoljl' ~:tlU 
hlkoiljcl' :-;pra\"ul proplItonlli [)rtilJlitrijn u dl'lI?:.1 \ II r:; Y cit:' U(', un~l" prof. d l'. 
Xcuman nolll. ako na~ d1'<t!J i BoU ~ahl\'a II zdradju, da IIlU IM Ii(-II mjef; la 
pokazujem n~ohilmili 1I0l'j!-lil II lUo!Julwojnil1 :-;Iarohnalsldh t"\"kav:t i ohje!o­
df1 ~l.i{'nih II nu\·(·t!Pllim bl'ojc\inm O\OU (;aStlpi~R i .il).::"; neohjl'todanjrl1ill, 
,ln "':1~ !J0"':]I. ]l1'oL dru. Nelll llltllllll ~<l1ll0 (;udilll . kad ° ~\ln.ldjaltla, kojc 
potii'u iz IX i \"111 \ieka Ulaze kazali, da imaju "1I\"i:-:lo:-:\I Si! .počimljut.illl 
do Bima (\o:--ll.u('illl rol1l<t ll i(l,ilJl !'<lo!Jolll !. Ta poznalo je, da ,ot' pni pO('t'td 
romani('ko!l '-'InUit jarljaju tt'k II druooj polovici X. \lekf1. 
1\3.d hi "'"I' U1"p ... i :-:la\"oll1"\ al:-kih (Tkanl tl kamenu izdjc];tlli i moUli da 
pi'11Z0\"U ~pus/J(' :;(f}/{Itlijskinl Ill" tlll1jetlliCkilll \ njarijallla .. , kaktI jth 1;l,\'nlil'\"H 
1I:l:t.i\ a.1i prof. dl'. \l'uIlHuln_ (a ~l() ~t' nl' 1l10ze nikako d.1PII!-'lili, jeJ" I :\kn 
"II "labe iZl'ntlbc . [lOput :-:\"ih ~1I\ n'HIl'nih jim biy.illllin'-'kilt klt',""u·ija. ~ad l" i.;l­
\,ljll ipak \plikn ohilj(· i rćl:t.lltllično:o:t \Tlo do:::.li('tinn ~ti1izo\"~utih II1llti"". "':!Iodlltl 
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~U upolrchljeni prama fehničkim funkrijama pojedinih če~fi ~~Jl'ada II polan­
ko~tima, a skupa ~a!"- Iayljl'ni c::aćinjavaju vazda blagolll harmonijom pro­
dahnute cje linc, kojima nijedan ~ayje~lan povjesiničar 1Ill1jelno~ti ne bi za­
uickao hitnih obiljeZja pl'avih umotvorina); trebalo bi onda, da 8C jednako 
pl'ozoru i ~vi o!:)lali I\I'0iz\'0Ili y:tjll.l'f:ke umjclnop-ti od vm do Xl "ieka, sto 
lnedjulim nije joS uitka učinio, jer bi oluda sliedi lo ]los\'CmaSnjc izključcoje 
,'ajar:;:ke ll1njetnMli iz loua razdohIja: trebalo hi dokazati. dil je kroz lo doba 
hilo po~,'e nec::talo ,'ajarf'kf' umjetnoc::li, dil ne illla :,vezc izmedju proiz\'o<!;l 
vajar~kc umjetnosti nr i XI vieka, d'l s(' .ic II to doba prrkiollla bila pre­
daja yajal'f:kill ohlika, i ~to ti ja znam jo::: kak,'c dru~Je ne:,mi ..1i i prntllslo\ja.. 
Ipak. obzil'OllI na:-:I cdiSnje ;-'wadje, pl'i;maj(' dr. Neumann, da. st! bizanhnski 
upli\'i pokoumli !'\'oju nit.':dnost II lJaitnal'iji »11 0110 daha. II koje je 7.t~mlja. 
stojahl II politit'koj ~\czi!"la Bizantollll ( A tn i j('~t t.aGka, od koje Re treba 
nputiti. da ~C l'MpraYlja o r<lz\ilku IImjetlliGhih oblika II Da.lmatiji 1 llakon 
tlo!'cJj\'oja IIn'aliL Xego fJo:::p. dl'. X('lImallll nije ~talan II tom o~\jedol:elljll. 
i zato napominje II i~lo doba i I'OlIlaniCku i tobožnju \ongobarilRku umjetllo::,t, 
li" na~lalljajuć se na umieuje prof. Strzygow~ki-a, opelujl' kri latu rict I) 
!J(,I'I11anskol1l IIkll~U na :-:pmneni('im 8. :-;tolje(-a II Istri. (Nut.nl 6! !le.) 
F. Radić. 
Po pi s 
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(Sn ~ l il(/lIni\.. Na,,;taval.:). 
Rr. !'Ii. ~reiJro pozlaćt'lIo. Od dl'j" polt: ŠUP,lO zeina jedno...tavllo sa.<.;jf\\[j(ln. ~a s.vakoj 
1J0li ~.eJ\I(1 11 iUlU po nekoliko .m ohlom glnviC(11ll ot lskot:enih klinl:i~l1. Žl·lud jf' 
pri f.ivoj karičici I1 ričvr.šl:ell sa više [)ut.a ol'ijenom r(lukoJU l.i('om. Loše f;nČIlVl\OIl, 
2f> mm. 11 premjrrll, 2'70 gr. težine. NMinsta :rrlje i pl'edjfl~ojf<. 
~ !Ji l l. Rrt' i)ro po~.In(:t'no. Od (["if' pole šupao telud tl ~rcd ini sn.;;;b\\'1j '·1l ~ l}()ja1iOIU prt'­
Jlltll(,ll~ ~.i(·I' . 1\ sl'llka pol ll it-Inda ima na sebi po dva lroln1ičlJll eviela iz IlI'­
prudino zbijeni h k li n či(:n sa ohJbn glavicam, oIJrubljenih spletl'llolJl žicom. 
n obro SIIČtl\' IUla, ().t IUlII. premjl'l'R, t4'2f) gr. !t'ziup, XI\AA.~11I. gdjt' i pr..... 
<ijatuje, ~ lipre strane IJ(NI pr(lceljem bazilike. 
~ !l7t2. S&,.<:\'im jednakH I't(>(fj~ujoj, 24,.f>Q gl". te~in~, 
~ !IR,!!. f'rehrn ]JO~.laćfIlO. \Tanj:;k(l Jicl' šuplja želLldn. b..r. "8<1(8rkll., kl"n.';~· pri ksričiei 
po četiri !!11H"ir.. k linclća ;1 Šf>sl ih pravilno teče sredinom t,eluril\. O~reclllje 
fiaCIIVll.ns . 24 mill. premjera, 1'80 gr, (eZine. X.lšasla gdje i JlrpJ,i~nje. 
" !JH/2. Rasvirn jednaka 11n'djaSlIjoj. 2'Of> g-r, Lezi1ll'. 
• 	 ! If'/ I . Jljpdf'nll. Od d\"lt :'uplja jednostavno ~8<:tadjellf\ ž..lulla, k"ričiC'll nije RE' r.l.Ipi­
ujilla nego naprosio s.. sljuhljirala. OSI'edl1jl~ IlIl.ČUVana, :1:1 mm. I'remjf'ra, 4'00 g r. 
U·žiu€:. x,,;asta. gdje i predja~D ie. 
!I!)/t. Sasvim jednaka predjušnjoj, ::Hli) gr. tt!iilU·. 
100. 	 Sn·hru". 1Su k(lricici rtva jajR!oIta. ~l1plja žt:lucla, u sfl'diui KlIJ;la\'ljt'1l8 sa IJojat<oll1 
preplpteu\' zir·!'. Dobro AAcnmlla, 34 Ulm. prl'1lljerll , 2'60 I!r. tl'~,ilw. ~a§asI8 
~llIhjll(l II tanlll grobu II Golubiilll killi Kn ina . 
~ 101. 	 ;\lj ..cl f' lla, postelJrcl1(1. ŠU ]lRO želud IIII. ('·"tiri križ k!' primili karičici1nl r:tz;iif'ljel1. 
Svaka kri~.kn ima lIll IS riclli po kol utić oko prost~ fir!' l)oreollllih klinčićI!. ~ll 
I!vl\kr :;tru uc IImnla knri~ici od prost e žirc IJO jedan tnnnji ",it>llčić, te iZ I1H'dju 
ori b I'if'n(.ira SR !H'ake "tran{l r8.zkriženilJ pnlja upirt: po jl'IIRU listić .slls!;wljf11l 
011 rt><lo\"ll. sbijPuih k l inčića. :%el11lt pri krajt:vim I:!vri:.UI'ao je vif'neiđ~m od proste 
iite. 00\'1'0 sa("u I'aull, 60 nun· premjera, LO'SO g-r. težilIE', sllll'nino lIuša$ta 
lIf'gđjp nu Otonu kod I\uiuu. 
" 102/1. 	 SU PllO nll cI,ie polIJ prama Earičicalll ruzkriž..n ždud, liti ~l·jedi srakog polja 
od fhR. reda ~bijenih ktinči<'a !:iloj i 1)0 jedan I'jellč i ć, li Ha svake strane viNI­
",ica upiru«: u razkrikeno polje opet po jedau ]jstir OIl sbijenih klinčića. 1;e11l(1 
JIri krajevima HI'n.arao jP trolllli~l1im prama zf'lu clu okrentllim i od 'ibijl'llih 
klinčića !1.IlslltvljCIlIlI1 r\'ietom. Dobro SličuI'all:i, ilO mm. prernjl'ra, !i'UO I!r. te­
iinl!. Xn(;n.llla .. ranlu grobu na oranici Koje 'Vnjinl1\ića nn OtOllU k(HI Knina. 
~ IOtj2. 8~vim jednlIka pr~dja~njoj. tHO gr. (el-i1h·. 

~ 10:J/ 1. 103f:!. ridi opis EJ "Rtarohr\'aL~ka ProSVjE'hl", gOlI. IV. bl.. :; -I. str. 11:l- 1J ~, 

" !tiol. Srebrna. Tri šUlIlja zrOil od ~est parova d'i0llrUlno spletene liet. Prostor medju 

zrnima i 	 onaj pri krajevima \'anjsk:i b zrna lakoiljer je ispunjen naviteima 
- 1:12­
orl fhol'rul!W ,:pletl'llt' ži(';;>. ()"rerlu.i.~ ,.;ar·\1\,108, 4:, I\1IU. pn·mj..ro. !l'IO gr. tt'­
zinI:!. ~J\.~:H;t:1 na rimokaL ,!!rohlju II Hi.4:UI.iji. 
Br. Illi). .J,·dnakn prcdja!;ujnj, dohro ~nhI\Julil. :m mm. I'rt'mjt'r.L, 4'20 gr. ll'i'inp. :\";1
ša!ita ~djl' i prl'.lj.l;nj.1. 
• 	 IOH. Jt'Lluakil pr>'l'lja~njoj, sa razlikom ':'IH pro~tM k,u'iilie' IIH'llju zrttima Hllaj 
Ilo njih nijI' uikaku nr.. ~t'lI. O~r"',lujl· <;,11"11\1111<1, t:, mm. PrI'lIIj,·ra. Ii) gr, 
tp1.i/li·, :\";)ŠI\~1I1 gdj~ i I'rt·.lja;'nj,·. 
Illi fl. 	:;;n!iJrn,•. Xa PI'I)"toj Žil·j (h'l'fllrilu() ull je.tu'HilIHIA i,il'p omutano zrnu, pri bri­
i'jf'i Pfii:'H~Jf-nO prollivt'1J11 l,jst'ruI'O zrno. Lo':'., ~ili·lI\iHla. 211 mnl. prPllljtor.J.. 
0'70 gr. If-žiu... \aša~ta .!!djl· i PI'Cllj,l:'njl'. 
LOi/:?· 	 ,11'flnnlm prf,rjja:mjnj, :!O mm . pr,·mj(·m. j' 1(1 ~r. Itiin•.• 
1IIx. 	 .\ljPII.'ulI. I\an i Jvie pft·diu;'uje-, siltlJU iiI •• Ilt'mn l.i""J·,l\l1 zrnja. Slaho ~a(~II­• 
\'allli, 2i) mm. lu·emjt'l';l. O./i;, ~r. t,·iil\!'. Na~'lstil gtij{' i Iw+,\lja~Jljl:' . 
lOti. .\ljedl'lIl1. NlI sril:!di kllričir,' ~lq,I.i.' zrnn h"z ~a"tavkll. lIalrp:tl\o (I(\llInke žil'!'• 
...itubu \j!'nčićim, :-; Qhiju stn\llU tug ulla umntlUlil ji' UIl karici"j tanka žica. 
Pri krsjel'izllu kuri,,!!,., 1,0 IlIlIHUj.. l.tnn OIl Ih II rE'lia <:hijAllih klinfičll. 
f);;ft'dujf.' <:al'·U\"I1I1.1, ;1;) IllIll. 1'1'1'111;"1'11, ,1·4f) gr. 1.'>.in,'. Xn~il~I'1 II rll\llll 
gmlm ~turin,;kug gruhljn. \I l'illo~nHlu Ran- rraujkllvih\. Ii Rmrdl'ljim kod 
l-;kmdillll. 
1JOlI. 	 Rr..bro !J(Y•.JS\:PIIII. ~;I b:aril"ll'i 1'" tI'j j:ll.ui·;\-IU ~lIpl.i:t sr.·dilwlII ~il<;tarljt'lIa 
zrna. N;I <.;lHknj poli zrllu irila po "..liri li ti!i).!rI1I11I jzrildjNI;\ pr+,pulodjclls 
1i.~til:K, upiru.:a II tanku žien ;tll ua "rl',liui I-lb,!al'ljlll'lllntkt·..\I"llju \)\'jlllli"ti~ima 
ima If U jo'dna o lili~nHIU izradj..na ~,""tl1lraella 1\ i,·1.llil'l\. 1\ s:\ srak,· ;;tr:UJl' 
zrnu ~\'Ulli <';l' pu f·HltlwlatitlUll·,·j,'lak. cr !'al.makn m... ljn zrnima ksriči(:a Je 
omnlalll\ lan koJU žicum 11.1 kujoj jI' nunizan .. i",t r+'llon1 IHlllil·.i. Dnhro :;8,"11­
\';\1111. 4:) 111111. pn'mjf'r'l. 1:?"4U gr. te1.ilh·. \u~I\ ... 1;1 g:lijl' ; j1r,·di;I~lIj+,. 
tln/t. ~ssrilll j ..!lllaku pn:'lijaf,\ljoj, I H'Ji, gr. t'·iiIH'. 
111, l. ~!LS~im jE~IInab Jlr.·,(j3~uj(\j, /'/:1 ;rl'. II'1:inl'.
" • 111,2. 811~\'ilJl jt'lIU;lka predja1.;ujuj, j'4U ~I". 1I·;..ill1'. 
II t jI. Kn,lilu jE'dllll\;:U pr..d.ilt~njnj. n':?!1 gr. tl'i.inE'.• 
1I2j2, 	Ns!;\illl j,'dnllka IJr«('ljs~njoj.• 
II :Ijl. 	.J ..duRka pr.,djui;lljoj. s fllzlikom, ;'to izm"lljn pr,·Iollllj,·lIih 11;1 Will li~til::\. mjf'stu• 
jl'IiIlI' 	 ?iH.tolmi'lll' SlOji' I'u tri trntrll,··U.· zlil·zmt'l'. IIHhro ~at'IJ\'!lnn, 411 1U1lI. 
pl'f'mjl:!l'll, [n?O gr. tl:!zine. 

lli!I~· Hth\'im jt>dnaka pr,·djlli;njoj. 

IlJjl. Slls\'illl jt'dllllka onimu pl,,1 br. J III, ;)';;(1 gr. t.·i.irll'.
• 
lI4j2, 	~a,,\"itll jt'onakH JlrcEijs;'njoj, frill [!I'. tE,).i",'.• 
t I fl. 	 ~as'im jl'lllIab prt'tljll~lIjoj, flO UlIll. 1U"'lIIjurd, i'I\O Jrr. tE·~jnf ·. • 
11611. .'f'linaka (}uimll PO" hr. liii, fl rszlikom. ;to :>r,·di1l0111 zrna IPku ,h';\ prnlka" 
pr'·IIII·telll' ;"i('p, 11 koj..: ullirll jl·rl.fIl I'mmn .,Iru:roll\ tili~f'J.lli li~lići. 1\ llIe.ljn 
uI·imu prihT~I:CII .le po jt'lian IJI·hj..~ak od Eh'olu'utuo ~ph·I,·n.· hc,. 00101"0 
~llhml\lll, tfl mm. IJrt:lllj,·I)I. 4'4:-, /lr. Il'iin,' . .\:l::a~tn )CIlj< i pn.·dja;lIjl'_ 
111;/2. 	 Ra."dlJ1 jl'dnnka pl"',ljfL~nioj, 4'(1) gr. (di u,'.• 
I I 'j, Je.lnaka ollillH\ porl hr. liti, li razlikom ~IO ~r'-'tiillurn zrn.1 t ..ku dvn lIru Ika• 
pr,·p!H.. IJ\· ~i,'p 1\ medju filig\,lIl1illl li~til:ilU,1 1]t'1lI11 nikakovih Mj,'z.lil';1. J)ol'ru 





Br. 11R/J. .!('tinska. onima PI)(] hr. 110, s razlikom, ~to izmpdju triju velikih zrna .ksn 
drugu dni IIIIUlja od ~Rmih tankih iies kon('entrifno prama sredini :-;\'edenih. 
Osredoj.. sačuvana. Ila 111111. prem,jera, !.I'W Ilr. tf'r.int', NIlš8sta grljl' 
l'redi8~lIje. 
Sas\"im jedllska l)rt}(lj8~njoj, 7411 gr. h'7.illl'. 
~RS\'illl jednak.l prtllijtlŠlljoj, oo mm. prprujera. 8-711 ",r. tpHot'. ~8Sal4tl\ gllje i 
pre1ljsi;n.lf'. 
119/2. %svim jt,tlnnkl1 predjasnjl)j, ,'{:1 gl'. h·iilw. N'1I~lI~tn. glljp i predjasnje. 
~ J<?CIJl. :Ss$\'im jednaka prf'djfl~njoj, a~) tlIlIl. IJr!'mj"rn, (i'20 gl'. tpiint'. Nni!,\stll. gllj!' 
Jln'(]jaimjP. 
120/2. Sasrirn jf'llnnkn Jlrt:'dja~njoj. :-)'j:l ;.rr. IP~.illf·. Nusn$ln gdje i prt'llj;lšnje. 
121/1. Rn'brna. Jt·(ITlllkn jll"l·,ijašnoj, s rR1.Jikolll ~Io o prirjt'Killln IIII KrNlini urdl 
pričvr.~l;l:nih prorlll:f'1l .if~ ]l!ln('ier (III lanke ih'l' liU kl'!ljevimll <;vršivaju,:j 
\itieom. Dohl'(1 f;f\("uvimil, f)2 mm. prClIljl'l'R, e H,\) ;!r. težine. Na~:lstll gdjb i 
predjll!:lljr . 
.. 12 1/2. SIlRvim jednaka l)1't'cljn~lljilll. ~ mr.likoltl, šlr) jr' nduwiIli parl(·ier pmpno, 1{)·!(>gr. 
lf-žinl>. Knša!;tll gdj/' i predjll~lljt'. 
n 122/ 1. Srehrn pozlaćeuo. Sa~l'im jt'dllaka [l1·'·lljll~tljjJll. nli IJl'r. oduo,lllog pan('i{'ra 
Dohro SR(~UVfln8, flU mm. prt>mjt'nI, 7'.\;, I!'I'. tI·;'jul:'. :'\a~aslll g,lj~ i prt:dja~nje, 
~ 1:l2/:?, Sns.im jPonnka I'rpllja~lljim, 4H mm. l,rf'1Ujf'm, ~·!lII::cr. h·i.iup. );ašl\..<;ta gdje i 
pn·dja~n.il'. 
• 	 123/1. Sa."rim jt:dnaka Itrt'lljllšnjirn. ilO mili. lm·mj,·r.l, II';);, ~r . lt-žil1t~. Ki\.~"la ~dj~ i 
pre>ljaAnje. 
Sas\'im jednakll rrtlllj:l~/ljilll, W'f>I) g-r. {.I·iilll·, :\'a~asta ~rt.if' i I,rt'rljll~nip.• 	 12~/2. 
124/1. Jt'(lnakR Ilr>!uja:;lljim, s razlikoIlI ria j,. i 11 Illlkr... t rnzkriŽt!wl d\'O:'!lrukim poja:;ima 
("I tanke 11replt!tt'nl' i,ir!', U7. koju ~U l,ro\'ijt>llu .. t.iJt'ui kliIlČi,:i. Pnj.... liua polja 
ra7.kriŽr·uill zrna kmse po tri lrotm~1I1' z\'il'zdh'" od k1ini·il:li. Pro,~tor mP.tlju 
1.rniullI urp~el1 jI" pn'plptenim ]!l'tIlo\'ima }.i4·f' j sbij..uim klillči4:ima. Dobro 
sa{'U\'anll, -ll) IJIIII. l!rt:lIJjera, lth'ill gr. t~žilll·. ~B':"B"t;L gollj,· i prt!dja~lljE'. 
lt4fl. &lIH'im jl'liullka pr.·djllšnjim, II'ln gr. Id:iIlP. :\n~B/Oln ~4lje i 111·4·dja~njt·. 
t2r)/!. Srebrna. SIl.~~·iJII je<loaka OO(lj ]1011 lJr. t [Ii. 1)11111'0 ..ui·lInUHI, .jO mm. 11I·umjer'l.• 
fH)O gr. leiiw· . .:\'1l~B,-;ta gdje i IJre4Ijašllj(" 
~ 12;)/2. S~\'illl jednakfl 1Iredja~lljilll, 7'~:) gl'. h~iilll· . .N1l;ustn guj,' i fJt'(·cljIIAnj!·. 
" 126/1. Rrebro pozlaceno. Sas.im sHuna prl'rljl\l;njim. 1)0bl'('I IInt'umnu, ·m 111111. ]lre­
rnjl!ra, b'OO gl'. I~žille. Na~a.<;ta !rlljl' i prl;'dja:'lIjf'. 
~ 12612. Sa,s\'lm jl!<1naka [lrt'dja.~njilll. 4l) lIllIl. 1ll'cmjllrn, ['rOi) /!I'. t!'1.illl'. Na1l.l\sta g'(Ij!~ i 
predjašnje. 
" 127/1. 8as\'ilU jedllRkil. predja~lIjIlJJ. Douro i1U(~II\,RIIII, :!2 lIllIJ, jJl'I'!lIJ!'I'II, 4,'1).-) gr. tezi U!!. 
Na8astu glljp i predjašnjf'. 
127/2. SIL..;\·illl jednaka lJl'I'djll~njim, :!H 111111. Ilrt'lIIjl'I':J, :j'-\O j!1'. tt,zi.li'. SIl;aslll ,!!dje i 
j1redjušnje. 
" 12B. 	 Rl'ebro lJ{lzlaćello. Tri ~lIplj:l 7.l'Jl!l, od kojih jednu ~1L<;lIla llropao. l'imLo zrllO 
ukrai!eno je sa peloltlličo i m crielkom nii·m1im i1. I.anblj,·na oc1...kor:ib ktilll-i~a 
(l\oprllUlc žice okrenutim pralIIll jltlH;il1i zn\!!, OsrI.'4inj(' !:illi'II\'RrUL t;J mili. 
premjera, !'tlU gr. težine. Našasia gdje i pl'cdjašnje. 
" I;?!l. 	 Srebro pozlačcllo. Sasvim jpdllaka onoj Ilod hr. Illi. Ilollm '-;i,;:U\,1\nl\. :10 !nm. 
l'l'f'mjel'R, :?oO gr težili ..... Xaša,'lta gdjt: i prt'1ljlli.nj+" 
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lk, 1:;011. 	 Srl'hrnll, ,Jt'rlnaka ollima pod br_ 1Hl, " t'lI?:\i\.:om, ;'10 jI' bHlkl' 0.1 \-"tih un.. 
nkra~ellll Sil osam ,-it'ul-il~:i od rh'opruw.. "plt,teTlI:' žit",: ... raki 0l,,·t \-il'titić 
II :Sl'0dou; trokutu IUlI'IlIJj"1I jt: SIt tri IJlllnja v;l'lIl'ića, kao sto i \'IIllj:ski vros!or 
IIl1'dju Vl:'ćilllll. izpll/ljf'n "ll (,ptiri manja \'iI'IIHl:n, U,)ilw :'\;1;'11\';1118, 60 mm, pr{'­
mj!'r!!, IH~:" J!r t,'Žill!!, Nnšn..:ta gilje i pr,·dju'-njt>, 
t:jll.'2" ~as\im jl:'ciuuku Im·djft~njnj, IK':J!I gr, tt'zilll', NtI~a"tll i\',Ut, i prl~lljllf,lIj;\, 
!J I I. 
1~1/2" 
!:l~. 
~r"I'ro l'm,hu:elw, f.:;hrim .i,'dll!l~a onillll\ poe! lu', It·L, ij nLzlikoUL, ~tll licima 
privj/'s"lkll. ft 1lI.lf'~tn triju fiJigl1luih trotl'a('uih z\'je1.dh'l\ IIII sr..tlilli !'; \'akog 
polja sloji PH "it liU ~estlltra('nll lilij!I'IUliL zvj"1.lli t' a, Iloltm Sl\rU\lUlft , :\() mm, 
pr,'mjt'rn" 4"IHI gr. l,"iiul', NII~ustLl I;!tljr i 1'J't'djfl;uj," 
~1l... dJtl j\'Ullllku pl'I'rljll<;njuj, 4'~U gl'" teiill('. XasH"!!1 /trlj" i PI'l'dj:l~lIjil, 
Srt'bm POZIIIl:"IIO, Po tri :>ulJlja "/.1'JlIlIlI·I'~l'lIa tl \ II ~f'.~tHIll t irllu II \'o]l ru tnu 1l1't'1,lctt']](jm 
iii'ulII ohrllhljtJl1I tilI vi"uri(:illl:l ~1'lljUjlll:;I ~l' (!\' i(:tn. Sn:diwl s\'ilku hit it·~ IJI'O~lI p!j;'na 
jP. Prostor kllrii'il'/l iZlll"dj Zl'ni! iZpUlljdl jl' rf'lil'illl:l OIU"lIbiulH lco}.ll'utlll' 111'''­
li!ett:lLe i.ii"'" 1101)1'0 SILČU\Una, '1'~8 11\111. IlI"PIlI,jtll':l, :\' 1:, gl' lt-iiol.'_ ~n~II'i(a g;!it­
l i'l'tldJtlsnjt:. 
(Bili (Oe Wl!Ilnvljcllo. j 
Fra V. Marun. 
Izvješće 
o II. Medjuuul'oduom Kongresu K"šĆllnske ,lri1coiogije, o~d"ž"vano111u 
u Rimu od dneva 17. do 25. t1'llvnju 1900. gOll. 
(NlllltRvak.) 
Pi~e F. Radić. 
Obr-a sjNlnlclI tilleVII H}. h'i\vnjll 1000. 
Sjednicu IItl otvara u 4 sata pOlla podnevII li prisutno!lti Pl'(lUZor. ~tožernika Pnkro­
"itelja: II 'l'lljnik mlkol] pročit~nja 1.uf.isnika prikazuju dvic knjige pnShlti:l lill dar KQn­
grC:iU nd NjegovlL Bllli('lllltva Cidin l "' Patrijarko Krlt.olil!kih Korta i Jlismo pristajanja 
Njeg-ove Preu7.vigl'no~ti PI'U,!:. Sogafo. nudbiakupn II Amidi i izvtlnrcdnog izaslanika Nje­
govo Sveto!'!i kod KopIii, !lkupa IIIt krMkom biljcžkom o likoji Aleksandrije II Egiptu. 
Zatim odmah prihvati rieč prng. Crul!taro~8, tajnik povj('rem~lvll ('rkw·ne Arheologije. 
tc izviesti ('I izkopinam!l, ';In jih je izvelo j~to p(lvjcrenstvQ u Rim~kim Katakombama ovih 
poslietin-jill ~oclina, nakon smrti Du Rm..;;i·l\: i nBpmnellu znnm('nita orlkriĆR učinjena u 
grobljim S. ErmNl'. Cirijakc, SS. P\~tra i :'lIaN"l'li!l8 i Dumililil'. !\apomC'nu takodjer su· 
Slayne radnje ()clt'edjenc od i'll"i! PO\'jt'l'\'n"lvu tl T<atnkomhnmll. 11 !lvrhn, da hi se lIaču­
\'Rli ndkri\"eni ::tP<UllClli('i i dn bi hili prislupni i kori:<lni učeujacima. I reče. da su sc 
tako\'!I SUlltU\·no. urNljl'nja izvr,:.ila nBvlas \I g-robljimll f'irijakc, S. II)()iitn iDomitilie. 
~aviei.ta objelodulljl'lljl' kllji~e UfllJla solierranea, krUll tI6 j6 već I~ela tiskari. 
Tad uze rieč O. (j ri.Mr D. t.. rnZprRl'1jajuć o "ncsu nckih tim!lkih spomenika nakon 
pndu Carlltvu. to jl'lIl o Adrijano\'Olll mauzoleju, o Pantronu, i o :<tfl.rin!'koj Senatovoj 
Kuriji. 
IT koliko ~ tiče Can-kog h1llllzo!t·ja naponu-nu prll~taru crkvu ~\'eCenu S. Arh­
unJtidu "ihovilu na njeg-ovom vrbu i~taknutu Ih) Luitprandu u X. vicku. pod ozna.kom 
lISII"e ad 1'0,,105, tc z,'anu tllkll(ljl'r S. Angjclnm inter "lIllt~/ J!'Oyori o leg('mli prikazanja 
An,l!jl'1a na nbu tt> ~rndje\'m(" le jll postavi u odno;aj ~ druf!im s1i6nima, k~je pripa· 
Ilaju razdoblju 11 k!~je ~u t!\.' upr&\'O An~i(>lima powl'Civali visoki vrhovi pw-ninA, kako 
na primjf:'r na brdu tjar~nulU. Tom prig-ndnm napolIlenu takoc\jf'r ottj::ltariju crkvu AnlZjclt\ 
u okolici rim.;kuj ua Kaltilu .Iuhileju. 
Prt:.• zl\·~i pak nil Kuriju ::Wnaft)\'u. n'Čl' Ila je nOli billl pretvorena II c rkvu u VIT. 
vi('ku po Onoriju 1., koji jf' ua taj Dučio zaposjeo j pQij\'\.·tio bO~Q~t()vju na.iPl)čitaniji 
::lpolDt'nik, (I,~lSwi\'ili ~U net!lknutn. Nahrl.'i l) Ua(l':u tog IIpo1TIl'nika, /I njegO\'im tučanim 
vratima. !lud II Llllernnu, i o 113jno\'ijim odkrićimn, k~jfl 8u nflm učinila da opet vidimo 
pr\'obitou l)ri"IUpnu ~tepE'ni('u i različite ural'njl' podiznnja l"!!radje. Napomonu takodjer 
Kr~ćan~kll Hrohlj€' ondje upC)trebljellO II Srl'dujcm Vicku. 
Opt'tO\'1l 11 kratkn PQ\'ja~t Agrippm-a PZlIltoono. izličue ('Ill'rlraUllu-nv zaključak, da 
jl' okruglu ti('lo djelo AJrij'IIlIl\·I). H. ria .il' ZillI) iz tog i!ltOA'll dobil I~lkudjer triem Ila Agrip· 
p,wim nadpi'll.)lll. koji hi po njt"g{lvu mnienju imao tek hil i prepisom. (;O\'ori o posve­
Oellju toJ.:' "pnm('nika II ("ri..-vu kri§C:lIn~kll. izvptil'nll po llonifa.ciju IV .. i pobija le~eudu o 
pl'l'nlHII 42 kol,i knstiju Muoonik.1., pOličućih :-lfl. KatakonlbA. Opi!'1l joMc ih'uhno raznI' 
:<rOOO\'jl·~~nt· It·gcotll: o Pan!t.'ODu. 
Prut: Ducbeiloe. oMi Predsjednik. pročita ruzpr(lvu o crkvi, I:\l\d rflzorcnoj S. Ce­
zariju in Palatio. Pokaza 1>0 raznim tck;;:tovima, da je ta crkva, kojoj legeoda prenosi 
po"tallllk u V. viek. zlli;.to ubst(dala u VI. i da je bila nasliedila L:lrarij carski kao no­
mnćtl lI\"eti.;\l' na Pal!ttinll. Oo j~j Ilacrta pm'jest II biznotin8kl) doba, kad Joj je zname· 
nito8t hi1tl prev(·lika i II prvu dobI\. 'Ivjetske papinske \·Iallti. kad it' kao I ::tamu polača 
iz~uhila tu Zfl!lmcoitw;t na korist Laterana ; pak tl kaijnja vremeno. kad sc u prv'1m n.odu 
UkRZIIj!' Ilwllju Hilll~kim Opllti.iama. Zaključi. želt>ć. do. bi oam j(lj činilt> upoznati prl\\'ll 
mjl!,;to izkupiuc II Villa Mills. 
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Prur. Xikola Muller ~U &rlinllkog- Svcučili~tll l'nzprltvljllo je o tučanom kipiću, k~ii 
I'W,' nahorli II muzeju iliwga ~rl\«la. ori~1\O g'il. jc II putankostima. i dokazao jc, da. jo iman 
pl\.'d~ta\'ljati ap()!Itola S. Pl'trll. prlkll7.!LOa .;ft znakmn križa monograml1tičnoga: oprudieli 
mu doba iz Iwr~lk1i, 11Il prilioi IV. ,-il·ka, tc. pri"podohiv~i ga ila nekim bronzom 
I:;tlćan,.koj! mO'A'ju Vatikan~kt-' Knjižnice. 1l1'l'dloii nllgnfljnujc,lln bi berlinski kipić mo~uo 
bit hiri dicll)m J.ltarinsk(' $\'jdiljkf·. pil mn. kako II~' rri~toji. iztaknu veliku riedkost i 
~nal'lIenit,)tIt 
Napokon prof. Vi!IJu. lHl.dllornik starin{\ II 'l'lll'ilntll. i1.v;c!lti ob odkricll nokih Kalu­
dj~l':,Ikih JaHR ~ o Dt·kim kriphmul Kr6ćlln~kim II 'I'orantu..h.ilon ot! tih kriptl\ ču\'a 
U5pom~lIU dnia'l.ka S. Pt'tra \I one krl\jt~\'\·, i Iwkt" ~Iiknrjje. me(lju k~jitn(l. znamenitu 
priliku Oclkupit('ljevll. Opi!:f1 h' kript!" koj!! imnju oblik mnlih BRZi1ikll i znkljul!i. izra­
ziv~i želju. da bi t;C I<\'l' to vi_~a- rR ... ~iri\'1111l iZfrnživanjn 611lrinn KI'~n8kib II onim kra­
jtlvima. 
~akon nekih priobĆL'nj!l, Mo jill JI.:! Tlljnik javio kOnl-('l'(;,!:Iistillln, zllključenll je !ljedniCl\ 
u lilit sati potla podm·va. 
I)rll~r- slw))štlllt· Od!oljr-kfl. 
J. Odsj~k. 
SI:ujlština dneva 10. h'a"I~ift 1900. 
(Josp. I Kir~ch ~o\'ori o Dit(>lteju Prudenliu:;-Ilvum Jeli autentičnn? 
O tOIllU sc predmt'fu mop:u rlu post/wP tri pitnnjn: 
1. Jeli Illj pjesnički slIstav po sv,~j<>m I<nstnvirelju "dlvci.kn bi" da bulle pi)stllvlj<>n 
na kak\'u bib1ičku slikarijll 'I n. Kir!l('it o!lA',,\'nr!L jClltn<'l. 
2. Možemo li v.kI'QvMi. ria ji' II pn'im gndin81l18 V. vil'ka IlIngno da bucll! iZvt,!I\'n 
:;Iičan ('iklu~ slik!? Da: .ifOr lIf1mo 8 od tilikll s'llrn~a znvjerfl nl' imaju izr(wnl.:! sličnosti 
~ tim razdobljl'ln. ali one ni('ilu bill! nimaln lele rl\7,lImjl'li ni izvesti od flru::-ih_ Za no\'; 
7.1\\'jCL $amo jih fl ne ima 17.1·8.\'ne R!ićnO>illj Idi jih 11\' mog-lo pn'd~taviti, pn i one o muci 
G, l~r(ldi nm·rij. 
3. Jf!5t1 li livi prizori bili prefl!llllvlj\'ni':' Ni"I,1 IW ..metu tla to l}lwjcrujl'lIIo. 
Dakle li predmeti mO~!1 dn blUlll pripilllWi ppčctku V: vil'ka; ni~ta ne ima Ill'uth' 
njihoyl' autcntičn(J;;ti; ti ;;tihovi bili RU namil'nj('ni dn budu pn~tl\\'lj('ni na Illikarije vjt;­
rojatno u kab'oj bazilici i, 1IIljpotla, nil" rno~u dil burfu bile !ln'kolike i7.vr"cne. 
G. prof. Muller iz Bcrlintt gOVOl'i fl kipiću, o knjl!m se jl! png'rl!Ano mi~liIo. (la jl! 
Dohar Pll!!tir: (~. dt, ROllS! bio jc o njl.'lnu \'('{\ j!(\\'orio II S\'I>jC'lII Bullettino 1887. ::-ud.. 
ali nije zuao J!dj!' li s(' nahodi. Of).~r. Mulh'r Jp nll~llll bj mnli kip u muzeju u Rorn-u 
(Pru8kQj ranjsknj). Nakon pomnji'\'"a i?,pit.ivnnja j!. ~llIlIt'r jf' zaključ.io, tin ne pred!lt8\'lja 
Dobrog PRllrira. n~o trhml(j.{1I n"!<e(~f';!fl \'t1'ĆU. 
G. kanonik Chllba~ I!flvpri znrim n m.)zajiku, nalljl'nll lR7R !{od. na kri;ćanskom 
f.("rohu 	 rv. vieka. i koji ga j,. {·.je\m·ito pokrivao­
Kaof)nik (Apa.njolski) govori Jloklopcu lIeko~ groba. pukrivena ri~lkilll mozajikom(I 
AA kriićan"kim nadpi!lom. Iztunlftči njl'.I!ll\·u davninu ([V. \·jek) i nje~ove fM,"ul\.', koje 
goll ujamčuju kao jedno:r od nnjznnmcnitUib i nnjstnrijih II >5po.nj'Jlskoj. Iztrniujuć i3eV('­
rininu obitelj. ondje zakopanu, izn... Sl· rIrugi naapi'!. istoj po,:ve&>n u ~a~untu po oporuci 
majke joj Severe. iz kojp proiztiče 1.1l oboji,.u j,!to doba .~ vennio/). Zabiljcii rlru!!i 00­
kri\'eni n/ulpi!l. posvcćl!n po istflj Dl·niji !ol\·ojem 7.lJ.ruČniku 1". Korneliju Plnei!lu. Upo1.Mi 
na ~redi~nju ~likt1, držet; ju zn primjerak hulu,.; hlrllnculorllm ili drllj!t' kakve i~rt!. 





V ID\"5 FKBlt 
O. Kjl'l>~h kllŽe,.dli t.ako\'n vr~t n.e IU"Žt' dil. rlola.zi ~ ltillijt", nc;!o s .Afrike. 
n. }(arueehi n~vj~uj& o:kora~nje izdunie 4. .!<\'ezkll Rot1f(l SQtlermrwr.. l'ovjercmlg 
\ti-.~ ~L\ruMhi, Gllui. KRul('r. Wilpert i Crostarou. koji će ohuhaĆRti opi!> ci(·lt.ga 
I!;roblja Domitille. Un prikazuje program to~u s\,c:t.kll. 
- l3R­
O. Delattre priobćuje više slikA krif.a, nadjenih u Aturmu. bilo na spomenici m po­
glmekim, bilo na spomenicima rimskim, koji su ili po~anski ili kr!\Ćanski. Ti križevi 
jcsu li pečati tvornice? O. Oeillttre i G. Kirsch naginju. k tomu mi~ljenju. 
On ukazuje pravi križ, nadj{·n II 'l'yba.ris·u i snabdjeven je drikom. Nebi li to bio 
križ za blag()S\ivijanje':' Zatim prikazuje urezanu aliku poslatu od G. Aleksandra Papier-a 
i koja predstavlja neku vrst omnte (molt.'Ćc ženskinje) Da gostarici. nadjenoj II lIaMM . 
.Joli pokazuje nekoliko opekA, ua kojima jE' zabiljdeno nekuliko X, da se uzmoć budu 
uzdržati na sadri, fl kndgod iznad X naiwfli >Ill i je<lno i..\e li to Isukrstov monogram? 
Upra\'iv1<i nekoliko wtitll.nja i flsokolenj!l O. Oclllltre-U, g. predsjednik diže sjednicu. 
lJ. Od8jek. 

8jp.dnic(J r1ne/}(1, 19. lratl'I~/t 1900. 

Od Prerllljcdničkog liU U,,~d:l prisutni kom. Venl!!ri, inž. Giovennll' i dr. A. Fi· 
lao~ieri di Candida. 
1. Fridrik l l ermllnin. Pret/slava jelelw Ila }JI"oče{ju ('rh'e S. Petra /I spoZeto. 
Ud izraza p:mlmll XL!., II kojem sc žedan jelen prispodablja vjerniku, koji j e žednn 
Boga. jelen nije nikar1 prestao dH. uče."Itvuje II ži\'insknj ~imbologiji. .Jelena su pak krliCttlli 
smatrali sud >limbolnm busa, ,qui lIimbolom Kr~Cnninn., koji teži k vodi !l1'1l~enjll, k ojn 
protičo iz [~u!IU SpIliitelja. U katakombama Illlhoili se predst.cL\"ljen u t1asu, kad sc nil· 
paja n~ 4 rit·ke. koje iztiču iz kflmena Orf.:/·f'. nil k~iclU stoji Ll7.prnvljcn simbfJlib,i 
Jaganjac. 
Legenda se raZi.irujc izradbom Ph!JlIiologllll.a prije, a Be:;liari)t1 kafinje. Zmija, koju 
stnrinski prirodopisci opi"t1ju u krvnom neprijateljlItvu II jelenom. ulazi da sačinjava bitoi 
uio pn.dstavljnnja kao simbol duha zlt. Jelen (r:lus) traži zTUiju (l).jav\a) i izvukav~i ju 
iz rupe. ubija ju. Kar1Jrod se l~coria proobličujt' r1oJ.atkom prerazličitih t1iK)bitosti (S. 1\­
dep:arda) Znnimi\'ije je Jll\k izpiti\,llnje leg-ende u pučkim pn·fI\rlllamll. kILO n. p. II Be­
stijariju losko-mletllčknmu (i7.<1. Gold:ltftuh i \r('odriner). 
Kipar pročelja ::::.. Pl'Ir:t u ~pol('to, g-dj\! !lU pr,~d~ta\·Ij(·ni jelen i koiSut.a. sa 7.mijom 
u ulitima, nah,\de !IC, mož,· :1(' l'\..>Ći. pt'naposc ilu",trnvani II morali zova nom bestijariju um· 
bričkomu. lito ga jn Ma1-zatinti Ilbjc1orl'lnio tl Ren'lir.o"ti Akt\dcmije dei Lim:ei J89U. god. 
KilO Ll bl'.itijnriju koji jc iz XIV. vieka. tako i u vajarijama, koje potiču od vre· 
mena pripogrndnj(' crkve 1;):93. ,(rod ..Jelen je KrliCanill. knji proždire zmiju, koja pred· 
stavlja Djavin. 
Prof. Antun RaCM ~ovori II popravljanju i obnavljanju crkvenih sgra(ta. Napominje 
poprtwke. i7.Ver1(,M II rliznim krajevima Ttalije, i ustavivlii ~ nn neke, opaža posve ko· 
reni t način. kojim 8U knd/Z'nd izvedeni li popra\'ci: izrazu.iuć želju, da bi rorravke imalo 
prc(lboditi clubnko proučen je samih spomenika. a da nuždni dodatci budu V(lC jcni pomoću 
!lg'rfldja. suvrenH'nil1 i lIumje~tnih ~,(rradji, koja se ima da popravi. 
Predsjednik prof. Ventll!'i opaža poiSto Saeco SlImo k'lko Sl' čini (lu se 011 8uviiie 
uzdu \I obnavljnnjt' starin!lkih spon1t'nika. kad su g raditolji vj l'llli stIlrinskim slogovi mIl. 
Njemu !lO ilini, dn ju najbolji snsta\' popravljanja onl~ j , k'Jji jedno!lLnvno tmlrži i Jlodu­
pire starinski !lpnmenik. 
Odgovn.·n poM. SacCtl. da je to odveć malo. 
Tnž. Canniz7.ftro dodaje, da mu se čini pretjeranim mnenje prC{I~.i(..'(lniko\'o. 
Na pr{'dlo~ inž. Giovennle, koji opaža da 2. odsjek oijo prikladno !ljedi~te za tu 
rnzpr!\\'u, Prcdsj<,dnik ju 7.1I.1\'ar8. 
lJ. Gosp. Walter Lowrie, iz Sjedinjenih Drža,'a a.merikan"kih. gO\'nri (engležki) ob 
odnoMju medju nacrtima nai'lkočenog \'ajarstva starU~ srednjeg vieka i tkaninama k18­
!ličnim i iztoonjal!kim. 
7.8daĆ8. koja je u naslovu jasno izraženu, je dr)Sta jetiuMta\"na. ProdOlet, kojim se 
bavimo je do\'oljno dobro poznat; pa ako su tkanine, koje su bile utvrom lim nacrtima. 
manje poznate, do.~ta je ovdje pozvati se na odkrida zadnjih J,:"odina. ućinjena u Egiptu, 
i koja !le sad nahode razstrk8Jl1l sk01'O po svim muzejima EVMpe i Amerike. Oni su bili 
objelodanjeni u raznim dje1ima doktura R. Forrera. Pitanj~ ob izvoru tih plohorezaba 
starijeg Rrednjpg" ,·jeka nije nigda bilo iztaknuto do\'oljno točnim izrazom. ~ajprije treba 
pripoznati, dil taj pralik (tip) va.jarske umjetnosti bijaile običajan 1)0 svemu carsh'u. ft 
zato nije protumtlčiv okolnostima lih mjestnima. U drugom redu, (a. nijedno tumlIC-enje 
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Dt vrit'IJj joonako za cid!' nui1j<'tjl' lc umjl·tnt ~Ii. Uprko," 7.llnimanju. kf/je :4'- jl' II 1.Iulnjl' 
IIoha pojnvilu za taj predlll~t, tJ,. Mti nijl' bilo prikazano nij~ln(J tHmaćenjt:'. priklndnn 
7.11 umjctno~t, knja se čini da j~ ,,,liku usamljenu_ J('(hl(J~t!lVlm čin, dn !;um tl' I\lU'I'lc II 
plollflrc7.bi """ao posve upolrcuivlIll 1.1\ {'rk\'cnc tkanine, koje 'ill1l rinl! ll!lpNtvili. ,10\"1'0 
mt' jc du r(jzwi~ljaDja o tlllUU pitIlIljU. Kad jCl pitanje hilu jednom postavljen". pripo1.llno 
~l\m, da ,om uzorke za skoro sve fl' Illl('rk dlllc t.kanim!. Illldj('ne II I!:;riptu. Neki o/I tdl 
DlIer!ll su vhc klllilični. drugi potječu !'It uajllavnijih pt'edaja LI Lzt.,ku. f),\jt'ffi tl tek~tu 
nI,kolik., r\l~('l.Jnih pukui;(\j!l i uh kad !:It' jt> ld l.a<iaĆ.l jtllinum prika,mla. svi uČ{'njaci tUnglI 
po !:Il,bi da učine prispOti{lbu. j)'Jkll.t. t,,~ nlln"~'lj.'1 it.lllt'dju tlIwrt:1 \'!lj;lr~h'!1 I ollih na 
tknninlllllu. tumači lakim načinom njihm'(1 pnril,kl" sa ll.! ,ka. 
4. p h. L II U e r. t!,'rancllt.kiJ. (}"/IIIl"1 illtlfjll~1u: l.alfml1l~kl' p()klr~ lt S'mrlll- S(me­
IlirU/II. I)oprinic\';i k ubno\'nim rll.linj,ull:1 p"4Iuzt'lim fl) O. (i"rman" tl p .. dzl·mnim pro­
torijallll\ :-koala Sant:!. (::)vclt· t'tept'nil·d. mll;.dll ~U Ile il. bliit'!!a !,mučiti "jarin..k I 11<)4izicljtl. 
.t'rin~k<,g- JlofrinrrhiIlJll-fl. Tu ~!1 !IC OI\~li \I~ltl.m:i II ,rtik.\ kuji Ircb'l <1.'\ je hi Iro i7.\·anj!lku 
prt'(lvrll.(lu polačI' illekoliko pild\':1, koji \"!llj.la IInlll'U it. IX. \'i,·kll.. mln(lf\Cćih "u na IIIlU 
;!111f'nju (m1urouaj, koju. s(l ji' billL činih sal-ml,titi. Ti .~n pil,wi urekui slikarijtllllll X li. 
vil'ka, koje SII oill' opiiilnc i (j,1 kr~ijh ~1I I;,'ogr!llijc pnllbćcne 1({lIlg'rcsu. lzkupttvunk, 
PI'1'duz('ln II pQ(il;irljtl k,lpdl'. bili tle iZD<)\';.I prih\"IH:t'lIo i nltsHnljeDn. 
5. Prof. ~tornlljoJlo priohć\lj4~ h:vjc,;.ćl', ro~1.II(j {)fl Pm~. }" )1. Diamat'e, biskupa II 
.: .a AurUDC!!.. U lom ~ ~\'r<IC~ll pOl.lJrnIJ.4 "tarinfLrfL i P('v.ic~tniGarii. umjetno~ti nlL tllll'~­
aa·n~kl' Katakombe. odkri\"t!n~ po i"lom pt'"fl',;MU I 111\ ~wlnu Crkvu. bogatu kip,'rijnmn 
I umjo>lni(lkim spumcDiC'ima XI[ \'ieku i ka~njih Izriizuj., Sll zelja, d.l toliki znaulI'lliti 
~I''''m('ni(!i hurlu popravljeni i povr:tčelll prvu.:.njelll sj,~ju. 
JlI. Od!ljck. 
Sjednica d1!f~CR 19. IraNIja J!JOO. 
I'rcll:ljodni';;Lvo: Vif{oU rnux, 
Prillului: VigOlll'IIUX, nuidi, 1\:lil, Belli~ni, 'Iarrnquin. <ltl4Jrill i mnogi članovi ()(!.cjek(l. 
Prcd,,:j('dnik pn' ko Tajniku priubčujl' liskanI.' stmri, I;Jhlj.mtlijt· itd. prikazane Olhj('ku. 
Uospodjll mnrkizil'Jl Vcnuti dt! I)nmillil'is litiji' "\'ojl' prinbćt"njl' t) Sretom hih' tl Unr­
I,)nil. bizllntin.~k')1ll diplihu X. vicka I Ničilor F'ok'I). t!nr"fwnnll II i!:p.Jli glasovitlIm frnlru 
Iliji KurtnnjRninll, a od i!!loga .hlr·waDU lltačbilli. 
Prtlj.(. Buli,'· izvje-'ĆUjL' o nl'kim rwlojama. ul·io} nim ko.1 :-)"Iio'\ (Dalina('ij'l) po hr­
"'lll~komu [)ruitvlI iJilift6-ll. II I\·h", ohzirom DI\ j~',lln Iladf{fohni natlpis ,Jelene. hrvllL.. kl' 
kralji('-1.'. i nA izk!l.paoja kfwl crk\·,· BI. (~o.Jlc ')rt Ot Ika 
l-i!t>lp. ini. \'i"ltI. gm'ori "b Oolkricu (111 ",kor,. uč;njeoll \I sreJi:~lu :;Ltrin:.<kog '1"lfnnla) 
larin~ko kriptc-"\·l'tii;I.1 hiznnt;u~kc, P(~"\,e(~(·nl' ()'{kup;wlju ....·,'Jellosti Svi('la, koja je 
prij~ bila !lv"li~I"m Suo('.l\ (Ap .. 1I1I1l 1h'li(l~). 01\ 0pl't·ku "ltldim k \'('C pClčitano pognn!lk(l 
1I\·l..'ti~l{' od kr,.r:tllI!I POWt,c.'n<J Ooumu. knji n'čl': jf' Sll'" sr:ir.!lm;! .~lliel(Z, Pt·ilikll 1~lIilnVIl. 
bizllntin!'.ki IIfr"sk po prilici od X. viekn. koji nllsi ;.tori 1"'ĆI'lli nll(lpi~. tc ima uzu iI(' 
t> jl'flnu strIUlI' (J()SPU, l\ drup:o ..;. IVIIM, jc p.' "!"<ld Ilp~id.\ kl"iplinI1. l'riupitan od raznih, 
podliji' dn'KIl lumtl.čenjn I) p"lnžnju kriPI!!, itrI. 
Pri'!' Fr/Lnco Pr"l1.1\.t:f.1.' zaključak t.\ priklnflou pripr.n'u 1'<)\'jl'~li kr,č;\llsk.)!!' Iwlt.'­
nizma II Italiji U,)(!llvaju \I Inm prr.:IIUlctu Dl'k., op:lI.ke i lIeilm'.mj, g')"POOI inž. Violu, 
(1, Pt'lil. proti'sor S.·ni~l\i. knji pr.'rtl;IŽl'. ucka "" p,,,lu lulll; Pr,..<isjedn;... t.u. ria uobliči 
pre(t\ng. koji da ,,~ u\·r.~ti LI "utr.tinji ,In,.nli r,'I. nl"br.'n.i' pl'l"lb.z Rt!ligni·ev. 
l'frlf Vnnnul.l·lh ob;t\"j""i!Ujl' o izk"pa\'ilnju k•.:d :4\"\'t<! ~lePl'niI'A' pr ,:{I'e1ljt!nu od juller 
do danas. 
I\~, O<lsjck 
bj('r/llj,.(! ,1/U~1fI 1!1. fT(lrnjll j!/fJfl. 
PO.1t. O. ])~ ~aTlli. nR!lnvczujuć 11<1 konačno nng'I\'i(·~t.lIljl· I're,I,.jl-dnik()\'o nl\ mu( ..~t.rll 
Peru~i'n, POS\jednĆUjl" kako hi IIC II \'I,likom br••ju mllj!la I1mnoiifi ~urlnrllnjll iZllwdj(( 
frau \iregorij:ln:!kih UlI'l')lllj l I onih II Per.l>'i-t'\'l1\l djl'limn, i kako "u u {j\'im l\lIdnjillHl 
pret\'~to SIlvr~t'ne i podpun!l prl'I)(.' I'nl' pn'e, t<,! d .. nosi m'koliko pruktičnih primjer.t Zn­
klju1!:ujr', dl!. G~vrijll.n8ko melodije dakle nicsu pjevanje j('dnog doba. koje jn bilu j Hloji 
" opreci ~ "1I.\'rkn~tvom m('lllt:rne glat.he. nego pjevani" živo i lakovo. .III. i Z!l nni<ih 
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<iMa može da pobulljujl' najveće i vicr;;kc uspj\!he; II to jer je Gregorijall8ko pjevanje 
pravo pjevt\nj~ crkveno, a Crkva nije samo od juoor, nego od dMAs, od 8utra i od sva­
koga doba. 
Dr. Avgu8tin Latil, benediktinac sa Monte CnSilino. razl)ra\'lja zatim o Prm-.·o"iju 
u..krsHowII, ili ti Exullel. Pokazuje na postanak obrl'd r~ blag'o:'lliv janja u8krsne Ivieće. nava­
djlljuć pismo Svetoga Jerolima Djakonu Presidiju, i nA. mnenje, koje Svetoga Avgustina 
po..ta..Jja 3Ilčinitc1jem Prcko'lija. l zpituje pomnjivo razne promjene teksta kroz vjekove 
i promjenu starinske melodije kstog na<!ina LI sadaiInjoj, kuja sUfliliedno u<!esrvuje LI trećem 
i u drugom. Prelazi pak na rololi, koji u srednjem Vicku, na"lal; u Benediktinskim Opa­
tijama ,;adržavahu Prek.mij ilustrovan sa minijaturallla. Govori o raznim rotalima, ~to 
jill je on. izollf,ao. i kO~l! o.bjelodanjuj~ krolt,lo:litogr!'~Jom u istom Monte C;asaino, .11. bili 
t;U posluti na panžku Izlozbu. bpltllJe rl~ZhČlle mmlJatur:!kc ~kole u razmm tot.Ohlllll. a 
kao zllključl\k izrazuje želju, tla toliki rotoli, "-Rd nepoznllti i zakopani II ormarima cr­
kvenih r iznica, budll mog-Ii izaei nil _~\'jetloot i doniet; nov dopriovSllk k povjel!ti kršćansko 
umjetnosti. 
Predsjednik priobćuje, da je P. O. Grisar, ijlavni povj estuiunr, znpriečen all osobno 
pri~u8tvuje. poslao dva zaključka, koji dIl sc podvrgnu odobrenju Odsjeka, radi većeg 
J!omnoženja starinll l'l~ko·glazbcnih nauka. 
Tajnik čita ~Iie<leće zaključke 0, Gristlr-a. 
I. Hnr.mntrajuć O3Obitu znamenitost IIftl.rinarsko~ proučavanja gregorija.nskog Pje­
rw~Jl' za upozntWllnje upli va starin~ke glazbe latinske i ;.t rčko na glazbu srednjega cilika, 
Kongteft preporučuje mno"'o t&ko"a proučavanja, kao !ito i ona Bencdiktinaea u &lesmes 
II njih(j\'oj velecjenjenoj J~u~~IJ.qral)}U(! musicale i preporučuje jOli praktično učenje gL'C­
gurijaoi<kog I)jtl\'anja. 
2. Prib ižujuć St' s\'t~ćaDll .~togodi;inill Usp()lIIl'nt\ !lmrli $. Grgura Velikoga ti' 604-) 
slavljenoga ocem crkvrnog pje\'anja liturgije, Kong'I't~:! ieli da la prigoda bude priprav­
ljena u Rimu sgodnim izučavanjima i i;velkO"ana dostojnim očitovanjom . 
Po~t. O..Jaos.~Il,j eicni. da bi J;C imalu propustiti nagovie.;tanjc na djelo Solesmes·kili 
Bcm..,?ikli~tlea. Il u ~o.m g'1\ ml!cnju !<Iiedi. O. Amelli..Predsjednik. pruffi nasuprot eiene 
da bl Ile ImaCl O!Itantl nepromJrDJen zaključak O. G mara.. O. Morm DIJC protivan nago­
vieIItanju 'na P!\I~!ogrnphie ~oltlSmensku. a liarun Kllnzl~r dokazuje. da jo to posve shodno, 
~mo predlaie .preinačenja i neke izraze. Drugi ide fla 80 napoffil·nu i proučavanja ata­
rioflke ~lllzb(l ~idovji. 
Predsjednik predlttŽe, da bi St: dva zl\kljućka [l()flvrgltt izpitivaoju PovjerenRtva, u 
k~il'UlU da lIčcst\'uju O. J ansseoil i barun K anzler, a tl sutr~njoj sjednici da se pred­
lož(' i pretrtl~a.jtl popravci i preinnčenja, koja so budu činiti priklarlnim. 
V. Odsjek. 
f)Jednica d1l61'a 19. lr(Jt!I~;a 1900. 
Nastavak priobeenja O. Delattre, lill flpRzka ma profesora bečkog Svctlt'!ili~ta Bor­
munoa, De Waal·tl itd. 
So)' lUour dc Rieci A'ovor i o muipisima ili novim, ili dosad naopako pročitanim ili 
prntumsčcnim i podajo istima neke nsdodatke, koji pobudjuju l}()godovanje prisutnih. 
Ul'lied jzvj~ća prof. Bormanna pretresa se ob!iirno listovno dopisivanje izmedju 
Ab~tlra i Hpasitelju. prene,;cno 01\ starinskom nadpisu II Efezu. Ćine 80 oag&dJanja bilo 
cl vremenu, bi lo ob uzroku razlikA izmodj u tekslo. Enebijt''I1l i samog oadpu;a navla.li 
po RllrlOaIlO-U. Baumsturku, S\vobodi i Buliću . 
.-' nlini tumači zngoneiku jednog oadpisa u Umbriji, o kojemu !lO je drialo. dn je 
nn[liMn slovima dielom grčkim, dielom latin8kim, a dielom nepoznatim. 
VI. Odejek. 

Sjt:dtlica dneva 19. traNIja 1900. 

SjedniM hi fItvorena n IO'/t sati. 
U prvom tIielu bijahu navieilteni i pretresani s liedeći zaključci: 
:t. il k I j u č II k 1. - Drugi Kongrea krdćanske Arheologiju: 
OO. Gn!ke. i du 
Zak lj uću k V. 
~h:rl1zuje želju, dn 
moje nagadjati, da 
Iwalozimtt knjižnica II 
.Promilllivili, da jc za 
potredDa ptetlaja putem lanad 
tivanje takovih kotnpilaci/·a. 
..vama 
klj.ma i nelini, da 10 odgodi 
Odsjek Vl. 
91 • sati !!ivoju 
Otvara se !ljednica 
Otac Tadija Olenicuk, 
kuje 18 izvodi 
bOz zadnja 
~oga 
~ kuje RC u 
bi moglu da služi U7.orom 
Illi a&arinari drugih zemalja 
~




.Uzcvti II obzir UI)liv obfioječih bibliografija, toliko posebnih koliko ukljuoonih n 
bibliogratijlUDR klasičnih grokih i rilD8kih ~piM.telja, izrazuje želju, da etarin~ka ktićan~ka 
bjiievnMI bude takOt'ljer imati svoju vlblitu bibliog'rnliju obćenitu 1IIlV1'IICDU". 
Z ak lj u CSa k Il. Drugi Kongl"\'~ kri;Čan".ke Arheologije: 
"UzeVii u olucir Dajvcc!u korist takove radnje Zfl pradtaru krloćnnllku knjii:c\'ooat, 
J&l'UuJe želju za puvjcilću prodaje starinske kl":!Ćan.ue književnulIli ~ltl \'remt"D" mira 
napned, u koju da !tC U\'hte takodjer najmanji 14pi:li i hC upravo književni i nIl}!lUljllni, 
IQtavljeui ili pripiMni tomu razd,.blju-. 
Zaklj učak Ul. Uru(ti Kon~" kl'l'Ćn.n!lke Arhe ,Ju~ijl!: 

,Izrazuje želju. cili !IC objelod IDe podpuni ptlpisi ud .. Initia Palrum~ toliko grčkih, 

kuliko latinskih, pribrl~i\ i jim i pruvIKh· UlI l\.'Č('ne jt'Zikl!. starije .m g. 1000. 11 
ZaključIlk IV. - Uru}!i Kon~rC8 kri;Ćan:\ke Arb(',ulogije: 
"Sviestan i uĆc:.<tVUV8.D II zahvalnosti ućeno~a ~\ ieta. z.a Bibliotbcelle Patrom, ira­
lie&. Brit:mnicll., ltilJpllnicnsi!! POlz\knutc i poduprtl' 011 I. bl.'Čkl: Akadt mij{': 
Izra~djc želju, da lit! na~tuvo i pru~ire "Iieni pnpi>li rnkopiRiI.. da N' !48stave i za 
lU' prviliri izpitivanjo na knjiznil'{: manjl' poznate i nu. ruk(lpi~ i novije". 
lJl'ugi Kungro.~ krICtlnsk~ Arhcoll'ttijt·: 
liti izpitaju, identifikuju i da W opit;u valimp!\('!!ti, cl kojima se 
Itl tiću starinske krllĆan!lke knjiicvno!lti. i dn se to zllpt>ćme ta,liti II 
k~aju publikaCije". 
Z ak lj il a k VI. Drugi Kungres kr,<cllO!lkl' .Arlu' ,logije: 
Vt'lik ilio starin"kl' kr~lIn>lkc knji7.t'vnf)!lli jt:dinim prodorom 
l t1orilegii"'" i7.razllj,· želju za krItieko· knjiž('vno protra 
n~hi li jim :oe upuznali mnol:!<)\,rgtni kojižl·vni ođnuiaji" . 
U drugom dielu sjt!l nil~ gnspudin W. ('rokt· čita svnju rllzprllvu o o8jdavnijim iz­

povjeAti u\'I't'Icnjll kl"riĆa.n8tva u ll'llk u. tc pl'C(Uaic. Ila bl se identifikovali Svrei 

Paladije i Patricijt!. Otlvi~c kason doba nl! ,loposti da lie rllZl'l'lwlja ob iJl"jesliteljevim zn· 

za sutmAnJu sjednicu ćitanje rlru~ill triju razpravIl. 
o davnoj krilc!anllkc~j knjlicVDII8ti ob<Ir!IlV8.t će llutra u petak .lnD 2U. 
tteću sjrdnicu u vwtiwj prostoriji na drugom katu. 
VII.Olhjl.'k. 

Sjed .. ka dreeoa 19. lrafnja 19M. 

PndIjeda Prag. BauUlgarten, a prisjeda P. O. Bonaveoil\. 

u \)1/. sati. 

Resul'€kcionista. govuri II izučavanju erkl-elle Arheolugije, 

u PoljIIkoj, prikazDviii II kratko. ",to se je Ilnamo uradilo na tom polju 

desetgodiAta. Osobit.u K6 je bavio tijelima Po~t, J,lrofC80ta BilozPwll;koga. po­

starin.ta, profesura .Jogmll.tike na lu.vo,"lIknm 1;vcui!ihUu. Pnhvali njcgllVu l'luiniu 

pod naslovom: Crkvena Ar1uJolQgija u orino;aj" sa /'rkrenotJ1})ol:jesfi i kr§fanskfltn dO!lĐlom. 

velike cilmi u I.Joljskoj i kojegll spilIlltelj priredjuje dru~1'() ixdaDje. koje 

xa 8lU4lavljnnje dielA o crkvenoj Arhcolo,iji, ~t.o bi jih napi· 

tl Bvojim jezicima.
go".';. o drugom djelu Hilezew,.kll"II., dubi)ko znanstV('MIOU, takfl(ijer liM 
kuj~ se jedino bavi Evharislijom. umtroratl.otlt po Sp0nte/licima hj'­
i/rOM!1'a/ićttim kr.fĆtlnske fl(lt"nine. djelU, koje bi mo~lo knrilltovati 
lair.im kuliko i crkvf'nim. 
:;~~~~:r~~~~~~;; o djelatnosti prof. Bilezewsko~a, rt če. rla ge lin Ile ograničujearht.'(I1ogije perum, ali od n(>kn\iko ~odini obdrian o njoj javne 
u il\tom Lavovu. 
apokon upozori na djelo P"'p oca Marijana Moravski-ega, O. I. u Krakovu, koji 
u Krakovu 1899 Kod. objelodaniIl. veleuČ(!nu razpravu ob 
Swtila, radnju dostojnu da. bude prevedena na drugt> jt:tike. da blld~ mogla 
u6en;m lMIObama dragih naroda. 
prof. kom. Boui, koji lOvori o katIkombIIma Ah·kMndrija u Egiptu, 
izkoeavanja navlaš kliĆanska. koja se inarijBju pod njrge>vim tavn.opm 
Alt.bandriji pomoću tlOM i futografijA. 
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Z,ttim Il~brn.j" dj,·la. ".t.'? Jib jt' d"rn,:ao KOn.l!ft·''lI. I J"~U "Iil"!l.o{on: 
l :'IlUI.I:J rl Alck..qn,lrIJI I Izkclp,:avanJIl ISH;? ~. 
2 TloriJI Alekaa.llllrij(· II dubu. roJemaifk." 
:l Tlnri" lIctvni Ltae('()li~ u doba Him.,.ko. 
J. All'k,".1ndrin~ki Huletin .\rbell\"g'ićni. b. J i II . 
b. Htl~JluvlL n !ltupu 7.\'AO.1Ul p(}lJIj!tftrQI/" 
IZli tH~I\ P"~l ;\llIi,·lIi ;.rnv..ri (I slolj,-amll .lr/ldlW!li)t. kuj" bi "" imaJ" 1:1\\,,,,,1; II 
rrkvl'lIiU'l IIIjem"lIi~t;Ill". L';ld ,\11& ",,'oj w.kljućak. kIlji ,;t.! bili Izl.o.i.,·n j3\'nlJ~li, II /.~llIn 
pn'ln'llnn. 
GOti\,. .-\nl{jt.'O Ht';:i... lIIžillir. pri!<t.ajt· na pn"U,,!!, Mail·lIi·t,v, ~"vun~; o izlwJ>1\\·a· 
!IjIIn", k"ja bi 110-' im,da il.W~ti 11 Jl'rll'wlilllu: n!ljp'ltlll. Iljl'~')V jtl prl'IU,g, da bi ",' učenju 
kr..0mllkl' Arhl "]f>lo\'ij" .1r"lft]" 1Ll'I·n.k hram" jrrumliOl..kOlj!A, uzt.r prRUl't. krojl'llIu MlI hilt' 
Nt!!,'fddjl'rll: kr~Ća.nl'kt! ba/.ihkl'. 
OCII Bllnan'oill ~•• cini. tb J!i\ prcdlo~ gll~I"'tlmll Itt·gi.. nl' uln/j rnnn~n II p()ljt:' 
kr.(Ćf/lIs!;(' Arlt.·.,lu:.:-ijc; 1111 rl1ljl' prirlld.1 Bif,lj/kQj ,lrll~'4!Jjji. 
Pretllai:.' No'. tL, hi ~" () !(JUUI ~u!rA,hn, 20. rravni>!., lliJioil'nijt' ~u\"nrllt). ka.d gn"p. 
AnJ.ti, H..'gi~ uUlle .,h"irn" r'L;H'ijllll l'lVoju 0..'111(1\'\1. 
l\: [ll'Z Unu;":-l1lln \IPl'tujl.' J4\'uju želju. k(~u j .. ""(! juccr itraziu. t j. tlo. hi SC ual!!­
novIII 1lI(l,.jll'U~kj 1III!tIJulIIln1,fni ZIIOtuhflU f1rf.'QI111.'f, vid"lt IIIU Mlićn"~t u rr\..dl,,~u Ma­
ic,l1i-t'\"(lnlU i dru,:rim po,I"IJllim. 
t-ij"<lniea bi :t1\!vnrt'ul\ LI II lSa!i i čdl,:fl 
~,""(lUtt"Jl - •. jo oh'clrila u -! ",al./l. ""lb 1""ln,'\·:' II pri,..uln"lI!i Pn'll....llrit".l: St.ožernika 
I~t.krllvitt-lia: ~ n",k"o I~r,":-it:!njll. :t:\l'i~nllu TtI~ni~ prt'cita I:rl.<~ .. tvktl \)~ishl.jan}I .. IIpr~v­
ljeDU ",I 1l<""J"slJltckt' I UIIl.ldOlCk., Aka<lt'IUIJt! 17. & ....;.1, Zltt.nu Prt·, "'Jcdnlk udlf'h nre 
Prl4t". Hulicu, rll\'nulo'lju ~plj, L~k"j!11 mu?,(·jll., k,~i i7.\·il'~ti (,h 1..lkrihllll' IIhll;CHlm /I pod­
r"'"jll ,,Jino 1)11 l~HI ~ uuul'ril·11. t j, "d ,'N'III"U:I pn" 'K Kunj..;f'\·;i.II kr~C3n~lw arbeo­
I";rlj'" :'\u<'rt!l ukrlItkOI \·w... ti " 1)<"l\'i"~1I i 1.1I.U1wnil,~~li kf..t;·I\l~kih "p.,m,·nlk.l na ~roblju 
u '1'lllll~l;fio!lm:1 I n,lp..uh·UU jim f'l';:!;I\'itt' D'l.lpi,.e, "IU~lIiuć 11I.k",lj, r j.:'r"u.I\·~· mub>nikA 
I,o.li'· ~,~ta\'Ij'·lIt·,. I mn',~I~" ... tillt! ;,I:rnb-!\'\·. "k!ll~' njIh ~kuplj,'nt·, .~;n\·"r"l j,., !ak(~j"r o 
ZD.1l1knLtom uR,ll'l~lI. k"11 .I" ').'1" I'"\·,,.h Lzk"pmalu:1 S .\nll... I1I,.L.l-1. I'n'~I" J" 1.:lUm na 
opi"i,·anj,' i't;~"IILIl!l P":~ uldim 1l:1 \lllrli~inl'!I ,i II flru;rl~ I,~.tllt:tcrijalllllj BI17.ilici. A"djc j~ 
01"'.'\11 r!r~:'::'oC',1t'II" 1II001.:IJlk." Ir.I~'\'c pr"t.-zL I>j tk"lllk"u'!I I .'rllolo Mn/lJnim. kao ..lo I 
nlulpi ~. ,lu~lina Bi ..kul'.t !II.lill~kn~11 i ;.:-rt:ki " jt'llnnm ."\"l·t.11lI '.CUll-"'U, kuji JI' dao PI')­
\"01111 mnoj!im rn"pnllU:t. Ućl(!a Vit·.~l d, "llkri~u n,·kl· !-:,rllhnic,' tlU IiILkunim Urc.... itllfl u 
uk"lil·j bllzilika 1II,lio"kiIJ Zakl.iu~;i IlIlllCOlll. ll, ('~' 110 um il.knp.wnnjl!1ll ptl~tignuli jn~ 
clru,td 7.nIUlH:ni!i ulIl,j,... i. Til (;4' L~kt'l'a\',lnjll "il Uli:!. prLln·tltili k"d grsfl"ku ""Iinske Ra­
zilik(' i ujl·7.iul' Kr.itiouit'i· 
Ob~i Tuinik prl.lf. O. ' llIru('chi ;!4H'ori" jo. fl n:,juII\"j"tI\ f)flkriću jt·une Jlor:je~{»e 
I.-rfp/I' /I YI"?Uju 'Jo.,).ifilu.', .~I" ~I\ j" uč~Utltl I'n'"jt'rl'n~!V() (·t"knn,: Arh,-.. ) l o~iJI·' OJl~~O)? 
\Ili zl~"m,·nlt.1 LP":,(t'j- ~a d"~lcollm .~It'll('nlC'.ulII"lu~·I.·rn"~I.It"IU. Ifll":UVIUU'. ~t"V~JH Alo .lIh Jn,; 
uzdr:'.l. a 1)<1 IZlilI II tnpt'1-\"r,lhc·k,h Il.prnvu zaklJlIl'l, liu J" til t!r"lm:t krljll.4 SV(lll1l'-a ) larka 
i Mareelijnna, mUt'!'nikA Il,,,kll·('ijanll\·,,g pro<~"n.~I\·a, Izpit.ll ~hkarijt· IV vil'k" ondje na­
djt'nt', p"kll't;ujuć njlh'!H' f,,[o:,:-r.llij., i p"k:&z,u. iii'!," njlho\'" .o!Il(lHlranjt· 7.a pllvjCdti tih 
SV()I!I('8, L jl,doClj .>(j lih slikRrija ~pmM pri,,"r vi·likt> ri(·dk(~~ti, t.. j. JNIolL oo otJob~1 
Inh On\'l1nih lJ (Ijelima pr,-d ~odi~I"m flur!&·\·im: i d .. "8 lift ~u 1"1(1 :4tit'Mma krirh\ imali 
hiti n:I..~liklll1i, k'lko k! mot,· liu. nM;.!'adju I"' i·~tallcima "hkanj:I, nru;.:i l'ini i~ i'llib djclH. 
j i1. ,,\'1 gJ\ It,~n i't;,·edt.' fltzlo,", na kt.ri,..t l'",jc~tO'" \'fit'f10"'~li, Ill' "icle prip(l\'iesri tlgio­
g-ru.lil1n.', oli njt'zilll' bilne če..li, Zaklju~i rl·k8Y~i. tin il' i1kol'ltn.i'· i ur\'djcnjj' fe kripI(· 
rado ju, ~to ju IIrhl~,I"gičoo p"\·j,·,,,·n..tH' duY~il" na Ć,l~L Kon!!"·,.i!;I ..... i r r ikaza nu klupu 
l.rt·ll'lj,·dni~lva pn'c' li!<loWl', tiskant' bri.c,·tn J!",.ri n.'l'i::n,:,:' P""jl'fCll''''II. 1\' ;t\'l'zka RMI/Q 
!",fll'rT(Jnr{1 knjt·gA ..... ti kanje bl:I·I,) dlt ""IK'l'mt: Iipr,lv I'riJ,:"llfit m K(.ngrc~. 
Pruf Wi('klwlr, ...a J.,..'Ćk,,~ s"t!ućili;'111, govorio jI' III! 1I1'lil"ll lr~Io.Hski" mo:ajika II 
}lrfjlfm..llWn, sW:anJl,lJ. pnkl!zlw"i kflk!l,." nlllli,j taklwilt umjetničkih fljl'llI p~lalih 
u ah.iti,un:' B.uilikn IljIlivaJi DIl 1)ll/llllnak nekIh kompIJ1.i('ija OI"ln~nih liH I"uk r;;;hl, na 
Ujl'vicu i nu 8Vlo('", .. I) .iiii vidim. I nt\ r~~k!l.ml\ Bt'M:l.1. ,-n nnu··li. Pintllr1l'('hiu n. Il,,· 
fajda i drugih vdikih ,lIlikAra. 
Prof. Bornlftnn. Ila i[l,to~ ~\'eui!iIi~ln. g'l}\"nrin .k II !liel:ltn..ti bwkC' ~k"lt! II izuca­
\"Imju (!;tarin'lke epi~rlllijf' i kll7.;IO j€', .1n OM 'l.lI.premll jedno (... 1 Iln'ih mj., !fl IL i7.lraii­
vanjima M.lf', ,bije. tt> jf' priklIllIO m'k"lik,\ 1illtOV8 KOTIlH,,, nQJ1Jli.~,;. ~Io jill.k i:l.lIl\o 
isti UWM. J>okazujur na llf·k.· ::davnij{' m....'ju njim:t. Prt'~'Hl j.- '-ul nll rll1.prl'lvIjHnj" o 
jednom j.trčkom nadpi~u. urC1.an..m nad i"dnim vnltima pri vatn,· kll~' \I lefl'lU, ~dil' je 
I'I"('pisan jetlaD fliu (l1I\'tDOP; ap(lkrifn<>!t l)illol1l. nprl\vlj\'na ,>fl \ bj!lI.rll ~1'.'\l\i,,'lju. "" nd!.O'( .. 
vorom, t1!to bi ~a po poznatoj p1'('flAji imao bit dan jl'ti Kr.. t Kraljn. jl,\'jt'!llitelj !IC }. 7.:\­
dovoljj\} tim. dn. iztaklll' činj!.'ni(·u. nR~lll.~iv~i joj "Mm,'nito~t, tl m' uln1.'·e,'. u IIlI~tinu kri· 
li~no!!," pitania. jo;tc odvt": mutn"j!8 
Nl!.jpot1a jr Prltg. (jrnnarn r;aillnt(' i1.ni'l hitRr i zanimiv Ilpi~ ~irl\'lIih l·r~thut.~kill 
Ilspomena Kaml'(ftli;t' //,./in·. (l"vrčILĆ ~' na ~"pulj. P(JZzul'lli. K.~pUfl i )Jnl". B,·~,'. da 
iza Hil1ltl Napulj !<I' p.JnO!oli. liu im'l 7.nllmc niw Kr.;.c.taMkR prnlzl'lllna !!r"blja i orl\~tlcJI'I1t· 
1000:njike. kilo IlU pr. onaj u J(r~tjfln ici ~\'('\(> Hc~ titute II IllIjn(l\'ij,' d()h~ hnljl.' ndkrinn 
nOVOMO .ll' IIlkorljl.'r (I ('imililI' k(>(1 Noil' '"n melllurijamll :->V(·tu1 Fr·iik~ll i :-'\'\'!IIg' 
PAulina. koje)!", it.' 811tvlln lik Ilwil'tlio. Zaključi<) j" r okllzi,·njue IHlf' rh' Ih·kill ~tllrm ..kih 
!!Iika, koj!' prcd!llllVljftju KI·'rll'nje. lu t!'k.,ro odkr;ve.nih u Nnpulju i jO~I.· n,·;zlillIIih. 
Xakrm l0/.ra Prl'fll'jednik nllvi!'"Ii. fIn Čl' radi ohilja rri<llu1l'nja. ~il'm Ull18n(lvlj~'lw 
:<j{'dnirc od ..ubl)te 21. i u 11olOt'(ljeljnik 2:l u jutro hiti oi'HlrZavllIllI ifl~ jl.'flna ()1~1l l<kup­
~tina znanstvenih priob&>njll, tR iI' u rPI, pOlla JlC"ln"va proldll~i (1 !ljef'ini('u 7.nk1juc<.:IWIO. 
Obzirom nil lI~runi(ll'n pn\~t"r II\"':! č:''''''l'i~. kaf' iltn 1 n:'I. (,k"lll<lst dil jf' II n~"lIl 
~italAčknm flbein~tvtl jlJ~ r!l'1';mjt'rnn ~18b(1 pmhmljf'llfl z"oimnnj..> za I)<lll\,bllll pitnnjA iz 
l>ndrllčja kr;.6anakl'l:! !lt8rin9f~h'lI pnih ~jt·k",·a, pa "II mi t"liki i7.javili z,·lju . fla hih 
(\vo izvje~. u koliko j~ mo!!'ut*. ",kratin: tr, -:n rlra!!., ,·olj.· iz"~"\vili i1.\j~'if(ll' o tl't"Ćnj 
i četvrtoj IIjl.-dllici pojedinih (I<i,;jekA. klif) ~f" II o"i,· obl:" IIkup~tin(' i u ~"V(,rilll,'l, ju,'" 
Č('nim u lllklju~n(lj !lknr~lini." ~vpčAn""tilll~. o Pfl1ljl'tU katAk, mbli. laltrAo..k,,1:' k~hln~ko~ 
~uz(>j~ i v8t~lIn"k.ib ~rip~. te ču f~OVNli n:lni~vili • želj: r+.fIinil.l .0I1!1j,·kA, k~i.. liU p1\k 
JI'(\nof{IIIAIl'l blic prlmlJenfl I Jl"lvr'lIjt!Dt' tl ~_!\kIJu(\noJ ob!'01 ilkupilhnl. 
T. Od~jf'k. 
K\)Ugre1l i.oli. dil hUlili u"lIln'lVlj"llIt iHaVOA iztrllŽiY"oja. da tlo IlnIl\jl'llnl\j "b..tllllllk 
!ltepenitl'. koja bi II ruba ViA fAmu-lin i ot mi~ta, ..lO !!:A !hnll-~ 7,:'pn·II1."I kllpl·I" (1\·1 ~.'\I· 
\'IlIOMnIl II ~v('tilll Pt~inOllla VII/ikAn,kim , l<ilAziln k ipo!!".iu. ~dilj potli"'1 ti,·I" ~\'t'to~'1 
PN I·n.. Ta jt' tllep4'nil'.ft inulin hit uzit1/Llla 8~6. J!n<I, dil. bi p('; rllkl!. "čuvaiII .~ rukd S,,­
rllcinfi., pOIA~ fvrdnjl' 'Rllrnl''';II. knji kai!'l. iiII joj j •. orlkriu trtl2:O\-" u rl~t'n(!.i Knlli'li. 
II. Ol1.~j('k. 
L Konj.tn-" i:-.ru7.nj<' ž"J.ju, .111 ll i N'njd"i Za~litnik u~"nj!1 ~"lrinR.rt<l\'1l i Ollljl·'· 
oo!!ti kn:.ćnnllke litIj ni!) .h hUIir ' n,.mnzn.:" rn1.pr~ltvllni(· JlN',lmd!i i1. rrkJt"Il. pr,!ivl·t:j·nih 
bo~nl.iubu')~"t1 iljc.hlVU i hnJtn~fovi,-m k,~j"1II1I bijahu nflmil·njl·ni. 
2. Knll,2'n'I'I III'I\'aja i r..dupin· i <lru:!'1I fplju i1.rnžr·nl1 nfl Jll'll!:. Df' \\' Ilal-a.•11\ ub'" 
njacima hudu nh·••n-nr \"lliklln~k,' Kripi,'. 
n. KonlHul i1.rd7.uj.· tf'lju rh !ruti.· J'I",htvlj..nn f<hirk \ OII!lpiRli Il~ ILmj,,'"il'kill1 ~Jl". 
menicimnw "d \ ' 1 lin '\ II ,·if,kn. pll"fl:[rr.li<!nn ilu~h·,wu.na, 
-1.. Zclj,\ ,j.. Kc .n:.;:r,·~n, IIII iUJ,I., flnpu;tl'n" 11r.-gl,.,In.li i f1.-prl><luk."·llti. pn·wlik "P'''' 
IlI l!nik krio(lnn"kt' unljdno~li....tnlif'iI ~. Pdrt], koju /lU naj~J.wm.ii učih·lji kr;.ćl\lIl1kr "rh(·.... 
11,)!ij(l jffl\"ll Muili. 
fl. K:flD:,rn'" i:r.rfl1.uj,· :i.t'iju. 111\ bi 8& priklalI nim 11o,ku"lljilUfI. i1.llol\1 obli(,JlI\ X\'IJ, 
viek" koji obieljujt' br..om·,· ~n'k~ hnn" Lf\II'r:tn~k,,;!'. IIIl... tojtlli i7.Ml:i " ..tauri rr,·~k :1 
Hi.,ltl)-a. GeniiI!' de fahriAnn i Pi!laflf'lIlI-ll. 
111. On"j,k 
I. ~t'1ja 7.a priprl~vl1 jOlill6 P'l\'jl'~ti sreOo\'jOOOO;! rI,·I.'nit.lUa \I It aliji. 
2. Zelja za prcudt:l\t.'ujc J....'tlll il'u'Q\ a "Cirit!ns Chri:ttianu 
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IV. O~hjek. 
I. K"Ilj.!'l\.lI. I'rHni;'\jAjU(i nit noll)hilu zn<l.mt·llih~t Arheul"jličn"J!" prnučl\'anjA f1rq.:w 
'i/'un"k",,! Pj,'.nl1ljll.',rla bi .... (lfI'Zn:lo upliv l'lrin~kl' :-1.ulte i:j,l.msk.', :!'n!k,· I rimske nll 
:: aY-hu ;oo;r, .. lnJt',.'fI \,.,·k.l, 11 v .. hk,· rn'rnru".1 t .k"vlI prutl(I: w1nJil. 
~. Kllut!rl~. priltli!\,ju(" SVIJo;'i\Da t;tolj,·tnl u~r .m·-n, lImrIj ";"N.).! fir.!urll Ydiku~ 
l';' l:ul), pr,~I"'\'I.i,·n' k'lO 11<'\ /'rb'o'M; 1';"\lIolljll i litur~iit'. I/.r87.u.k ic·ljn. cI.l bi >iC ta 
I,hlj.·tni,'", priprfl\'ila lIu.l,\nilll I'rOlUČ"y.lnj('m i nHk..v,.la '\'1.;1 ljnim il.kll.7.'11n 
:1. K"I1::ro'~' prvmi~I}\jlJ\' "" n·' ri,·,I.k 11·1"<4 IiTUr,!i~nih ruk.,pi.'Ia lU' 1111\1., kojih j~ 
l~1 m'pri~r,,,I<lhi\"1 vrit·ln,)<,i. i"r:l1,uj...klju.•h hi jim lII}-!","'",m' ohlJ.~li lIjAIIIčile M~U­
\".Inje, n!lr'\:,h"l\j tl, tit' to l njili n'lpra\'\' I.'\l·ni p ,pi .., : til ",. 1L".iI",mnji\'ij" t!lIvnju, 
-I. K"nzl't'II, hnl,·.! "11j,·I,,,I!lnji\'8njt! Iilur~i(llllh tt'k~t""a uflu{o"n,1 u rlI1.Oilll krajt'­
\-imll. izr,uu,i{' it,l.j,· IIII 1'1' ,,,tilli rl ,1",1:1 hlk,>(I.kr. u "hihll;j..j mjeri. ntlj,·ltKlllnji\"lnjC' IUOUIit',l­
hrnjnih l(lkllloill kk"'I>"", h,.r \I koliko hi 1O,'j mndi d .. n~~li k P"llll*"MljU l,bt\~l;i i 
blll~jIBn .. 11Iwcbnih. 
;1. Khnf!r~'''' prllllli"ljlljU{; rili .. Il tn.iijalll'ki litur!(,ični Kwlck..i hil i d,l ~'I!I !l1Itnje i1.pi­
i\'llni. Clfl finih flruJ'ih krilj..",. i1.I",'llllj'· ;h·iju.•llt 1',' "d njih objdflrJ'U1juju popilli :.'.11. 
111Ii-Jl~l:a JI>" nl" Ilpi~ Inl~ i d~ bIHI" j,hl\djl'no "l«IiJ;lo iUl"uiil',,\ujo' n 1iltlrgiilnim mf'llHiij8m'l 
kuji' !;li U njimA ,,"hl"IIO" 
II l\"n/.:r,·II, III'jl'n'D da it' ,lulJ,.k" flrHucllYllhj,· ~IAnll~kih 1i1Ur<•.djll 1I"obhudll" 1;8 
..fil·:ITlj.· pr;II'I';: Iilllr1!'illnn!.:' lIU~I\'1!; i 1'{ nuilln; flopllnjllk "";t,,tllu,'"" Iv,\rb,·, izraluje 
i."liu. ,I., hi lII't II bll,!II..lo\·nim 1.'\W"linl.'l (Ih.lri:,,·,·!!i /-o.n..Ivt'lIi IN'aj""j lilurg-ijl' iSl\ II ilpo' 
n..lnulI tilllnjt.'1Il t(,kstuvn rlU'lIih liturgija. 
\. Olhj(' k, 
I. K',n:!rl'" i;tr,'l.uj,· l.,lju. d:J. hwl.· .... im !lri} .,1",,1, ,bllj-'II III IAI'nk .Ijo'll!. (rt.~rri,)­
/;n/II';o ,IIri"/ifU/fII' lit1".4 /Imrm", ko";" -Illinjava pr\'zn.'lOl'·nil di" 0'1 P,orl'IJi iu.'if"rill/if)H-'I/n 
l,lfi,,,u,',,, k..j",!41 j .. ta1i.jln~k,L V\.I,h Ul.o:Il\ nit ...h., 7.1,ht"k i kolji je pr,.r .I"sip Gllui 
n ..; priprwj,~ /.1\ litltLk. 
2. K,)u).!'t{'fI izr.lllti'· it.lju. ,1.1 .. III pnj' mo;:u~" lHul" ,,11II'1,,'bn.j.-n rukol',,,lnik 
kt>oĆ4l1iOkl' l pt:!mlij., n;H'hl1 na p"r:thu :lk".It·mi(lku, ll) j,'~t 7.lt ll,\j"ni,·k,· lll\· ... h·. 
\"1. Odl'ljck. 
l. "Si:. 
Kf'ngr,·~ l'f"I'mi.lj'Li!l~ nil Dl..lol'tatn, .. ' 1)<l~!"il~I'1 hihli,'!:rl1lijll. Inliko Iw.-<t'bnih 
k"lik" IlH~It'nih II hihlinl:f.ltijltml\ kln ..it'Ulh ~lwla'.·ljn Vrtk1h i rlOl~klh, i1.tdZUjl' ~I·lio. 
11:1 "'nl·ill~k.l kN:ltll"kn knjižl'\'n.~~' bUll", luko<ljt'r ill}ll\a \'ill~litll Il.l<lpIIIlU hibli,);!rl\fiju, 
2, K(1n:.::t\·~. pr Iml,,[j\'ii na IInj\'I'(:u kllri~t ~Hčn'- rtlc\uje ZI\ prll-"18rU knjiitlVnll..~t 
kr~;'III~ku. i:trll:.',uj.· tt'\.iu 1.lI P,,\·jc.<,:u prt·,!:l.}' sll\rjll~kl' kl·~:.n"kl' knji;l:\'\,no"li on \'teuh!nfl 
mirIl uMprit'!I, tl k,.joj nl:kJl !tl' IIvr..I,' i OIIim,mji ~pi.i i III' upru\' knjiy.t'vni. i n:l!!adjnni. 
1"1"'!I\IjI'ni, ili pripi"i\'Alli 1"lUn rAzIlohIju. 
:t Knn::n· iUllwj,' i,~lju .Ia SI' ol.tio:!,,,J,IM pndJllmi ]lupi.i fl/itja I'alrlllll InJik., 
:.:rl,kih kuliko blli,,~klb nlJuhv:.tiv~j II Iljinh pn·,·",l., n'\ r,·ć '11" jl·l.ik" IIIIIri';" 001 gu­
llin,· IbOo. 
4, K'lII!!rt'!l, 1\\-'i"lit'ln i uč.....tnik 7Hh",ln,,<lli liČi nl';! "vit"'1 ra,li Bi1lli..lht'wlt Pn/rllm· 
flf/lila. Bri/IlPltNI. IlIsJlfOfjen"i~. I'"tftknutih i !,o(hli,rlli! ",I I. \kllti'·mijt' l..-čke, izrn' 
lUj,· if'lju, <ill hi ",,' n:I~ln\lli i "Il Irtll ~11(lnI P' I'i~i rllk"pI I. ,111 jlh ,.. 111I"la\·1 i :u OO. 
ftr(ok., j .!Il lit· r:ll-iri 1~II'lI;;i\·.n.iI' n.1 mH.nj,· JlN,n't!t' i 111\ ruk"pi,.- 11: nO\'I.ll'l!' \'",menn 
~1. K- 1I,.:r\,\I ilm7.u';'· ;l;.·lju. tht I.j l,kU-ltli. iml"lltil1kovllli I ('pi<Ali 1",!imIN':!11 o!lt' 
k"jllll.t IM> nB;tII.Ij" .h hi .... 1II,,!!li oun,)..;1I nil I'hnll.ku kr....; In.kn knjit('vnn~t. i {In 
",. 1<1 z.,"I"iČuw rallili \I J",~i~im kn.iiii!':'! kuji "ll 'I It~ Iju "h.kl,,(lonjintnja, 
ti Konj;:'n':J, rr"mi~li:'.iut: ,1:\ jo- ul vrl'l nhk din t<lnrinl\k~ knjiil',·n ..",ti kr_:.ćAn~kl' 
j.tlini lIlIt n,'izt'l\nl~ prc,llljt l'" Vl'rll~am\ i tI"nl..;.rijtlm~. i1r'.'tujo' il'lju, da bi /It- upu· 
lih krilil'nq knii1.I·\·m\ i1;lraiinmj,\ ., t"k'n-im k.,mpi! W:,i:IIIU. (\' ,l" hi 110 tJ!ll',znali muo!,:',,.. 
"Iručni njih"vi knjil,·vni n,lnIJ Ilji i .Ia !Ji jim 1<4.' tako om, • .!u,:ilo J:lIIln""·,'na porllba pri 
kritici II Ibjl·lndanj.·nih It-k,.lflvtl. kM ..to j pri .. n .. j I·et-. ·,bjt'lndllnjt-uih. 
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II. Nu. 
7. Kongretl. promi~ljajue Ila ntll"i1zricšive odnomje merljn raznim starinskim kr~:an'lkim 
književnostima. k oji su očiglednim po~tali o,;obito po najnovijim N~tnim odkrićimn. ir-ra· 
zuje želju, da bude upuđeno duboko. sustavno iztraživ8njf' iz točnih klljižt"'nosti, naroc!itl' 
tako nazvanih, II poglavito sil'skl', toliko da jim se bolji' upnzllf\ izvorna književno~f. 
k oliko da se u obilafoj njt'zin~j knjiit>\"DOllti prl'vodll udjr II lm:: grčkim izvornil'irna 
iz,;ubl.ienim ili osaknćenima. 
8. Kt)ngl'Cl'. promotriv:<i~s jedm· :;trane kuliko su IllIlClJ!'n fIIIž", ()(~ima sn'flp\'jcčne 
književnosti u oWc, II navisa bogn...\ovnn. n. s druge kolike li tmiec "Iadaju o l"'o"tra· 
nosti i dubini tog upli"a, iZI'/lzujt' žtliju, da !w prouell\"1\ i ,Itl. St' opr..·dic1i u kolik,. jl' 
magude odredjcoo, u posebnim monografijama, koji li su ;;Iarinski kršćauski ..pisatcIji I 
koji li su njihovi spi'!i sbilj a vjf·},bali izraniO upli\' nn UIII ni ~ivot i 1111 bo~o."lovjl· 
Srednjeg'a Vieka. 
9. KonSCrus izrazuje želju , da !ti !If' i~pitilli i opredieli li IIbilj~ki ndno.=.aj i tolikp knji­
ževni koliko mud .'oslovni starin i!ko kr6ćanske književnosti, fill klll.sičnim knjižcvnnstimlt. 
10. Kongres, promiAljajuć na Ilajveeu djelatnoi!t ~to !lU ju vr~ili II umnom iivlltu i 
ni~ta manje u javnom vjerskom raz ni znanstveni smj('r(l\'i i razne kr~ćllnskl' ilkole sIn· 
roga doba, izrazuje :lelju, da bi se proučavale te razne likole i II nutrnjl'lIl ustrojstvu i 
vla.stitoO\ omcdjaiienju !Ivake poj~ine i II njihovim uza;amnim odno~fljimn. 
t l. Kongrcs izrazuje želju, Ila bi sC' o raznim vr"timn. starinskI;! kr~llll.n~ke knji· 
ževn03ti napisale kllike oilobite povjesti, kao neobhodna pripr!\va toliko ohćenite knji· 
ževne povjesti starinske krMan~ke književno!!ti, koliko PrIlv(' povjl'~ti razvitka kr,,~n­
ske misli. 
III. Nis. 
12. Kongres. uvj(>t'('n o Ilaj\'('ć~j znamenitosti !iki l!a daD,lan8.i:l ima znan:-lv('lln 
proučavanje izvora kr~Ćflnst\'a , izrazuje želju, da bi !>c toliko nl'l ~veučiliAtima, II po mtJ­
~ućnosti takodjer u hillkupskim Rjemen iAti llla, o~no\'ale stoliC(! k~n!lkih starina. uzlu­
čene od stolice crk\"ene fIO"jesti. kojima da bude pričuYnnn izučavanje i pođu&tnllljl' 
obćenite povjesti Crkve, kr"Ćflnak(> književno;:li. dOj!ml' i k~ćan!lke flthoolugije uprli\' 
tako zvane., od početka kri<eanst\'a do Srednjef!tl Vieka. 
13. KongreM. prizno\'ajuć obilat plod. što se je po~ti~nllo na tolikim sycočili~tima 
orl već ustrlnovljeoih patrističnih I('(!ajeva II pripravi k naukamn kritil'no-PfJvjl"~tno·knji· 
~evnima, starinarskim i bo~oslovnim, izrazujf' želju. da bi ~ takovi t('(!ajevi uveli nil. 
sva Sveučilišta i u s\'(' vi5e f' rkveol.' Za\,ode II svrhu da bi Sl' mladim bogn~lovims omo­
~ućilo I!ticanje mnogost rnčnn znanjn 7.ahtievana za ploi1ono!lan razvitak ovih znauw­
nitih nauka . 
14. Kongres izrazuje želju. dil bi sf" n.'l gimnazijama i LL (h'ugim zavodi m/t. II rcdnjt' 
nbuke, nz klas ične spisat.elje, poglnv iti temel i književnih nauka. uillln,it'1U najho1j ih IIpi!!!1 
krMnnske starine, učinili spoznavati nal!1ta rij i književni iWl.zi kr~Ćflnske mi..li, 
t6. KODj:!J-es. zahvalan prama sačinit.eljima velikih AbirnkR prevnrlrt pairilItičnih !Opisa 
II Nj emačkoj , Englezkoj. Norv(,f,koj i Sjedinjenim Državama, ir-razuje i('lju, da bi !IC 
takove sbirke uputih- SR!l tl'Lvljot i i u t1ruf!im zemljama, tl!lfJhitn latiU!lkim i !llavl.'nl<kim, 
eda bi se puk upoznao II nnj!ltarijim !lpolllenicima yjert' i mi!lli kr"eanllk," i II ir;toj 
namjeri izrazuje takodier želju. oa hi se nhdrinvale sf!odnt' konrC'rencijl' naohraženim 
razredima plIčanstva. 
vn. Odsjek. 
t. KOIl;!re8. u\'jeren o najvećoj znamt'nito~ti FpoJllt'nikJ kal1tknmM rimskih ~to jill 
tolikom pomnjom izlrduje P(,vjercl1stvo f'rhene Arhrnlol!ije. i željan da tolike dru):,· 
slaVile kripte podz('mno{! Rima ne budu na oalje Idat zakopane. klpln prl'11Mučuj,· i pod­
upire gorućom feljom poziv .. to ga je gori reč('no Povjen'l1slvo vP<' upr1l.vilo nn učt·njll.ke 
i na prou&v4telje, eda bi uspjelo k ostvarenju željenih izkopn\"8nja. 
2. KODp-e!I. promi~l.iajnć da ralprl>aVanjt1 cimelijA. i JlO.<webnih I)retilnl'ul koji ",' 
nabode ra1.strkani po <, rkva mIl. navla'; u ~t'lima i zaselcima . 7.a\"i!<i Vl'likim didom o tomu 
Mo isti predmeti niesu pravo cienjeni od onih koji hi jill bili oužni ču ,'ati, ir.razuje ielju. 
da bi Crkvena ObillJIt zabranila župnicima i upraviteljima crkavl\ Prod/ljU kakvog mu 
dJ'al!o umjt>tni("ko~ rljf'lll ili rllkopi'<of' j,·.prHV(· pohrllnjenr. rt njima p(w,i('rE'ne JHl ču\'nnjt·, 
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1,..1. \lristnj anj l4. starje",illu na to (l{11't.'(ljcnih: i i1.razujll Utkp«lj~'r želju, da bi ilC rCČ~'ntt 
mm:{ b:1 priobćil!l Biskupimu. svih biskupija. toliko hdijan~kih kuliko Inozemnih. 
:: KUIl~rcs izrazujt' vruću želju. dil bi kl u Rimu, koljen·j i '~n..'(Ii .. tu kr..ĆAnskilt 
~Inrina, pudig-nuu vi.,j Z:1V"d kr;'{:an~kih !ltarinar"kil, j po\·it'~lllićkih nauka. 
4. A(1u;,trl'S iZrll7.ujl' živu želju. da bi .~C izucav!lllj!l. kr~(~!\nsk(1~ IItarinarlll\'a oluko­
tiln II !timu koliko jt' ~t)ll Ill.,~uće; u tu svrhu izrazuje ŽI'lju. da bi M! učeujI' II kaUl­
kllmh:ul1;:1. i II kr.<cIlD:-kim )Imwjima u~'l'(]jilo IlilOBčin ",ličan kaku j~ 7.11 i7.učavanjll pu­
\"jl'litllička i knjižc\ ll.! u .1rhh·u i l! Vatikan~kn.i Knjizllici. PU\'jerl.'u,tvo IlAl:Itllvljono od 
;!(!~llrJjle: opal;} I)~Cll!:'SI~l'l rd uute1ja frdOl'ut.kt' ,.kl1l~'. Orll('ija. 'brm·(·hi,. prl,fcl!oorll, Prag. 
\\'1 perta, u:>wllol,IJl'IW JI.! url Kl1n;rl"\....'"'{'I nl'k,\ st· bnVl 1.stVl1rl'IlJI·m I.. ZI·!.!l'. 
5, Khngl'l'S, pripozn .• vlljuć najvoću !Oh\J/lnosl fla 1:\(' ra1.j1rn~lr:\njlljl1 :-'tlJlic.e. z,. obu­
čnvanjt· l.nansl\,pnih "IMI1.Ullja kr~Ć!Ul~ko;! SttlriDar~\\'I!.: ('jent't: d" hi lak"ve >lpfJZn;fjc kako 
tn·ba. ntlučcn(', puk 1'111.i.irl'lH· i u Ulllla H..diAtJl im .. l!l· pn~!'lli flnhmm nbrllllc>m 7.!I oču­
\'Ilnjl' "pol1wllikA i t',inwlij:i. ::relje mu urn!!() ()h~I.)jeCih 11. P'I;lnvanl' kr.;.dlln~ke d!lvnine, 
il.t'd1...j'! žt'iju, cI,l hudu U~IIl1H,\'ljeno ~t ..lie~ kr~t'lIl~ko~ ~tl\rinuN\,:I kn,1 R\'enl~ili"t'l nauki!. 
u Crkvunim ~jclIwni"'tilll!l i II t1mgilll viilim lIčc\,tlim Zavodimn, 
6. Knl1)!rcs i1.I'.IZUjC zelju, rtn bi ~" lH'cdlniilo ollilll :-\vrl1ćili~limn II E\'I'opi i vuni, 
kUli knjih ()IMI.]ji ~loli('a Kr;'ĆIln:-;kog" :-i1'l rinar.~t\';I, ili ,luličnim Vlarlnnlll, (IR hudu utom~­
Ij('lIc pndpor,' za kr'::cllm~kn 1>l/! rinu.-"ka pulo\,l!.llju, t!lkm'u JlII Iwiliei kltko I:IU ut>trojcna. 
1.1It1llslvcntt pUlo\'unjn \,Ilfljl!nn od lh-a. D,irli·!(ll1. I"jnika \jl·mačko!-:" Stnrillar",ko~ Zal'odn 
po Grčkoj i po I'M"ku. tt orl prnf. :Uun pn ltaliji, 
7. Knng"I·~ iZl'lIJ;uj(' j.!·lju, d'l bi SI.' ~odimi('(' obit'I",lnnjinu) bult'tin kuji bi ;mdrZ8v8o 
I1l1pf!lllcnu "viii J)uhliknci.i:L t,i~ncih >lf' Krl\cun~kih !!1.Irina 1011 pn~tnl1k!l. fl" papin~lva 
Sn''')j! t;l"Jtllfll \ elik('j!ll\, 
8. Kl'ng-l'l'l:I, rili bi :;l' I·il.zproslroni(, ,Inlt ..:u\':\nja ~pflm.'nikl\ i POq\,cI:!'nih prl,dmetll. 
prt·Uah· knmpiltl.ciju malu,! ruko\·,ulnib.. kuji bi s t{lrz \V1t.o tt'illlicka prakti(olla pravila 
o.lnfJ~l'c'I ~I' n'l ".. I":nv:lnjt i r"prnlluk('~j'l i hio bi n/uni"nj"n p"nIZllielj, njn. Or\n·,ljujl! za 
1'1I.~t:I\'IjI'U.it- i..to;!'! ;";1Iimur.1 l-ii.l\'pn1.II'. burun I ,,"'lUzi,·I·,I, Prll~. \\,ilp,·rf.l. 
H KOIl).!'r,·s, iUlIzuj,' i.I'lju. da bi SI;) uputit I ,lbil,t...llln.i<·nj.' kr~l:iln~kib ""rkurll~a "ll 
r ,to;.:;r.ltičuim l.LhlLeJIlI.'I pola:.:: 7.t!1}' vc~: i1.l'1I7.I·U;· \I Splj,·IU; i preporučuj" Pr"fl',;flru Ni­
kuli ~Itllh·ru. b~rlin~k()ga. "\"o:učili~ta. k .. ji jt' \"0'1; pmluz.'" ln rllclnju, 11.\ jn privede kraju 
kr<J1. najkrlll!t· moguće dobno 
lO. KUll~r.·~ prullužt! z:lklju":ak upravljt'1l na t.., ,Ill hi !lC pnt.lknula (ako je mo­
;!U':I' PUfl'1lI nal.k~lfja) r,ulnja dilhktičnl~ 1I'lrwi, II k'ljoj hi hili ~nbrani i rcti,]miec izlo­
ž"ni zukljtll'('i .~fflbli, 1:j(,I"o.i(lfl1i. 1IN.'IUI/j(mi u predmdu kr~':,nsk":r Sturinar:.tvl\ l'tlko\'i 
z;tktju(l(·j (pud knjim Ill' i'lll'nolll rfllumil'vuju tnliko u!\čl,111 ili klInuni, koliko i njihove 
II('duk~~jj,,) Ird,al" bi dn budu {'rpljl'lIi iz Ujeli! Il'l.i\'d~ih uči,,·ljil. II,Ldlt~ i{ot!il.-l\, ~far· 
{,hi-ll. Oarrlll,t'i-II. f)1..l{o,~i-d. 
ll. K'Jn:rrl'~, prom'ilntjuć znunstvenu i Itl:lrill,t1'~ku zuaUlenit.!1I1 nov,,1iC Bullenino eli 
.lrllt!fllo!Jill ('l'is/iaJl.a. i1.r,lt.ujc iC'l.in, ,In tuj huk·tin bnut! 1'1l1.><irl·n pn ~\'im Knjižnicama 
jll\·nirnn i svcučili~tni11l'1 i da bude ~Iužitl kr\!) IIl'cdr!'v!O obcl'oj'l za vefe l'az;;iriv!lIIjl' 
~I'~čnn~k,,~ Sturimll'''h'll pn !ivim >i1l'!\lIuma gdje ,.:<, l1uhocll.' ":lt,nnei spoml·nika. i ~lllri lltlr­
~kih lI~p()mcl)U, o~f!bi'o prvih jeollnl1"''''' \'j\'ko\"l\ Kr;ćaIlHkn:r Hrlljl'l1ja. 
12. Kongres izmzujc želju. tla bi se izvela il.kfll)llUjn tt k:ltllkmnbll.lfln :-;\'etog Vik­
tpriTlII koci Amitt'l·na. 
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_ IlaIr.. IQl.JI fi:y. 11",jPl!l 1. kupil. l "I' f'1lika II ... ·.I,,·~ . ,·kn II ",.JJ'tu ; nitI.> S,'. M~IIlJ..a III1hQtl1r.i.b 
II "'~1 ~ ... V"'l4n. ~ 11 K >III' [...."'An ku II H.<IIu. - 1\ .• lpU ~IQOKa s.,hn~k,,{r't- bj~Ir.!Ipa.. ...ji-­
N.jamU ,_ Y f),U.na. knJI'" ~ 1>11111'" ,,' I I,·'i.... 1>-1,.;. '\" rel ll ...... leruli'i!UI ••.....neo. 
ViNLi n l>iolll .... 1 nO'oj 1....1 11 "II tu. - U!nlll.• l ar"",~. II ,,\, lli ... ,lt erk,,_ u Abl.oZ'U.­
11I1.\ingn.I1J... ;1." .;(r.,luju ''''''0«> , eul. U.":r<' :\I.u* 
O"hIUU " l" H"II U'II' .. l"klll'flI111 1\ hr~lr.. " .... " 11"11u",,. It." .... ""' .Ii l'b.rllH 11;.hl 
frnf .. II" ,"'Irb. na. 1'r.>I; !.nu .. Il i "IC lIullflUUI "", 1"'1r.. U. " j;I ,I - i .IUtI.. Ioni 1lO1Jf'1l J" I to.rlu.h 
S. i1dlll>u I'rilon \'0 VD Ih :-O~I"IlI'. " li." > nl. PIOtl"'" .1 .. lIa f u.ir. .h SI*I.. t.,,-, CM.11.a '1",,101 ilOll" rqr 
'''''1 le le~iol,ll"r ,I _ ....1, :'iH."'tl", ,1 ..\ u, I)ffh·i" A. i. V"a:gll. ~ttlhlJ ...rchfloUlo,:k"() "'<lriCf> .\nl 
Ur \m. n.o .\1011;., .vl lt r ....... QloIllllO ·li l.i"", 1'111,1') .11_1 I~'r • unr. .1 l };.OI' Apfllhm'" 7 ... n"l1" , ....,•. 
fmnr. I'lI.rruo·,} Ar("il,n". dl 1.* !';Ir. XVI ,!,." "'IJ, 
VJestnik kr. hrva tsko-~lavonsko-dalm.Jtln6kog zomallsko8 arkiva, I;r8djnjl' 
ilr. Inn 1,1. ''-J* Knl" 1.1 lloJ II :01, I ~."rlaj 
/k .\f".f'(J lI"I">I"r ~rl\ n ..II..,.... "j..,I("" loi,..I,. 
/)r. 1'''''''1'' lJ,"",. '1'1'1') roI rili' ije • lI",,,.·k.. i ""","on,jt. l::lnMta" 
J' /,<140 1<1,'1' p, t,lll II A"privni. i .. n h.jt'm ,'"i;.u:" ~~ 
.f J<uo!tuo·if O l~k"J "ulli ok.. KriJII_ i II IllIkalo dijt'lu r",,","I..~.~ nRlriil'l1>k If If. I7IH. 
I). Cd, tilt ParlUI'& pmtl \nid 1'''''lko"o\ lJa1ciIlJi I "j",",,,i" ill Ćtpin.. . 
S"",.luo.· \Ill. \facolicI ,TiN dva pnl. ,,:o, I'" ~. plomi,'k& po...>d,c_ N"l....a.1r."V1r... - Jo-ip 
1'11 dil u.... latin ka r .. ko • jItO-l. tl,!),>. u kn ilni 1CT"r. I( 1.)"lra S<>r"IIJanlla-Eh",nfel kOjt'a JI 
""'(10""' 8",11':0" n.bI pl'> t... ...... ,.. Kui" III. \"'1 ... bl_udo pnblD..~Hl od:;od. 1717. 
;l.htko K.o and.", ;I."n"kn .r.·~ t' ,.""",,,I ..,.,,.lr.oQl upoiku jJ",l. ('iii . H,l .\"ual~ p.roche. 
a ..r.ki. 
K'\JIJnotlod ll.r"",, no/( •. ~I.'· B."i~ .... 
J: '''M'O_', Hrvatske povjestne gradjevino. KIIJ L ~,. l. Sur-..lnioil Hr. \I. ~DOII 
lJ. Hil'\!o S<Ldrb.j. I'uu.... ; ,hka, Llj"lolluoe po L KlIku\i",iću i JoJ. .r"nko1'jolu. PeruGi6. ,. II 
.uke. Erdlll,'" lj .lik.. K., .. ~lik'lm. ::ou. 2-1. U !oi.. O~n1o ia1a.&i II .....c:iw"" kujih 10 i-. 1IKi·'d, 
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nj...ti kllji.gn. Oijfol0 dj.l0 obilat. IJe 5_'1 hj" PJoe.lhrojb. 'MI pinu. na. L k"jip. • pndpl.~ je 
.. knji8"l tA iC. _ 6 ......,...b K. ,-!lO. 
''"'' /I", i Dr. H PI Ilrflll;l",:~. Zemljopis Hrvatske, l"nomlp. "'r. 111 II ~'oll. .... 
II ~hk' 
Prvi hrvatski katollćkl sa<ltanak ,.Iodr!&nn u ;r.&,(n>b" dn•.1. 5. Mljn. 1f"I'J. I!".'. 
l"redio ptl ,..aj; .P<'l, '1j"R"fI, "lhoN. 8tjrJlfl. KfJ"..6t', tajnik .r. ".ih 7. :(n!lb. 1'__ 1. !'fr 1111 u will. 8" 
"a :·111 (oklJi' 1'''I"",njl, _lik .. poclaTiLib u.:s..U1ika k"n~ U t-'j i~ kn,Uo;, nia\ri.ednl J:<).p. KOn!lnip 
i~ni" cjcoolokupall rili 1.01,,,, pri! 1.,al'fllto::- I lumjfreSll bnat \lih katolika. 11 IV, ...k<'lJ' k .. "fP"'8oI& LX1'""lin 
JO l' ltoJl ,c. proro Ilr. Lu\,. '.Ju! o rrl;r~."i I4H1fyt"""II, ,~ >tu. 1UI.k"l1 ... ,..,10. pNl!r'f!OIAnja, prin.ij. I\a u 
...k, ijl 'kolD J>'"Odm"'n .lied.&. nt7ntu'·;jCl . 
.. Ihui... tuu.ria P"'iti~,e i ~'""il'n. ".nhraibu " krU-... n_\-itQ .l.4rinl1ma i um;.t.....u. prvi l,r· 
~,,"''''i kMCIIiHIi _cauak ul"\.Jluj" ft>ljll 
al tla ..." .,..n~. t>f>""bWl "1<01it-. k .... M!.n~kih lltariu.. i nWJ'u",,1.i pri ...k 'j br..at.akol ~lovij" 
(l1...JtrbJJfln.....dn"m ,1j,l.kLifnam j},irll'lUl., i da .... I&k'''ljtot U ,..,h,jj,Q ~ial.HI4 prNl.j.. uputa " I.\l 
.Il.n..~ ; 
b· d .. 6(1 1'0 ~"It:ućl1\Jo<ti II /M'i"",jnil!l "rkv"nilll t,lI\-oditW. ""nul_ 1-'1' j ...\1I4 t .... l'n,. ~kolll: ,u< 
r"m!"r u j",1noj baR:.....1<l...ijl ~knl .. crllvf!t1o gl.JI,.,,; n i...tnl)ul k"ludri~kom "lU". nu 11.111"" u erll .. " .. " 
,"UJ.lf) i UlUllltn .. vIIMI'njlt: II j~n"m f'II<lovnidww ..IO....taull j .... ln'" ~lill.t"fk... 1I1,"'t"f"" i "aj.,..." .. 
~It(lla lid. I" da ~ 1IIoj"lnir j o::rk"vlljll('j IInaneij.ln., .,hubij.le, da. u tako...ho lkolllm~ m"llu o.lpj.tI 
IItQje.t.ait'1li JIO<lml<l".k. 
UtrtI!t. fIIIk p:lt,.b'l ~""UT.JJjll uw;"tnih crk1'ouih ~p',tlItmik•. kM! tu lnlllla. d. n" .... r.rk"ane 
luojllwin. budu II ,!t,bll CrkVf!IIUlIln i Il&I'Olnnmo b\",.lj.n I. hrv"t.kl k.ttlli~l,j ....l&IL&k ,,,II jo te: 
da rrlr". hudu 4l""dJ"'u' kan ~I". lflja inu.ju I>ljfO"-llJ'IIli ""oioj nr... lO i..t. d .. bu,lu hr.­
ID/)"Vi bolJi. 
u .. Il ' ....knj bl~kllpi i PO"jll,,", tru ni..k" ....u"r ",Ill III'Irv.nu.. IIl11le~nlna_. WI ,la nje,ro... 
kW \".J, \"..u.a, kati .. bQdll r&,liIo n ...wllU. P"P..."ll.,LIII tlU' enJu lli i..Wtea II ".kOj{ ,.-po. 
_niIr.. , 
d • ..., Irl"-"ne obla ti ""O ~k, &II...7m" t<)hlo ZlI ""'"'u....nj. <"Jk\'ellib I~I'" .ta,,1..1 Nm prije 
1""'1iti dij.oce... k .. na tar8 ' kuhk I i u l,.\raii ...."jIc i 1'"""':&\"1'1;_ I hb u Lr,.\ klin &e:lnlj.ma; 
lIIIlpnknll da ... fri lQ"&!lI'I II<,vih .-rk,,,nib Ulttj~tlllua b..J. I_O ~itl ob.ir l unUoj. ,>nil, 
ulIL, .. tniJkih obhLa. kIlJi au li:.rd:IAITWjbli na .ta.ro-kr4.0\..n kila i ~red ",elInjm l.c'Klla.lI'''' P<I hr..-.t· 
...kim ..mJj.,... I ,Ja &o bu'le ""!I"I_rou II nat]l>fQjnim olt""'i_ 
Mi .. radujfPtlln. &,.] _UUt rt ",nin da IO(l~'mo ,.biljalitl lu \"I.i,·ulj IJiTu l:luJf'ukll. ,1...u ZA­
klJufd p"'"'ft& l 'InIl«IRI' ..,..l.un,mdnc•.Ir kan~ kn1Qanlltih ~l4rln.n. ob..lmm n. ~t&rinl i Umlfotn~t 
\I~,an..kll nUli Io-. ....jn. u,bi\al 1]. ,,,' .m I. \I:"n:"'"1"P!IQ bnaca1liJa katolika. lAloO .. i l>muri.afno d. mdJe 
iu...eJll(l "<irlllj tnt.\" II"I..-nall; ,odli..", Ilai ~, .tu n.,,..l"n,, pra1',..lne blje n, ".UU.U !Dnl·im ,In"nm. 
n~ rl" 110 ....Iu}n.' br"""''',, rodo)lju\J.o.o ..,·",*n ~T". l,nwivuolJaDU 11(' ~Ia..niw i mudrom h".t~kiUl l,i­
k"I'Ima••"n, kl , ''''''''. k.II,,"i "-' one IQ",I" P'l wul.. ill'nnll\.,·.hl ,.a knri t l'rQC" .... i 11"1'",,1.0\ 
hl',·al.<b oa.rodllfl rrl.vl'ue u'o,etn I li u"J~' • DIl. diku i 11<)1101 ...duni'" " ""Ine hr ..." .... "" pr'..")",,,, 
II "h"e. 
Glasnik zemaljskog muzeja u BosnI I Heroegovini, U,,-.luik K(~ta Hlin""ulI, 
XlI. 1I1f~. a.. I ~. SD,jrll\i' 
l'eodQr Ipl"''': ~tari .I"'04l1io::, u _\l'-niji, (~ /vl tli" " luk.·!l, . 

If_rl" 1'n1..-4 Na[""ij"ji Oll... '" ..... I! ~lill" II kk tilI. 

Dr. ',n, 'TuM·lk" ~oht-' i.._n~kiQ1 .......am.. 
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1'.. ",..hma _ nlmll I;''''~ Tl'oolon 11'1"'11,1 ,1r&c<-' IlIIt, ji' ".hiljui,i 11t<... <)li ..... &1..riot;l .rk.n.. 
lli "'r."niJ ",~, J-1WUJtI " .. liku Ii&.o., o.a. "1l1'1'e~nim Ilori .m••'a", hr\llt.kih rk... II l ..hnaciji. 
Izvestja muzeJ~keJl8. druAlva za Kranjsko. Vnoi'ljf! .\n".n K"hlu. u<tllik 1'\. st> 
J.iu.k. tl V..hinA 
I. r "tl'ld'lI ~Ul.ra III til" Itl liublj&l'~b.. 
2. J .\ ""l: I;M,"", in ~~ ... b,..·..i'lu rArt. 
B. I Kubi .. " , RI!..,.tI li_un lQ,&Opke;.;1l arbi,.., 
.'11,." 1,II''-1i 
I. J, '·rhu""jt \·oj...lr..( lIlIl"" pred uj_l.. I .. ti. 
2. [t· ""!.Qr,,'-l JIII"Itf'II,i.rilki kribori put 
- U9­
.. A.K..l........ .....n.. 

4. A. IC, 810...... 
t.IaUt $II. .. V_tm.. 

L ...... SIMM Ao.d..i. O~"'QIIl. 

t. S. 11"'- AJd .....u dd pri V-rtuliki. 
3. I/. Sif., n." Lari oorhi ~1'". P~ra Q.II Itr&nJ"b.... 
4. A. KQbI." K. pahl.& " l.jubIJAlli. 
M.Ii /II,,, I, 

1 A Ji. IIro!h,.!" Ana ~nUA 7.rinj.b ln Ij.bIJ"''' tl""" 

2. i Ji.; f'lGbe knn]drih ,..,..llIik urwlnihn' ur. ttalolbea .... l. 17'.111. 
II. " J!"II/t, .4• ..,· Korto"m. !'&ul pl. N...-:hig. 

~I.k II VMhlu., 

I. I'ul"r SInha. Ac.dllm.ia oJ-roooo nJili. K.o~ 

:t. lJ,. J', ,,"'. O wh t1ia~"'lli Đ:aftb i ..........aib Job..". 

lt. t Kubi.,. Ih,trr.)UU.k.i DfJPuIl... ljubljA8bp Juulg"... kulll~J-. 

srOfl"'" 
I. t. X .•1 _ ....11 <IoU", 'hl ,I' Ara- "p. o. de )'~bi. 
MeliMk 4 V.b,. 
t. YiI:IOr 8",*: NaJi 11111"'JI in Itnauj.h "fK'18i,.1to .ntinje. 
i . .4 KoIi/.,· Pahe,kl I.. .., .... ri...rcijan"tft,Q _1A(IoCtan1lo • Uuu.Pbm NIlY,", ~llllll.lt 
U. .4. Ji'oIJqr TroJ••I"....~" bil. ~ pri •. ku. 
f. Viitur S~II. r",llIil'arj"\I' _Diblinth_ Lablu:anli. l.abll.,.,-.
M.,. _,.ići, 

l. J .~r""i.t. p,at>. '~IJ "k~ "iljaka ispred Hlbrall&l'j•• t.tu U1N. 





t. 7.lahlh .. ~dhe" K,.nju. .!. Ptn')e" ll,. i .".kaft -.pb.lo.ib. _ :i. PrilIIGlI ~ 
a.,.&. 1«Ia he ~n lin 1 Ikot: "«'II'I~II jft Kl'Ili1l. Ii. u.r ~ll&tll' Li.pIMi IllId a.-a 
;\uftlteihaa.c ill. ... I.u..t~h"" d_ XIX. JahrbnnUrta. 
V......lk Oeeko8lovan.ktch musel a spalk6 .rohaeol~cktch. n..Iipje _ "'. 
dari Kttm.l t4C'a4k. UU rv. ( l. 0'-1.· Jinditicb hllll!llfUUl. Crta li........... X-a-! J. v. 
t.ou...... O ...ult.l,.uh ~h U .... lllje .......L Veli.... J..riah. 
Z __ Atdl-.lop pa 8to...ub, Podi'" KII__ (: nMk. 
Zpr4..,.: At'IIlah'4hW, koat.NGOII " Ih.fl'Wueoh 
1.lwnd•.rt1 VI~f'IItyl" (..'Itru4iml. - ČU"'!. ......~...ho apuUtu ..~nUio .. ulotQOQCri. 
Prnboit,ok) clani.u rr V*" .. hvla aa lit mu.. - 1Ihaiaur.Q. 
",-,,, t. ohub J lU Idrll &hli,,_, I "OQl»raJ Vald ___ ..u.JlI.lbo "pul'" ,. p.,,.­
dnhi.eich. 7. c.... , ar. hM<, III po S!1.I""1IlI1t.1I Pubahr....au - 011.,..1 .....u... 8oII1~b po­
hb-U mu"uIII. - rl Ii~t). rok. ,,,ii - PrlAllol ....1r II tJ;.jillA... _kAo urt....i pgcIi..... VI..,"" n.tik.. 
Nal..y 1>i1.h!o1"",II.A- "('1,,1,, Qbjll, ..... ) " KIlUid Ilo",. PobtetriAei,. xm... XIV " ku. - l1a· 
,-o.; ~n.\ Ulili", 
LA,.,."t.rtl· DibUu~II...... h Io"i", - za hoo ....... M" tu. - Paaaadt,. po udiM pnb&1l... ah 
pr..lmoh " okaU .na' .... llradlll" nl ~PIKĐI"'·. - Tran ......:J kI\ a'_W do"",. 
t'~ 3 Obah 1I1.k)ri·It.G-&I'Ib__I~U ,.,. .. h ..... "I~" bl lIrqlwUc. X.f*J KU.. 
Qormoik. - l'uh ohii"" • Iem p..d lI ..l<Ikoom u ĆUt_vi. 8jeoln.L.... Klu.. ( ..,..Ak. _ PoptlAieod 
Itreby PNt II ...... Nar-I Klua. 1.;_ k. 
r.ll/u J Ot-l\· l'opt'lui ....\. l'l'Đb) pr..tI IIl'Iid"1L Yap. KI .........11.. '!o"OIINII.' KJ.t!lJ pro­
..udi; • Ke • .-.n'm lt ea. t l"", eoJnll KI , __". _ Z,.,.... pNd....to". II ti.ao ti ,'MJ,. Ul· 
,la" II oo r. IJf!II. I ~JO. lpl1l'"& o o.nwmna m_loUlII _pul"n " Kaio tan.... IIr..dlilli M , .•"'J. 
NIII.. X.:t~ u ..,.>tltao..t _ lf<Jfll"" 
Pr..u.w!o I. Ir; ulNo 
llllNl.rlf lJvk1ao1 pub 'I dilll'1"lIIh • elo.. Ita " olt. 11 III hu k IL _ Kt.,..\o,.......b I'I'GIJ"J-a 
H..6, l ..... I. O to. '"':lu ....If htop_ o1"ako piM 1"",I"ul'_ c. litt_h•• XL ~.. : .1WmO 
rvabk.. _t.n"" ka drui~" a KlI.um n ...halU!i,jl _r>valo j. l!aJlUalj." --i ~Ib rillulkih i 
..,.,b,....."'!tib. law.,;. taj dobr. I l, "0J1 co..... Ur.dIlIi&co"UU ,:lanIIr;oaa o hf"1'"l&Cllk~bi...ci..lI._
-'O«IL .r a.dl' .tupa til "'_1 ki p.."" DOOP"'Y,1.....~ UUII'. ~W_Ihu&II.o-IoaCO~ Di italo­
h'-l&tiukGc al...·, I da_aje, da --.in _lop _pu_ika u Baka.pi.J1 i dnaau~. pa DII"";';I J-a 
- 1:,a ­
,.J R ,I., 11 noll___illO br... t<akG-bbantmdd... da tl njima nij .. lonll'OMr.'.kih m,'tin. V .. 'dlonllj 
d~ i ".ija,.elj I'.rm.lk dopu t.iI "- narn ol'đje d. mu opulmo, da nije p<l<ipuno ahvatiđ na&op um· 
nju tl ,..rl i.&.1rna&oj r&JI'J'll'1Ivi. jer Ra.đif Be 'n')joi fJ")t.j .. DNi....1'laanu,..kO-!lMIlfVbu<t.lri", 1I;oj"jf1I. 
niko nil " .. tll.oOtnlblju.;.. n.~ pro"" nHi••..1n1l5"b&nIako",·· aa _l...~ .raditelj~kib i .oj......k." .po­
_nib ,..I "'I. d" 11. W)ljeća tl 1"·••lIIliJlZI i t:l.1ijan"kim ,_ljalJlL On "<lW lj. d" , .. om. tl obo"e lli· 
lr.akOTOI" l .. nlr"'baN.kog Ill"p. - I~j. loe go.'IP' f'. nuit: .K '<lIlIU ... 001 ~i ,I.nak Fr. a.dj~ 
~... Ol',-Qjll ta,..! poj .... nih 11'-.);.. I f'llIllloja .. <WtruC'l\ Da ud,;.6am .t rili 1I'1'11t.ta I ,"'falll !Julka 
'(WIl.tL ,"-, I.ul.ltia M.runa pnMl".lo>t!nika, ohslrrbljen ,. tri u.1IIi,·., (I t til ~~QI< \&Vil".uw 1>& S. pre' 
vi..danih. ~I"vitlh, I na đolnjl'lQl d.i",,}u bill&l''Mtih ~ rim.dril. i "1,,nu,ldll .crn1>o"'" đalDl&tind:lll. 
rmamo 1.11 jnA ll,",; .Ioku, takfl /Itl n. S wrijen.e n.I!lJ<nio;a z-adir.II" ,'.h·k" fl. jug. IlnlO(' li"lu"i tilon 
• nutarnjih ,.i..tI oJrll~'''1\., knjfi T.,/o prima -.Tetan ru,.it4k~. - Skti" ,.y.Q,.nl DIoIUot..e k '1. "tllktlllo 
• QDl,·I.~:1rtt-prI'In,y~1. Inll_ li.."Oo\tftrI.kl. II ',bcb"dni kom"ry v Pnu... P,""OO:I.u,·k, ~pi. Zh'''~' 
- PtHele I1omo,.i .1\' ... XY •. _ T".yt).1 ilhBtro'Vlln~ kOLhovu,,', nb.],wn, l••rtv. 
('t'CI(1 i. Ot-l,: UII1'·I.,..ktlll. .. tam<I.hono pamarkv • "N rk;' ,. Pn,r". ts .... ni.I.,· Kllm.... - M.......jul 
.roll'<'ln"..' ,. I·h. "rođ•• - P.m,ltk.V nl:ahujld ~ k O'IVl>bMI'IIJ B"I.·lcndu. Xapo.al I.JiII, 7.<1. n .. u. r. 
- 7. (!Nt .rl·h.....olt;\p (K> "lt1,. ... ,.k.,. PU" Klim. {-",.mJk. (Pok,,,,č.,,·,lu,), V.lnti Iu·om.d" polku 
.. "amul,id..!,. (l)oko"71I.,jl. Rmutnfl ,·,k• ..;"\". TIoIlumir Kmlill. - Zllmv~ 1\ ,,,\1'!71" ElllAnll .. 1 Miki. 
- Siam'.hn...~tJ 11 ,"QQ&.ot$'. 0,..10..",·, _ 1l.lIiar J. ":<1. LIV'MUtll'l' '\IB'I!IAVa P,.,.',,~ko",: P. 
l,lmi~ ~'ur'u V" .,.'·"U Ji""t.. Plil'QOilli,'k)' "'1I.~opi'l ~Ziv.~. PHt.lIl Pom.,,,ln ...... - I.e"o' Uhutro· 
".n' knihovoy· n. 11, V",hod. '.!IOpu. ".no'-..n.' uwolli k",ltfou • .fIk,'mu. ".jital II red••wr ,.'".-d. 
J. r...L...Kr. - 1·......1,1, mu,,"ln,.j ,IQV8o..kej "-polOOnOlli 'I '1',"1'. -;,.. 'futin, 
tUI,. /" nb.h· \l'.lJPum knil. ut"". _100 Pt'&h:r, Jan Kuha .. J..110 ,,\,.II:UIDI ""Itaniui .liIn­
~n,o liln,.",h '" Lubn, 'ilpal .I. \". Z,.liz1tn. KHI r,."ho IJ<mb l. Roh .. t..~ "r••po1"",k k millo-
pt.nSm p&u1.1u."1D m, '" ".ml_ka. '" ohnlthm tl. ,J. IAkok f'eođilel U. I'k..I., l'tl "-.m}>(Orl.''', 
UDIo te- k • ~'''l'\'Jol 'vn. ,oom..'""''' l "k-_" l' p....,." '-ll.nbol.v KUlIUl-
Z,"'''''''' IUU.Z'·· N, tN "'1b,,,~,L Dc:d<ll.,..k ., Z.tuJ" h. :-;"" ,tD n,U y" "rb.ku. 
Vyl!nl'"ninl " ,'.,.,,0,,1[1. 
UI.-rr"oIr" U"IAt' kril" n;'!." 0It..ta C't.r1Idimi. _PIIU.l IJooaIo'Ilny" r_ \ \J. ~.,. loj • U. 
~l.I''''''\ llIu trou.u kn{h.,"o"....". '''' _ Kh~. _ t'a pl. )I~l""J ,,1 ,,,~k j I'UI ~",'l r. [IT 
6. Il. 1.. lllDi .... F. K Al. E, "-m. mt i \\&lb. Llej G..-iaad••,.d,odu. \Ibom -.1.\".1/,,,, J'U'Md1,i.t 
r~rllD,\ II ,,·i .. lkipCO k \~"l"" l'o.r;.Qwlr.iegu 'l!bJ'IUI~' MIlM'UDIo TtI ......~' Pn,' Taotl. I S.llk 'Ir P .... 
I<u.nlll jr I.• ~Ii. tal.!dkami fot .... ~l pick'tmi ..,-dali dt'. Kl. K,,,,,bl, r .. rlr. Il. Fono VIIL V. P'lXĐ&Di 
1HOS. I:hn.n t"XllI I~ YI' ....lib.u rnlill.' ~it' TL ,,~dal &dra..nlni ...... ,Ir K. K 1,ler ,. :!II. tahulkami 
l. 	17 Iran ~'t.n v Puzn.ni r. 1111111. n,iLLLllpm T ......·.nI,' ..,"'•. 
M in ee kra iovatvi Ćeskeho ,.. I*n.)\' III ...,.1" llal.,b..""k.·b, n<I. ,.,ku. U:2ti. "eI,6 1. \rinclI 
.J. ,'1'& L 1711.1 1711,1\ Kl\rl. '1_ 1711 -ll tO).~p"'al KliulIlIIt'\rw.k. k. k.n""",,,"r '" pre.J.d" 
mu....joll." ',-ulkll "V,·el. j '1,1."..11... '. IO"vni llpoTupnt.<'O"nill: II ,.",I"klm· " .. d' .. l,rnjt'1'J n..I'6C1a ~krbek 
nllln;_ID6' • 11.11 "!II' t !r.:ho IIIU-.a. n P"rolubitlieb. Hil I~,tl nuraxy Ilun.'j, l·.... lJ,1. T.j i .•",,,,,k 
prekr'abot>g djela .. n"v, hu krnljl\'Il'i'lI. fe<tll:~>:! ta vlllt.laujl\ ku~t' ILlb'''''rJk{l "" rilo I .j.. att. prvllnfl.. 
O ll. "'O .."I! I,..."u.,orlli II !I. i 1_ br"ju OVOIr &,..01'; .... III I\'nd. ~llvu .i'(I od tr. 127. do .;!tl., • 
_like II nil t. bil. 'Ill'" .od (' II . d•• '·X.\1. '.t i dje11l Ivplu 1l1'l1'''I·ul'uj.. ,,,,, -nllk"",!! !.k" .. l.. ~i nllfDi~­
natik",l. ,a Injlh ...l"k"..... 
ĆRIJopl 8Polećnostl phitel starožltnO!!ltl ćeskjch v PrazO. I{t)"~ \'IL či'4.l. 
Wedalr.'1Ir dr../. V .·ima" fllroai, n, J. V. "'imAII:: 'rurM" ,I., .. I"k hu ilt<H I, liud. 
JlUlov_k" Snu .... ,'OOq" nkr blljl.w&ml,., HoW<u·.kt\m, 'S 1. ohr.1 .I ..... ~.I..ba K !1"J.n'm pQI\
d1lJPo~1I'I 11.• 1,\ a.oleh,. I I. p..,el PJtpl.b>Jt Jed"lllktt .,.,lt .I,~i,·k ~jelId T Kyje...... 
LoI.ratll~ _ RII.n apnvv. J'... ~I?Đ' ....n""'ci pn.itfll 1t&t'>..uln.1I4! ...... ,I, " 1'.-. Titul ubqJ• 
• Nj.. ik k ....1." ya. PtiJ'<lj""1' ta}.ulk.. \' _ VU, b, kn 1'1 nkll n "hkuUI<J ... <PI(' m. &0.. 
Ym. I l. uh_h )o'. l"~; PI.~rond "f"VOoi_lr.••i•• umlr.lI Ilnl.royi k. (). ~ l ....\ouU,&mi', 
_. JOI'. KoII.I: PumwtL .uliu.d, .a!e1I.ILhati " POJ \cu prr.1,wirvotnrlD. Ur. I V. "u'I'flU,k 
HOfpod"hb , in_truk,. Jenik.., .1.4" r. 1R.Tr9, - I... nom ka. Holi ,,",uu k~m Jind bo-Ln­
.... I". ,H... H (,br, l'r. J. \. Su'....k: Turuo.~ du ,.&lpIl "...tuk. h. II. ~ 1 obr.) l,.ril 
'Ilurl ... u,_ JplI~teln. hrad " m._..*ko. se 8 obr.) - .I0!0. "erm"lr. . INU' l..o~ I t Ihhunku. I~ l 
ohr.) - }-r, Tf-ph O ""kt('b ".It;llanteeh ... Pern., po r. tf!2t - Lit.nlon. RI,.ml ,priY;<'. 
_ ze ..polllt'nOlli »""411 .t&rlWnllHti "_j'M ., prua. r wo 2 • Il 0_1.· Dr. lindt. 
'fall"l;:u,: T, le ,,,\ 01",,"1,,- l'. J. ~rika.. ,Se;t ubr.1 - Ur. Y • .I. "i-,k: TnrElOV dD nJeli 
L\Ulit.kycl,. lf.i, :.I pri!.) - (,'yriJ Atorhout: Jen"""Ju. hnul. ~t061.!). - .1.""'1 .... :\I.wbl_ &Li 
~ 10[­
muka ua. .lbmpolocku. (Re 7 out.) Dr. J. V. Nov';!;e1c ParoHi t""'5kođnbsU II Tet.lMI UUl. - .Tan 
muo: .Hrabi 'VAaI. II. \'ru.tislav, ~bl-ratel ",r"ovnich pov.... ti. - N~pi,,~ QII. Il.Wroboidllh. - n. 
GI'O't~: Milini eruinu", QltCt1 $oi""o()va a. BJ&nsk,~llo % n. ~ll!li. - Dr. J. V. SiloAk: 7.muolt: nl.piiJ 
v ,IU".11011 /ul. K1Q(e.... lI~ti. .r~. z.lD.I.Il: I\r(·hivni pnmll.t~· m."ra :>mit'io n"d lAbem. - .1. 
Koubilo: IJv;· 111.1&111 prr).J'(lNd č"'U, - An&. 'l'oml&k: Priim~"'1 na PlulJI.vi l>oh>n~k.'·m il, l'dbyalaruJru 
r.1GH6. Th. Aut!. Ilo Yojt. r,\'t. :Ktil ll: Dtlhr.' 'l()dy: 'I'!~vnji .U1a~!I knibt "., Sdnmrzonberka.. 
lSa 2 ohr. ,1 ,'OIl. Tepl.l: n ,( . .-kYrh ~;\..ulantecb 'I' P"M!'\ po r. lti21. F. \". Koit4. N~zvy polot., 
ruli, luk. te.1l " fllroli bl'M:niek'bo a rn.i.rovi('k!ho. Ju,.. 81'07.: Pom.~tn.\ n.i.t..vy l: Nov.:Jlo M ... "" na 
..\(ont.VI'. Jo•. $iblik: Inuruk,·o lkoW 11"1I1l. p}"·,,,tu BlatnJ 1)11 vro.hn':..tll I', liUB. }o'~\.. JQ!I. 
U.,·lI:d: Rc.nno.t llu-kl... bllbol'illk.'·h" z rolr.u 16..'iS. r.iterll.lurfL lIIulIo" "JIpri....r. Za Spolo~llosti. 
Sbornlk lnusealneJ slovenskeJ spoloćnostl. ROO. IV. $\'. :.l. Ol)$tJl: Pavl\! 
lirlt;ktl: UrllU'na m~t..Ik' ...dmiui!lU"!idl\ \" JIremulci, 1\ " inSl"l1 .IIlobtltluf"h knl:lov.llkS.-11 m8-8uk·Io. 
(lIokuuf'-t>n.iIl). M:1 ...topi~no (Ir,vv);;,. 7. GanillI·a . .Podll.vo. ,TulilLq BoLtl'. II. J ..lillu... Fr, \T. SulnDI;.: 
;f.d.hadn·' d"jupiJIll'~ (.ta:<ky Rl )"'lI.n~kl Goth\"l'l'UI... - Ur.•,. P. !jro.ll%O"~' hn.umd".\' Ild.lez na llni.dkll pri 
L"loUbn')m v omv~knj ~l.Olid. Jlr. ,111.11 Pa!riko'<'ich: K\j,~lqg lIuIUi~lIultlr.;kej IIhietk.,·, dl\rovanej ltu· 
&\\J'dn!\i 'ltloven~kl'll "l)()!o~'n()lll.i ""'fo,·dinandllm ŠI;ndur:!im. lih. 8. Oll~I\1t: "jvio kpr... nlllr.y II .wveWlIr.R 
awJolikn.. \>0011\'" PIloval SO,.[11101\' .lulil1ll Jkll·WI l\IiO!ltopi!ln9 l'U'yvk.v % ~i~u\"r". Ul. MUJ'4,\ a 
llItld MlIrolli. 
Wladomoilcl numlzmatlczno-arćheologlczne, fink. ~",\1. Nr. ~ Tro'~: .IOlef Zico 
lillI>ki. Rl~ history,·u!..., J.Q!)(lll1ien;~,,'f\ II l'oI8l"P w. ~\-.r. i X\"il. ",leku (e. d.). Dr. Z. ~"krllewllki: 
Solid M.iA'<%~"Jll1.lrn .I-#ro hi\lI napisu. .Adam ('lEulle!. MIl.t6ry.IJ ,d·rn.ti~~~·<.:.lIu{>. - Feliks KOp6ra; 
I'ol'lki& m!tdnle J>ndovan_ IV 1I:I1io",".4 E~Io8li.~1ri41i .... Modeuie. ~ Ludu-ik 7.~·I.YI\ ..ki: O kurhauclJ.. iliD' 
gilnch i wieku k.uuiennym nIL Wol.''lliu., - SptlLww.dallia. Dllel.ow6... ione w inn) (Ih f'.H&Jpi8macb. 
\\"P!lmni(l.l1iu. () nuA.l"JYl!"h i'I'1l"ol<n:iluwh na polu lI"mU.m.a.~Ski, a.rcillll)iugil fl ..brid pol>lkiej. 
Kronika.. W.' uwnietW"l\ maj:!!·e "I:~i~flk s pumi.tmatylq, 1Ln!h&.;llugi'l i hiatary" I<Ir.mll - K.orasP'JII­
dIlna.' e &&due,)';. llaty. 
&k XII. Hrt!. \. Tra'o: WIa.di;J!.I.'" LlliiZWJdllwi~; W <fpra",l" ~"b xn'. wioku w ko:-eiela 
P. :\La.ryi "W Krrr.kollj" i " k.tedne 4'Die~Diel~ki(jj. ,11".%f!.1 ZieliwJlu; Jan F.ru;nlhardl wilfUlsIri i 
.10.11 ~~Ilge.lha.rdl II n)!Il.. " ~k ir UH\d;diel"'~' s XYII-g<>. \\;"kll. .I.i,-er Zielil"l8kl: /{~." J.ili;t<l1")'(lSIIJ" 10ada­
H .. r-,~\\" \\ l'ol-<co" "XVL i XTU. "-l(lku l,loli;oi...:u-ria). - .:uMILI ho I\ml~bw"lJrO Wu.il.a 081.r~' 
k.illKO. Spl'awardlU'ia. U7,alll omoll'inne tl' in.JJ~ch ~pu.mlleh. ..uUlI... 11UJI8. W.spomnienia. 
O I!I.IlAI·I.\.""eh pl'll'.lU\I."1\IIr..,·" 1\1' 1",lu nlllni~.mat~.-kj. Ill'I'h"U\Qgil i Blltu.k.i ptJl.rikioj, Krona.. - Wyda-w-· 
Ili~ twa IIUlj'lC'O ~llp ~k % n\lml!nnJt.UkJt, a.tclm(,\. i hi.!lt.of.1";1 v:~nld. .K9rn'l'cmd"n'·.\"I! RM..k,'~·I. 
Dary. 
Nro. 3. 'J'roYo: WIAdi~lnw LU~""'l!kiawi"r.: " ~pra"'i" r-"6iL XII'. "jnk'l 11' kUlu·ie\,· P. MnrYl 
\\ :K.r1lkowio i w htOOrxa ;;niai.ni(I1\,l;ioj. fr. "Bujo.k: Pf><.7..tki ka.rt.oip'n.lli .. PO(~oJL Ul'. z... 7..ah-­
.. enki: Urot..} 11,·!nlih.illt{)r~·I!"r.ult w Khlfim:towie.. ~ li. Kape..ra: MI)II<1~J nlmt1kill, 1<1II,I8::IiOIl& n' ~SGll 
1-ir'lXIi/u'h. III'. J<'r. J'jak....iJid.i, ~iflClalll' memory.! JtMI.I, lI1ihl<tII Kmkl'",. ~ roku HBtI, pnoolo-­
:r.(\II~ )ln'lll.Iwl .,.. 1lJ''''I ia bit in. monoty. - SPl"".I.\vozdA.nill.. - Jj"iole owo-winuo " innyell ur.Il8opisma.cll, 
Wujelll.ll" inl')I'II1(lJ!JII naukow'" Wf!pomni.aniA O :5JWIrtsd~ flra<\Ownilu",,!1 nn. polu llumilllll.~ykI, ar· 
l.\.J,)Qloj.,'ii i 8!1tuki polKkiAj. Kr-,\uikll. W:nu.wn.ieiwa IjULj'IUI! ,",ill!!@!;: ,. tll1milullBtikl!o n.r-I'lu;ol. I 
l,j!ltol1':! Il~tukj. l'aQ. 
Hro. 3-.....40 'I'l·a~':'; 1...,,,"a,,1 J.upuy: WhllHslo.u- Lfl"~'·r.killwic.l lW"llUmnieni~ po~mle.r-tnal. Dr . 
.Jir. Pillk')!Ii63ki: .J.IU\ Kn.!""l ... SI"I"'W1'on 11.u-hn(>~i."O ";:umlU"r!l~" Ilero,,"'11 ~dl\n.ht.~ pcnsko--polJolrlllj. 
"-",llkil Ko~r,,"; I'nw" "r.,·t.\· ila.n$& ll.ll.hlullga Gr-i911. II ffi$la'I' krn.lr;a".kiul "I: rokll 1.'110. JllJ:ef 
Zif.'liuui: U,'-agi o 1l1(l<1"lu 1'OU(lt)" lmdlern i l::I.ohlln bl~dnil! IIl\"iUrAIIYW ul. mlld.1 pokoju oli-q."lIkiA4O, 
}'t•• :lIJu . .\"lI,jlltarny I)pi~ Y.iami ~wirt,ej pubkirlg-G I")!·hud~.·ni... T.uona.rU Lo(>'l"'·: KuUuta 
Ilpoki jagleUtiMlr.iAj ". ~wiflUe "ylltllo'Q· ...byU:(lw w -tOO 1~!;ni14 l"O('.o.i<"~ oonl,.hwnin. 1'n.iwQN,ftQtu 
JIIgiel1on8kiegll. Wa\!.,·y fto..,tn,·bo!llr.i: tl denM;""" :11(1\0'"1"11 ~IVlU1H~1, "l!.t1Llyj~kittwi, S~wO"lw..Dia. 
~ I'alela om,i..... vo illO~d1 ,·n.o;opimlllc.b. "·l!a.jruDn~ .informa, .vo 1l.,iko"·8. W''pOIrmil!llia o 
.mlll.d.).lo pnu01>nib('h ua polu lIumivn... 1I,,·lwologi.i. i .nuki pol.k.il'j. KmoJ..ka.. \\ydawnkl"Olo 
H1ajll~e .,..n.!", Ir. ... mllui7.lna~.\·k.!, ai1'heol. l .b1o·1"nl"Y'i 'ilII~lllti. , IIIry. 
Materya.ly antropologlczno-archeologlczne I etnogranczne wydawv.M IIt/U"aĐilllU 
Komi"; IUltropologil"lllej AkK.lemii Illlli".lo:b'lQ,i(oI "\lo" KnU!")wie. 'l·UID. IL Z " t;abli~m.i j 'lS fI.gnrtl.mi 
w c.euI'ie. 1I.1f1fl. Str. 28d II 8~. ~PiI> o:_u: 
T(llko.Jirynflt!f!k: J.: PnyC.I,Yne.k do po.lnan.i.a ~..-ia!;a. "ko:rlJ..ano....ego Ultt'ainy. 
litlkr••BrllheLlI"ic. J.: Mo.t.eryn..l, du paleoetuo)logii mogil A?yi wl!&hodllioj, 
•• 
- 11>2 ­
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[h",,,tr!Jiil!'NU 11'1. 1',"J'QkiW&tlJA &1\ i..ul<.ox" ....... pn..1.<;. 
Polsea.
$prawozdanla komlsyl do badanla Historyl 5ztukl [O)Ifl..' I 

r\". \\ Km!;.!!", hl'~I. lo; • .!".u- alili x:...:r[I- cx'\:xn", i ~I ~au .....k 
li. Il. Tr.. " 
11",.. 'UlIli 1-1'1"',.' ..../;, '/.. hin ':''11' J,U WQt.r.l<L 
ik.... II,.l" .',~l"I O (,."ry<,1'I Nk,,,' i zwilJl'Cl.I.l .. ,.. 
1\ l"d..1.. /.I<.n:tk!! 'U' II.. Iii.t, tvi ~rrhlt- kt u"y k. 
Jm~'l&I"k l'"k ... ,,; ti, l'o4H:...~i(! p'll~ki,' 1>'1·k, .. ",l"u], 111,\ 
l.roJ1ff1rd }""'"'' lIf1rm\' w (;...bil"~ i" ur.:loe"I"lrl .uyw If,,, Ilr-\""~" J {u,k 
lIyl••• , Ilrr.,Io,,: 1\.11<.. I,,, .ta"niej~~ h h6bli l, Ir "', l,)' ,," 
Fcfll:"HJ ,.., :t. "h,lk.;. 1'0I.ki,·L. Pih', 11lUjfU. 
J"'8tj A.. :,t"'l.b. Z .. y ',/)4-.1[1.1" IWl'" Li.. ~ \.11".... 
Jfflfl UIJ,,,,I-&:! i til,. <,I.""rl l"p..... rlllluil _,008111'11 1\:"'lIlIul llll ...,.i IllIoI .... L ....1 
I.•'1,",n,,, d., I vrIl,I,. I.. 
J 'lijolU" .11 j, I,<'J' ~ " ...... 1.1':.,·" "uIJ'" I. L"I." /Ii II' ...1., I d i" emu tl li ,.. I.:I'J'" 
UII>J,,1110.-11 ~l.h / , .·~,.,.t., tl, 11I'4JU l'lt"" ... ,·.I',....lka • ~"Il rll. , .•", t.<I \I.kll. 1'... ·11 ,t h. I ll; 
I ljaJ'" 1)'. I '",UI'" i.r.k" l" ak.tl'·llIijl!' UUlJ{'tI"",U, \;."J ~ j lII.l'l\Il pl.wln'" III'J 'o. I nhilllll' mJ. 
J1jea""'1{ '1'..1",",\1.1\ I"""J-n" h .. lU!. iTt.la.Y.iv:UIJ· Pnv .,1'.11, II J. 1'l)iI,*",IIJ" pak rl.. Ili tl 
kt ~r",1 .tlI,lhL"."uj bt&I u 111l.IU P,,11Aci nl'! &AI ....... I, Xa' \ "' 1\ .glti 1i'f'~I, 1{OIII'8 b",.",.II,,Jil. 
w.r I"''''jt·ro:mh".. talin ~ bo... y,.I'ZIUlimivj ... H""hvolJI j,," 'lj kA. lTDl ikA, ~ 118 0,1 
li ItO U\J.. I<J ro..ll" _'I" uu. ja.. , "Ii ko<l VfOlwb JUlprOdhl IIluuda.. .. vrllPO " to d" 
Wfl.lloll/. lt.preolk'l 11:>1 ~" '''rt? ~U1.la" l,", l p, I; • , lu.. Ln 1t Ak. I. 
Ureclnislvo, 
Ra zne viesti. 
t Profesor pop Srećko Vu l ović. tf IlIl.lD.W ..1'1..1 gtldillll "b·IJlulm U'VdR IlMofl, i'iaftOpiAA, 
(\\,0' Ulini w.,.· Irr'\a,t ~unWflikn 1./lJ,Y(l&l. neUlll(llllll. !msa 1UllniJs Al'I'Irti. Nnkol! 0, S~i(lpH.nll ztMo,'ićl~ i 
pru(. llol1 l;irn,'on... l.jnhi~Q, Jjet(>~ l,jI. X. I!'tuđ<ml}gB preminn 11 rO,lnf;I1n ltI.lI F'1:1rI\~[1I vrif'!llli nfl~ ",u' 
llI'lnlk. brid hrvataki rodoljub, rsqtll I!YcWeDik~ nmil"Clvljeni 'i"rrm~i",lJ ,t. K. "ol(>I'~kl\ gimnlllt.ijf', prM. 
j)'JN SN~l.;u V~I/ltrić, p'l~tnl klUl"ni« ~Ia.n"lrn ...uo. tt(>lu« "I'KVO S. 'l'ri(in)u. II K!)t.Oru, vil"'~ j'Pllll.L b'l'fltlli 
JH"iprL 1., ,ll;'Ipi~Dik ll. k. S,'l\diillljo§: l:'o\'jaronswll ZlI. llrol'~. lci,,~. i 1,I.O\j IljiOlu(\uikll- n 91l(\1I. 
Rodio ~(\ ja tl Pp",~lu na (.'" Ir.OIO''"QlUl tSJ.O. gvd., i 4U jtl iZllMu pOO&tnD 1J.allkll, Himruudjll jo 
ilill/ljn \I ilubmynlkll II h()go;oiuvja 11 ZAllru.. Roojl1ll ,<\,~('tdkam. lli. II /;,(IIlina JI! vrhi" .11l"ohrlf.ni6ku 
ilu);lul J"1 ...Iillll!. kotvr<k0 bi~kllpijp. Yj",.l"f)utlteljtml nil. co k. "Ill. l;iullun:lji II t\.ot.orll hio JII imCllunl1l 
pučlIlknlll "k. :tIHl. 18,>1 16. Tu Je ~tu},bu uu. obOO mdt)volj~cv... (lh...lj ..... d" dn~va Ill. , fhnja tI:11I8., killI 
j •. "tii.ao Ila dl)p'131 rR...; 1,(tU>!oti. II. ka"nj" tl mim.inu u '"'o' mili Pan., . 
Tekom vjeNuči~lj..ke ~Iullle (jw..vu jt> .;voje f.Wbodnn .nf!rue po4'\·e~i ...o I'roulll.vanju p('I1'ieHi 
l>orut.a. Koture. I aiole Boke KOI.on<h. jl!r je II. mrkoj i iskrenoj ljubavi pnlma rtHiJfOl!nj 'l'l'lIdi }ivo 
~1I1i..,. ,la Inu jll iJW*, ti nA II"j"I.I\,' pitanja o 6tar"",je<1i~inta i nnrim lI~ljenlt.:im. Uoka i(ttiGrlkll, le ... 
""...i~kll ,~Intl"ja lIIedju kAVllii"Com ,·rlr.\·"w i JlE.l(K'niw \"jflroiapm-jNlanjl"m lt i-Ulj Tinki. On jf! pl!'lllnvfl 
.. vnjl!g marljh'I'g I ttl'jt!.ktl\'ll~ i%t.nl!i\'llnjll iwio na. S'"jfltInto~ 11 qU...lllC:i1ll rllliujamR: 
l. Crkva k«tfJli~ku i rjml~IHlr:it.d(f.fI,jt. ~toCn(J I, Jj(.k' K ..tur,lwj. HaMu.lha <JIanka .L.Ulril:lu 
pfi'lJled (1 p""'OI;I.vlluj ~'rlr.vi II RIlki A(lI.O.r<koj- od ..('. fl. " ~wati"lQu Vrav(IIoill,v. eparblje Boknko­
tonlko I Uubrov. 'I" g\MI. 1~71 .• Y..II:"'Teh llfOff. lll'L <iiI'". ri!<k~ ~tr. Hf! u ij~. 11t>d1)I~IO .. if'r(lIn ~. 
;l. n dopho.i"RUju Wul!!lju AutIma. .Dm. BilWl.~i· ... knt.onkog pll'wić.a i O. Filipa. Ril't\pul.i.a u 
_T'ru/I"rllul\l" l'. L.•Ir;. ""'• .l:imn. II ACI~ lbii'I7. gOO. ~I.l::• .l2-21<. 
:1. U"klifl ud tJkrp.itlll. Povj('~Lnll crlice o i!l1dot'o'ortl<)j ~liDi In.~(ln(l Uj.lviop IMl Hkrpjela I njllno!u 
hroml1 nn Iltlll'ii'1I Pl'IUPn, Pnra;:tlu. ZlI.oln:l'. lJI'%.. ~Kilt.. hr". Tsk..'" 1b'87. tJl.r. 1-.4 u m&l. FI". 
4. JJljr~ ,I" uru B\lkopi~lIt1 'IiolD benlldiklinCOl 'K"tnnH,ina n. Tilu.omill. ('L~i1Ia. 81.r. 81 ,,8". U 
PTO.ll!":lmll ("". k. liri, \'llI. gimn. II Kot{lru F,Il. ~k. ~'Vil. L.~ 58. Zn<lar. UI'IOt.. .. NAr. r,i~taM. JMN>o. 
li. I)IlItin.jak. J'o"je~Luo I'rllQl'l il< ll'lke;;.kog živlJi~ I,yn;e~kom IlrWtoga i 1~1ČelkoUl IIa.fiep vieira. 
llrikupin 1:1(1'(1'\11.0 \'ulol'le) P!,I!.rll.(.!'".ll)in.. 1,]>,) l'BTaškOlll WtrJI'6jI1). 1"1. i~rl'!.1li". II "",,,đru. Ur-t. Ka.\. la·v. 
b"karrut 18I~1. r-;I-I'. 7~. (lll1l.1. 13"'. 
lj. Nmfll!!'1I II JJdki /1!lt'lrllkf)i • .Ptwjool,n6 biljtlll:". lJ .Prl/grllILI!! ll. k. uri. ghuo. Il KIJ14'rll za lik. 
/tN\. 11-Wll,.11O. 7..11111U". TJnu'lb. ~N,..r. Li~". t8l)(l. Str. 21'1 II A". 
r. 'j·k., ~'j I,ili IItf,rfl'!itdil/t.j Ill/h KatI/rl/kr':. 1-'i~.mo prijateljI! II Amoriui. I?rU~IAt.IIII1RllO II'. "Vinl),,~~. 
ZJU:TflI.o. lijl~. SlI'. BI '1 mrLJ ........ POli ~irrotu ~. 
R. 1:."nll'l' t) 1I1'lt"lll 1\(f.imtlm.pn~1' (BnilJlJr<.IW!) H" /V.lllr glJd.llr l{};m• .PI'l'!itamJ»no, i" ~Pttl· 
1:,,"",11 a y"l. fJimnnijn tl Kotnru ul. :;011. 11>"91)l)"2.- ~grob. Dtnn. ·I·;~". lli!l:a. St.r. II:! 'I R". 
~I. OJIfl:kr "fl r;jlJr!lin 1:i/rnli""f""r:.iiYI '''tJ1tD!}rajif'' .U I"!)I/tllltt i 1Itillllll"Htl1'" 80kr HotlJnk(J~, i kI 
jl(I'l o1i~!w ~. Il nH'Ul i'Il~'>l'i~lI. (hl<l. I. .Br. -t. gtof". 2J>1.-25,1. i • 1-001, TI. lir. I. ",~r. 1il--."IJ'!, i" g. tRl"llI. 
"'Ill .. osnJ,"o nin&UI) pu!';na.li, "eh pđ ljn"beZnqm i ooonom IIj~go\'om 1I0pilliv!l.lIjl1. l'..Arlnjlll 1("'" 
..,. jt! pina lutiu n ~""jim ..l&hn.:tima ; bole«ti (">i·iju, .. ja"tj.o nnru jo '"",It(' jr r.1lbJ,\·IjOI\ priM· 
tlLfJjlUIl !;".rQdiva Ea .,p.ke pn"je.;lnu·knjii.evnf! nqI~vll, !ho mil ih jo ilQII.lfl nhilllodal1iTi .,ll'lgoo.l/1vcn~kR 
all",t"mij,,~. !'l .lnlA"f'I mlJltI .10000najl!llIa, ,l. jf" bill pripmv10 %lli. L:i".k "'II,II"II.\'U "O t1'"ninikn".kolP _. 
mu-janu I <'rla·j S. Nilo.ole u KDl4")~o~. 
Oc4,'''jnu u dobit. kad. je t&lij"nsld jezik: vlllđBo n našim školama i \I ""1cm Javnom liVOIII, ka..no 
101 jn ođlu~ilJ hilj ,I" hrvlUan pilo. i, nko je biQ i!esti~ j" ,kTom!lll, .IQptlIilll() je. d .. mu oe nj"l'(wi ",&, 
.\a"Y<"I, po mfl(lj ""Iji pntinafllju i J(lljt>rl1ju pn<ma "tili..'.tiCniw pn",·jJim. UaMojl;ll jt'ldh. 
Dobri i ullIiJjalj l ....n ~reo\klJ, ['Okojna ti duša, i la.h.ka ti hna J.rVal~ka l<&mljitta, kojn ~i iarko 
i i.J(n!fIO ljubio! 
• • 
-tM 
Prvi nadgrobni stećak Iz Hrvatske. l'r8I.aAa.wo 1 ...'>"rotlni!, "-".Jn.· iM -.10. 1$.1 
lr.,I.•!i....I.!u vi"'"~: l' blmni pl koga pri.xoociom nrD<ljon"a l~ldJ.....ljlm jo P"'i ....qm III 'tp'" 
naftI!k "nj41 "r.Li Taj hilllU. nadRl"OQnl JOJ !.Jak :'\1\. III X\. "Nlh ... rt>ljlllhlm ~,Jtlli" 
du"", " ,'/'II J'OZl'<ltl 'pomflulk 1.0 'nl.e III HrT••"k.. I ''1 nlj<' p6 " ......u • Q~ ". Iy,)jl.l vUnOl!lt. 
Ua nj~". ~k_~lja d"II .... ,.,,,,- d. "" utl ~'lrnkU.......lj la j ,Irll,fl otNo'aJi kao ;I .u.jed j IloIn 
i JI"I_l.h ~ tih .\elab T..oID" PlllQI«) im. '.l.ah i II unl~ <lilll" ll". k... I lto.ni Ir .. 
aca.Jke loc>cn",ltakim polllenki.... ali d. Li loJ. ,.11.0'1. tvrtlllja I,""LaJala. I Gumu QUI l'boi­
...... najroa.uj .. J. bu IllUnjj.-o. :--.Il.b.k ' je ~ .. I. Ma".k (Il na lnIJI,,' ".~ . 111& d ,hM ,t.~ 
k.n 	 !oat\> hrTUlliI opc>lIIl1r"k jtdDI' YJWWt, kOJ~ du"l<l ""dj IUJ' bil" .... 'I I 
..Tabularlum". l\i"\l1I1I II u·lar-kum :o.:u"r!'(D'!II LD I I 2. ",ljate II ll.: 
\r'l~i u Ilalnwiji fOJJOOIIl'1 j, I(lhk .. neob""\J"nl gr'Ilh\". _ I omLo\,. 1'""J!IIl .:.. !,. 1:11. ,.:Ii 
..tl,,. ljili m.nogu ,...Ir"". !la rm-ji'l>ttwm POlj!1 ,'''ULiLi pn.. "I'":m lt<> .. le d· _ bla>f'"! ",Int 
rilĐ.a ,uIlJII».' to jI! ,_ kuj!,!!' ",ha '''''''iI' penjoJi~IJ<I' ,.tu ... 1..1)t>ll1n\llll \rhb I, j .. "'IOCI .' 
on,'om 10'1".)11,1 • Zadrli nel 'UQ..inu-iJ(!D";': lOol"j"Tuik:.. J'1'I&l.V JJt ,II bo .I(M'(M .'\Lo.6nl a. 'll po:tdn. .. ­
ijlUllQ .aj I IIJ"at. nil "'uu'· IJh.jrum u" .,b, I1IW ...a.t ,..... I bil ","j.. 11Uola.~b .. :l ,IU"~' p' I kOJ' 
tt ral uh,,"u" '<lli ...,tbII..r .. iJ" " 110 li siOI(!tie"" i"'Ilh"llIlJ'1, " I kt.o 1"- lU)'" .lin tl iDlllrl, ., ti 
...,.,Ijima, , ""IIIj..ri ,la .. I"' ..... '·m" n~ """lm,,,,~ . .t1LJ li ""~r.l"" 111"".. r.... ,jI! aa.uun ... "ka nA r 
i7,I ..uj'" r.hv,i ,.. Lin I"IIA "il!- K,.lio" II 1 j .nU... Ol,ic" t", .,.,,11. v....l1k I""'''''ljlm tl ,'..uri ",l 
_jfob: ..Wi ~I,,",I ~IUlpilla "JIra' ... IJI)l<f!I'II..i '-'I.i~ poje<l;u,i ."nl,in~ ILI (";ll" • Hcl'I!.-.m ralll~. ,. tla
""knu pnP' IIIlIIO"to m"lj.,fI r\IW)'e.<tlliN,* kljJi~Di<le. l.iOl"" J ' ,~ 1 .... 1.. ,.. K., .. \(. riJ)ll ln t.: , .. 
la 'U"""m~IYf) 141 h"lII.ka _ 
'lo...."'" ltoplll\!. Il t"Q.ka.w1lo talr.n oolliJIlla ",&luli"..... l l> JO WeI... , • " ."'Jl!lllik .\1. 
koji nllm if! r--nat ~a 0"""0,1, ••••Jili "..u,...'a o pl,~t.knm R'III""'ino~ ."Iunu ...k,t f'III,<.I I 
1>9lji ""pj"), 
U,.edni~tvo. 
Popravci II: elan},u' ../I~tltn'"i "I..rm~k••k.." I "robI, 
s. aU'. 11t7 II Io,k I OQfnr mjesto '''''''', ml,,,.1 ,IOlf 
• 	 U"'" I-~ rucl::or iJ'O'lI" i 1'1 i 60'.1 "" ..'U-IU' 1.,1I,dmtl 
l! i . IfJ ud..... lt> .a ,,J. "j n.,I!JIll j
N. f<!rllj..J J,.,..,I",; '.iQ "'" _rrto.. ,., ....01.- "fid) ... 1#1 lllj".. 
,.1t ... bWlJ 
s .... tr. 1118 ....1. ,') aoS....WI iza (i ".., .1,)11>1J 
/<."« .ltd"';"j tmn, IIIfIt.uW tr"~/..." ,'k~u,"''''''''' li I Ml .. ,...".., .t :11.)t1 INI'I lP.fll'" kao ,.".IM-os Itr'u tniM. 
N. dr. 111 " t!1uttlkU ~JpiIa. ~\ TE-K.II'S'" \. ~Ma • 
I'lu1"111M \,1 nad .loYLII'''' R \ i nad .. iovIma 1'11... . 
• lr'. 11.1 rM. '" oiIDIId lEa. ri~i' ..(1/.....111:101"4, \'.oru ,d II,. .." 
... • 111 "t loj.,.to t'>~I' frJ••• "''''1111 lid por "I d.... "'''''1 po.bIat"lt ,,,,,1,:,,,

til tl nad l{)orilWO, S'iI po.....; pokr.un .-u..k. 

t l:. ft 11:.. rl..ll:l _rili ex, ""I&ri P'k.nju I ,lod.r.J' od .. ,(1•.« 
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Izpliltise l'Iallilrinn za godinu IK!I!I.: 
P. ~. (il)~potla (JI'. h.JD h,~rr-H\ Ill', I\olllau ,/alll:9.ll'.. VI1Jo~1\IL - .In~,ip 
Uoljal., \"wko kiriJU Zntajić, ~1;lnko lUiklllći(l,. Fruun SmulcYinn, Tounl GIJ­
cu!ifo, SW;ak. -- J. Pil\lo\ić. Hj~kjt. -Ill', I:flko \i1Il!l"l} 1\(.n'.l1la. - ~I'tl\sn 
TuškalI, Karlll\l.lt'. - AntilI! pl. (,hm!(Ji.lDO\"i(', Zil!p"t'i'L - 7.,1 ~I"d l:·m~., 
f8l1~. i IBOO.' LllYl't' Prl\'(>lil\ i ~H1. l:rt:;:pi~". 
Zn godinn 18!l!I.-I!lOO.: 
.11)~lp tirllhn\~II·. I\I)IUJU. - (I. "\nlJJ~'11 C\il,ll1tHll\ H;-I~I\tl'y(Jlb - ~Jllhl1:t. 
Ka~h.'I-.Nnvi. - FI'aUJl' :\lih • .d)p\'k ZaWllll. - J 'd:lI' UI1l!l:'lII 1'ul'ltIIVII", ZaWf'b. 
- hil ~iDlUlll\h\lt'" I";:"'HL -- Lh. ~hkm I\"('J/III~lr" 1\:lr\P\'i1t:, - I\aul.alll't.lll 
KOI'tHIn.. - lIh/'UJIl, :'Ilr'l!i:mit' - fl J!~l'e HUIIJi!'. f\llnjl"\'ralc - Ur. .T":"il' 
Z.lllf(!U, I{nr~\lhl. - lJ" ~Iilrko Lal~o. ~\'\'I!.~1. - ;\lll:ul I(I>jl" Hdo,":!)""­
IVim HI nl';(l\ilt , ZiI!jJ"t·h. - Ur. J\liru:-Ja\ Hl"j):~I' Udl)\;!r. - 1ILttija Sh'{lIIl:(C, 
\-il/,;tŽtllu. - PdH!' Sl:lIin, ()l11iS" - Ur" Jakdl Ph,"pn<:, (I "wk. - Ot·, H. 
BiIIinI. I" nr. - Tomo Ilidnlit lilL St·ka - I \'tl U ~iI'~II(~r Hlli'JI" 0 N 
'\luln~" I)Ufll'.lp.. - Jlr '\lllt, Trllnlhll~. f::plil. jll'. 'uli: '·inl;"I"I)\j( ()sil!k_ 
- :\, Bntlf'\!I\ UnI. Tuzla. - ;\J,lilju HiiJhri(;. 7.;l~lll.h. - YI,'kn,!a\ ;:\)II1CII\ 
""lIIJj". - TotilO F'~rri, Trpau,] .hll"[!! (It IUN. ~l JIl l(Od "::'1"\.;;1. --- Ul' lt 
Aliikti(~. uul,rO\llili; - (:IJ'ill:II~LĆ, Hwl\'.l" - 1\',111 .l.1t1~i.kn\ll'" \lItl,O\("I.­
Na.rl'drlO1 (:ltaI)IIL"~l l 'f\t.I~~J'l-" - III'. Jn:';l/, ~1I11)(lIrtl\;t. ~l'lil. - \lknJ:t ;\h,­
"'rljuu, Hi('ka, - Dr. Petar HUle:\\I\ ,'i'"rinraJ hil l\"JIlI\JL'. l-'Cl'k(l. 
Za godinu muo.: 
IJr. ,\nJ"~1'1 LJI"~l"wn'\ l.a:JI'I'IJ, - 1-';t\':ll) E.t-uovat'. ~t:llilic':. - L'tll'f')~ 
val'Hw N:t1'Otinll (:il~IIHlW:t" Urlll.ho 11i,javslu ;;ol~ol. - o. l'Il:th· Sitllr(, 
Znnf.1roll - I'JlI!h'Vlt $.:1)\;1 Sawni.II!". - Nik.o \'il, 'lllllf.ll-:nVI~, Jd"'". 
rIadnji;' j,.-lU(o;II'pJt. lkdJ:V~i:" -- 1>1'. FrHo KIJI"eli('~ i\Illl',,\"IC';I. VII'k" pop 
Pr\~L1ll1d.1 j::;llvi~\' pflklnmo lu', o'~) KI'k" - ~\bt,-, jlnp l\,·klf. Z;uI;JJ 
:'I"UJUI lIaJa.tli. (;I)rt'o - Ltl:lI1nk;-t" 2I1p;lnjn. h;w (l(l!i Zalll'lli :;:t'HI'I. 
O. han J\;Il\i(~-IJd{Q, t!JlilIW. -- .lol"'ip P'-'P f-:ltllkll-\i~ J'i"Id~I()I'iI - IJr..In:,lp 
l'hn~rl($, lJr. Nikola TU1!la:::u' :;IJepau Phv.-:-I'it-. 1\;:11 .hnkl VI~' fir .JtJ~lP i;tltJ\'i(­
Ur Liljo ,\nd.ra";~\'. \-"J:lIJlll1il' .\la:1.lIranić. hHII ['!I\CJ'I(:, 'Jilll,o 1'!,'lllllrb -"!ihtu 
Lcntll'l. AlIlillI SlurC'c. (;,1(Jf\. Bl'lUk" I"n',r(11{ltdLC~t"'i{\ \11' 'Ir,I~JUIIlI l,,~ltIUl:lIllI, 
lIr 1I1i1iy')j :\lanpJvlć. s,·, II la:Jrf'bl,1. - ,lIHIli PPP )'1~II,n' 11~ KIIIII 1""1ltIO 
f:Jra jk(:\ 1(1.• Zadar, - {J "lit" Glht TII"lvi - Iva.lI 1\.1"12.•1111(-. Spli! - Pll\'an 
~Iror I't~ji\c!-'e"kll. 1-'t)d~J""a,\ - han Miril'. Tic,.:uo. - khZII '·:.II!tII"'(-1 GO.... 1' t' 
- Pt'lar (,,,brit. \letl;OV1( - IJr, han\I:t(;WII\ o Uli. FnHII'\',1C lu SJ­

